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E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L E M P R E S T I T O H A I T I A X O 
Wasl i ing- ton , D i c i e m b r e 24. 
A n u n c i a s e que los c o m i s i o n a d o s d e l 
g o b i e r n o de H a i t í que v i n i e r o n á los 
E s t a d o s U n i d o s p a r a r^sgociar u n e m -
p r é s t i t o de u n m i l l ó n de pesos, t i e n e n 
g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de l o g r a r s u 
p r o p ó s i t o , pues v a r i o s financieros 
a m e r i c a i í o s p a r e c e n e s t a r d i spues tos 
á e n t r a r en e l negocio . 
E l gob ierno h a i t i a n o se p r o p o n e 
a p l i c a r e l d i n e r o que le p r o p o r c i o n e 
este e m p r é s t i t o á p a g a r los s u e l d o s 
a t r a s a d o s de los furte ionar ios p ú b l i c o s 
y s a l d a r v a r i a s o t r a s c u e n t a s p e n d i e n -
tes. 
S I N N O T I C I A S D E G R A C E 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 24. 
H a s t a las t re s de l a t a r d e d e hoy , 
n a d a se s a b í a t o d a v í a de l a s u e r t e que 
p u e d e h a b e r l e c a b i d o a l a v i a d o r i n -
g l é s C e c i l i o G-race, pues á d i c h a h o r a 
no h a b í a r e g r e s a d o t o d a v í a a l p u e r t o 
de C l i e e r n e s s n i n g u n o de los n u m e r o -
sos t o r p e d e r o s y y a t e s que s a l i e r o n 
t e m p r a n o e s t a m a ñ a n a e n s u b u s c a . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 24. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a c e r r a d o h o y s in v a r i a c i ó n y el de 
¡ N u e v a Y o r k h a p e r m a n e c i d o c e r r a d o 
por l a f e s t i v i d a d del d í a . • 
!Las diversavS p l a z a s de l a I s l a , cie-
r r a n t a m b i é n en comple ta c a l m a , de-
bido a l r e t r a i m i e n t o a s í de los com-
p r a d o r e s como de los p r o d u c t o r e s y 
es p r o b a b l e que no o c u r r a cambio 
i m p o r t a n t e a l g u n o h a s t a d e s p u é s de 
p a s a d a s l a s f e s t i v idades de f ines d e l 
a ñ o v i e j o y p r i n c i p i o s del nuevo . 
I n g e n i o s que m u e l e n 
H a n dado c o m i e n z o á su m o l i e n d a 
los cent-railes " T i n g i i a r o . " ' en C á r d e -
n a s y " A m a l i a , " en M a t a n z a s . 
L l u v i a s 
D e s d e a y e r t a r d e h a s t a esta m a ñ a -
n a , h a l l ov ido copiosamente e.n va -
r i a s c o m a r c a s rlp las p r o v i n c i a s de P i -
n a r del R i o , H a b a n a y M a t a n z a s , 
C a m b i o s — C i e r r e el mercado con de-
m a n d a m o d e r a d a y sin v a r i a c i ó n los 
prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Hanqnoroi 
N O T I C I A S C O M E R O I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 24. 
D í a fes t ivo h o y y no h a h a b i d o ope-
r a c i o n e s en las- Bo l sas . - - • • • 
B o n o s de C u b a , 5 - p o r c iento (ex-
d i v i d e n d o , ) 1 0 2 % 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.314 p o r c iento. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5. á ü1/-: 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 div. , 
'Minry. r m ,*4 82 fió 
C a m b i o s smdíNs L o n d r e s á Va v i s t a 
banqueros. $4.85.40. • 
C a m b i o s soore P a r í s , b a n q u e r o s , G0 
d'v., 3 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n t r í f n c r a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
za. 3.06 cts . 
C e n t r í l i u g . i s n í í m e f o 10, po l . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 2.7116 cts . c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a p r i m e -
r a q u i n c e n a de E n e r o , 2.7116 c t s . ; to-
do E n e r o , 2.5|16 cts. c. y f. 
I d e m i d . i d . p r i m e r a q u i n c e r a F e -
brero , c t s . ; todo e l m e s de F e -
brero , 2.118 cts. c. y f. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , 3.36 c ts . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en p l a z a . 
3.11 cts . 
H a r i n a pa tente M i n n e s s o t a , $5.50. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11.15. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 24 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, lOs . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . po l . 89, á 9s. 
Od. 
A z á c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . Ss. 10.1l2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 79.9|16. 
'Descuento , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
•1.1|2 por c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n , 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 9 . 1 [ 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 24 
P o r l a f e s t i v i d a d del d í a h a p e r -
m a n e c i d o c e r r a d a la B o l s a de V a l o r e s . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t ^ r é s , 97 f r a n -
cos. 22 c é n t i m o s e x - i n t e r é s . 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
d e s e a n á s u s a m i g o s 
y f a v o r e c e d o r a s m u y 
F e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
Z m ' Dbre.-1 
í . o m l r e s S 2 0 ^ 21. P . 
„ fiCd'V 1 9 . ^ 2n.%P. 
P a r í s , 3 div.' 6.% 6 . ^ P 
H a m b u r p o . 3 dfv 4.H 5. P . 
Estados Unidos 3 <lrv 1U.",; H) .%P. 
E s p a ñ a , s. plazn v 
cant idad , 8 d i v - 1 % % IX 
Oto. papel (•órnercíftl * A lo |>.S m m a i . 
Monedar E x r i i A . x . r F ; K A S . — c o t i z a n 
hoy, r o m o sigue: 
Greenbacks 10. ^ 10. ^ P. 
P lata e spar tó la 9 S % 98% V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el Bole-
t í n de l a B o l s a P r i v a d a correspon-
d r e n í é al d ía d i hr>y. se p u b l i f a n las 
s i gu i en te s v e n t a s ¡ 
A l contado 
100 acc iones P . C . U n i d o s , 92VÍ;. 
200i dem, í d e m , i d e m . 9Í|% 
200 i d e m , í d e m , idem, 92>... 
100 idem H . E . C o m u n e s . 103%. 
A p lazos 
]00' acc iones F . C . U n i d o s , p e d i r en 
Di ic iembre , 921 U. 
100 idem Boo . E s p a ñ o l , í pedir . 109 
100 idem. í d e m , idem, p e d i r on 
E n e r o . 108y2. 
100 idem, i d e m . idem, p e d i r e n D i -
c i e m b r e . 107'%. 
100 idem F . C . U n i d o s . p e d i r en D i -
c i e m b r e , 923/4 
1100 acc iones v e n d i d a s . 
H a b a n a , 24 de D i c i e m b r e de 1910. 
E l V o c a l . — T . B . F o r c a d e . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $25,135-72. 
H a b a n a . 24 de D i c i e m b r e de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e m b r e 24. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r m a t a n z a de l M u n i c i p i o . ) 
R o s e s s a c r i f i c a d a s hoy-, 
Cabmta 
G a n a d o v a c u n o 100 
I d e m de c e r d a 5 0 
I l e m l a n a r 2 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu iente i 
orec ios en p l a t a : 
ÍM de tc-D.o toretes , novi l lo* j t»-
cas , de 16 k 20 centavos . 
T e r n e r a s , á 21 cen tavos . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts . k i l o . 
C a r n e r o s , -á 30 centatvos k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cae 
G a n a d o v a c u n o 32 
I d e m de c e r d a 50 
a e d e t a l l ó l a c a r n e á los s ign ienxe i 
p r e c b s en m a t a : 
L a de toros torotes . nov i l l o s y va . 
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
C o m e n z ó y a la m a t a n z a en este M a -
tadero , d e c l a r a d o por e l M u n i c i p i o co-
mo M u n i c i p a l . 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu ientes 
prec ios en p l a t a : 
T o r o s , toretes , n o v i l l o s y v a c a s , do 
16 á 19 centavos . 
T e r n e r a s , á 20 centavos . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
L o s prec ios c o n t i n ú a n f i rmes , de-
t a l l á n d o s e las c a r n e s en pie como si-
gue: G-anaik» v a c u n o , de 4.1 2 á ájajS 
c e n t a v o s ; idem c e r d a , de 7.1:2 á 9 
c e n t a v o s ; idem l a n a r , de $1.50 á $2.50. 
E l a r r i b o de g a n a d o 
L o s a r r i b o s de cerdos c o n t i n ú a n en 
gran e sca la , s in -que á p e s a r de ei'sto 
h a y a n b a j a d o los prec ios a n t e r i o » -
rntHite m e n c i o n a d o s 
'Los de l v a c u n o h a n s ido a lgo m á s 
moderados . E s m u y probable que de 
c o n t á n u a r esta s i t u a c i ó n s u b a n algo 
los prec ios con r e l a c i ó n á los oue exis-
ten en l a a c t u a l i d a d , s in que por esto 
se q u i e r a dec i r que bay e $ c a s é z ! E l 
mercado sé e n c u e n t r a abas tec ido coa 
el suf ic iente g a n a d o p a r a el cousu iu i. 
R e s u m e n s e m a n a l 
Se han s a c r i f i c a d o du ivn ' , c la na-
s:j ia s e m a n a , en l(\s d « s nu 'deros do 
esta c i u d a d , las s i g u i c n i c s cabezas de 
g a n a d o : 
M a t a d e r o s V n o . L a r . Crl;-.. 
L u y a n ó . 
I n d u s t r i a l 
424 333 00 
1.600 1.247 234 
T o t a l e s . . . . 2.024 1.580 234 
R e c a u d a c i ó n d e l M u n i c i p i o 
E l M u n i c i p i o ha r e c a u d a d o por & 
rocho de impuesto de m a t a n z a d u r . n i -
te la s e m a n a a n t e r i o r , las c a n t i d a d 
s igu i en te s : 
M a t a d e r o de L u y a n ó . . . 885-75 
I d e m I n d u s t r i a l 4 , 9 0 - 8 0 
T o t a l 5,836-55 
S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o 
E l m e r c a d o se h a l l a en r e g u l a r e s 
condic iones . L o s prec ios en que con-
t i n ú a d e t a l l á n d o s e el g a n a d o en pie , 
son f i rmes has ta el nresente . 
R e v i s t a S e m a n a l . 
d r e s en la c o t i z a c i ó n d e l a z i ú c a r de r e -
m o l a c h a i n d u j o á los r e f i n a d o r e s nor -
t e - a m e r i c a n o s á r e d u c i r t a m b i é n en 
1|16 de c e n t a v o s u s o fer tas por a z o c a -
res e n t r e g a s de E n e r o ; pero como es-
tos p r o d u c t o r e s no h a n p e r d i d o a u n l a 
e s p e r a n z a de que los p r e c i o s h a n de 
v o l v e r á s u b i r a n t e s que t r a n s c u r r a 
m u c h o t i empo , d e m u e s t r a n poca d is -
p o s i c i ó n p a r a c o m p r o m e t e r sus p r i m e -
r o s a z ú c a r e s á los p r e c i o s que r i g e n 
hoy . 
P o r l a s r a z o n e s que p r e c e d e n , e l 
m e r c a d o c i e r r a hoy quieto y n o m i n a l 
y es p r o b a b l e que s iga en l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s y que no h a b r á en é l c a m -
•bio a l g u n o i m p o r t a n t e h a s t a d e s p u é s 
de las f e s t i v i d a d e s que se a v e c i n a n 
q u e es c u a n d o r e a n u d a r á n los com-
p r a d o r e s a m e r i c a n o s las operac iones . 
L a s v e n t a s de que hemos tenido co-
n o c i m i e n t o esta s e m a n a , s u m a n so la -
mente 32,000 sacos c e n t r í f u g a s , qu-'i 
c a m b i a r o n de manos en la s i gu i en te 
f o r m a • 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 06. so-
fere 4.64 r s . a r r o b a , á r e c i b i r 
en la. p r i m e r a cj i i inceua de 
Huero en Á d m a c é n , en Sag'ua. 
12,000 sacos c e n t r í f u g a s pol . 06, 
de 4.1 ¡2 :i 4.54 rs . a r r o b a , en-
trega de E n e r o . , en S a g n á . 
10,000 sacos c e n t r í f u . - r a s pol. $5, á 
4.55 rs . a r r o l l a , e n t r e g a de 
E n e r o , é n a í m a e é q , en C i e n -
fuegos . 
E l niepea io c i e r r a í í o y q i r 'to y no-
m i n a l le 4.1 2 á 4.:) 16 r s . a r r o b a por 
c e n l r í - f u g a s base í>3, e n t r e g a s de 
E n e r o . 
P r e c i o promedio de los r z ú c a r e 5 
Ctlnl rífii'jras. de . p o l a r i z a c i ó n base í'ó. 
ex i s tentes en los á l s n a c e i x e s , s e g ú n 
vi.-ulas (d'eci undas en las (i i .s' i i itas p í a 
zas de la l á l a y p u b l i c a d a s en est.-
p e r i ó d i e n ; 
O c t u b r e 1910 . . . 4,9480 rs . é ) . 
O c t u b r e lOOí) . . . 5 5>98 rs . 
X o v i 'mitre 1010 . . 4.(m75 rs . (fl). 
N o v i e m b r e 10¡;0 . . 5.21 :;0 r s . ( ( ¡ \ 
L a s n u e v a s s i e m b r a s y l a p r e p a r a -
c i ó n de t e r r e n o p a r a a u m e n t a r e l c u l -
t i v o se e s t á l l e v a n d o á cabo con n u -
eha a c t i v i d a d en todos los l u g a r e s :u 
d o n d e h a y s u f i c i e n t e h u m e d a d en el 
sue lo p a r a qne se p u e d a e f e c t u a r esas 
o p e r a c i o n e s en s a t i s f a c t o r i a s condic io- , 
nes . 
P e r o la f a l l a de l l u v i a e s t á c a u s a n -
do m u c h o d a ñ o á la c a ñ a t i e r n a en v a -
r i a s p a r t e s , e s p e c i a l m e n t e en C a m a -
j u a n í . en donde s e r á prec i so p r o c e d e r 
á la r e s i e m b r a de los c a ñ a v e r a l e s , en 
c u a n t o h a y a un c a m b i o f a v o r a b l e an 
l a a t m ó s f e r a , pues h a n q u e d a d o to-
t a l m e n t e d e s t r u i d a s las ú l t i m a s s i e m -
b r a s que se h i c i e r n n . 
M i e l de P u r g a — . X o hemos sab ido do 
o p e r a c i ó n a l g u n a e f e c t u a d a en mie l e s 
de la n u ^ v a z a f r a , pero no d u d a -
mos de que se h a y a n hecho a l g u n a s 
con l a m i s m a r e s e r v a que se a c o s t u m -
b r a o b s e r v a r c u e s t a c lase de nego-
cios . 
L a s c i u i d i c i o u r s a; m o s f é r i . - a s han 
s eg iddS i ' cr i t i cas á las d é la se iuan. i 
a n t e r i o r . p r s v a J . ' c i c n d o La seca en la 
¡•ek'ióu C e n t r a l y o c c i d e n t a l y l l ov ieu-
d > copiosam-.'nte en la costa Norte de 
la p á r t é o r i e n t a l de la U l a . s i endo pis-
tas l luvia.s (.i.1 forran benef ic io p a r a l ó s 
c a m p o s i-é c a ñ a que e s t a b a n m u y 
a t r a s a d o s , de r e s u l t a s de la s.'ca q u ' 
tan pei' .s is lenleniei it" c a s t i g ó á dicno 
c o m a r c a en l ó s p a - a d o s mc-i-s . 
E n el resto de la I s la el t i empo ba 
estado ir n e r a l m e n í e c á l i d o y seco de 
d í a y f r í o de noche, lo que ha dado un 
fuer te impulso á la m a d u r e z de l a c a -
ñ a .que se h a l l a y a en In icuas con-
a i e i o n » s p a r a s e r m o l i d a en imn lia> 
p a r t e s . 
•Uou este mot ivo son var io s los ("cu-
t r a l e s q.ie se h a n pU">to en m a r c h a en 
la .semana y basta boy se sabe de unos 
22 qtie e s t á n mol iendo contro 70 en la 
m i s m a fecha el a ñ o pasado , y 48 en 
1308, lo c u a l c o m p r u e b a , f u e r a de to-
da d u d a , lo a t r a s a d a de la a c t u a l za -
f r a . 
T a . b a c o . — " R a m a . — C o n d e m a n l a 
m o d e r a d a m e n t e • a e t i y a se h a n e f e c t u a -
do en la s e m a n a r e g u l a r e s v e n t a s á 
p r e c i o s g e n ^ r a j m e n t e Henos y h a s t a 
COD a l g u n a a l ? a , por d e i e r m i u a d a s 
plasese e s p e c i a l e s . , c u y a e x i s t e n c i a es-
tá bas tante r o d u c i d a , por lo que sus 
t enedores no e s t á n d i - p u e s t o s á r e a -
1 . /ar las , como no se les pague los 
prestos á que a s p i r a n . 
( o n m o t i v o de h a b e r - e m a r c h a d o K 
m a y o r p a r t e d" los c o m p r a d o r e s ñ o r 
te-am.M ¡ c a n o s , el m c r -ado c i e r r a quie-
to, pero m u y sos tenido . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — U i u u p l i m e u -
l a d a ya c a s i to ta lmente , l a s ó r d e n e s 
pendientes , se neta m e n ó s a c t i v i d a d 
en las f á i b i i c a s de tabacos . 
E n c a m b i o , s igue N) inavdo ep 
las de c i g a r r o s r o « u l a r m o v i m i e n -
to, tanto para el cousun io l o c a l como 
p a r a la e x p o r í a n e u w i . 
Agii?rdier-1:e.—^-Ivl eoTisnnno loca i si 
g á e lite-if.'oio por ia l e y de i m p l í c i t o s 
pc»(f e o u l i n ú a e x p o r l ú n d o s o r e c u l a r e s 
^ l u l i i l a d c s pata xucios m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s prec ios r i g e n m u y f i rmes por 
todas las c lases á las s i g u i e n t e s coti-
z a c i o n e s : É l de " E l I n f i e r n o , " " V ; z -
t a y a . ( ' ; i r , - e n a s " y o t r a s m a s c a s 
a c r e d i t a d a s , á 7 c e n t a v o s l i t ro el de 
7 0 ° y á 5 r i s . id . el de 5 9 ° s i n e n v a s e . 
E l de 5 0 ° . e n p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
omiu'.rque, á $21 y $22 p i p a con envase . 
E l rori d e ' 3 0 ° en p i p a s de casrfnñn. 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , se. c o t i z a de í}?27 
á $28 p i p a . 
A l c o h o l . — L a r b ' m a n d a p o r el de la 
c lase • n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
as í como por el " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se emplea como c o m b u s t i b l e y 
¡os prec io s s i g n e n r i g i e n d o c o n g r a n 
f i r m e z a como s i g u e : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a v a . " " E l I n f i e r n o " y " C á r d e -
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el d e s n a t u r a l i -
zado de s e g u n d a , á pesos 40 los 654 
l i t ros s in c a v a s e . 
C e r a . — S i g u e e scasa y en r e g u l a r 
d e m a n d a , co t i zamos de $30 á $30.1)1? 
q u i n t a l por la a m a r i l l a de p r i m e r a . 
L o s prec io s de l a b lanca , - que se pide 
menos , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — C o n buena de-
m a n d a , se l i a n f i r m a d o los prec io s 
qne r i g e n h o y de 40 á 50 cts . ga -
l ó n con envase , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F í N A X C T E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — i C o n m o t i v o de s e g u i r re-
g u l a r m e n t e a c t i v a la d e m a n d a d é 
p a r t e de l c o m e r c i o i m p o r t a d o r p a r a 
l a l i q u i d a c i ó n d e c u e n t a s de f i n cl> 
a ñ o y e s c a s e a r el p a p e l de e m b a r q u e 
p a r a les reembolsos , e l m e r c a d o h a 
reg ido y c i e r r a hoy m u y sos tenido ú 
las co t i zac iones . 
A c c i o n e s y V a l o r e s — A u n q u e no de 
m u c h o a l c a n c e , h a n s ido m u y fre-
cuentes las f l u c t u a c i o n e s que h a n te-
n ido en el c u r s o de la s e m a n a los p r e -
cios de los p r i n c i p a l e s v a l o r e s , excep-
c i ó n h e c h a ú n i c a m e n t e de las a c c i o n a s 
del B a n c o E s p a ñ o l que h a n s u b i d o se-
g u i d a m e n t e y q u e d a n h o y dos enteros 
e n c i m a de las co t i zac iones de a p e r t u -
r a , d e s p u é s de h a b e r a l c a n z a d o la me-
j o r a de tr.-vs enteros . 
E s t a s p e q u e ñ a s y r e p e t i d a s f l u c -
t u a c i o n e s no pueden c o n s i d e r a r s e sino 
Cpmo los p r e l u d i o s de l a s l i q u i d a c i o -
nes de f ines de mes y a ñ o y d e m u e s -
t r a n la t enan;dad de la l u c h a que sos-
t i enen los b a j i s t a s y los a l c i s t a s , p a r a 
(pie los r e s u l t a d o s de a q u e l l a s f a v o r e z -
c a n sus r e s p e c t i v o s intereses . 
E l m e r c a d o c i e r r a boy r e g u l a r m e n t e 
a c t i v o y a l z a p o r todos los v a l o r e s , 
menos ias^acciones del B a n c o E s p a ñ o l 
que h a n p e r d i d o a lgo de lo •que ga-
n a n u en la s e m a n a . 
L a s v e n t a s a l contado y á p l a / . n , 
d a d a s á conocer en l a s e m a n a s u m a n 
12,000 a c c i n e s la m a y o r p a r t e de 
los F e r i o • . irr i les U n i d o s de la H a b a -
n a , c o n t r a 0,500 en la semana- ante -
r ior . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — R a f l u c t u a d o d u -
r a n t e la s e m a n a de 08.118 á 08.1 ¡2 y 
c i e r r a hoy de 08.114 á 08.1|2 por 100. 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o hab ido 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
g n e : 
I M P O R T A P T O N 
ORO. 
fm ñorN rio anterior-
mente f 4.84f).nOT 
En la semana 16.5C0 
Total hasta el de 
Diciembre...., 4.565.500 
Id en igual feclia 
de 1909 P.674,690 




| En la semana 
• Total basta el 2a de 
Diciembre 













Haba,na , D i c i e m b r e 23 de 1910 
A z ú c a r e s . — - E s t e m e r c a d o ha reg ido 
•bastante quieto d u r a n t e la s e m a n a 
que r e s e ñ a m o s , debido á l a c o n f u s i ó n 
p r o d u c i d a por las no t i c ia s c o n t r a d i c t o -
r ias que so r e c i b i e r o n de \ u e v a Y o r k ¡ 
á p r i n c i p i o s de la m i s m a y que ob l iga -
ron tanto á los c o m p r a d o r e s como á 
los p r o d u c t o r e s á s u s p e n d e r tempo-
r a l m e n t e las o p e r a c i o n e s y p e r m a n e -
cer á la e x p e c t a t i v a has ta que que l a -
se m e j o r d e f i n i d a la s i t u a c i ó n d e l 
mercado c o n s u m i d o r y por c o n s i g u i e n -
te pocas son las v e n t a s que se efe •-
tuaron h a s t a m e d i a d o s de s e m a n a , 
cuando u n a b a j a a n u n c i a d a do L o n -
r E L JARABE Y LA PASTA D E ^ 
S Á V l l U P i i M A R I T í I O 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O P R E C E M O S I i O a l r o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s u i i a y m e j o r c u r a l l a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L f f l i B A S , C i L L E y C a l c i o s 12 y i i - M a i 
d e L A G A S S E 






Dolores de Garganta 
ICn toda» Xa.» ICarma.cifMi 
I m p r e n t a ' ' C U B A I T A ' ' 
T a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l a s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
í S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g r e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r 8 M I T H 
P K E M I E H , p r e m i a d a c o n G R A N P K I X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s l í ) 1 0 
(TREILLT 11—TELEFONO H M - m R L E S BUS?'] & Cl—HiBiNA 
S415 Dbre . - l 
2448 Dbre.- l 
S O N L O S M E J O R E S 
-Dbre.-l 
D I A R I A D E L A M A R I N A . -
M s r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . D i c i e m b r e 24 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 S % á 9 8 % V . 
C a i d e r i i l a ( e n o r o ) 97 ó 98 V . 
O r o r»mericanr , c c u -
r r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 % á 1 1 © X P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 111 á 1 1 1 % V . 
C e n t e n e s á 5 . 3 5 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .37 en p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 8 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .29 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-11 á l - l l % V . 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s ü p l i c a m o a á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s <¡ue t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
t r a n s m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b r e v e d a d 
c u e les sea posible , c u a n t a s n o t i c i a s y 
á a t o s r e l a t i v o s á l a m o l i e n d a en los 
« é n t r a l e s que r a d i c a n en sus re spec t i -
r a s j u r i s d i c c i ó n es, como son f e c h a en 
que p r i p c i p i a n á m o l e r , r e n d i m i e n t o 
de la f a ñ a , t a r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n de 
i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o . 
S c c í e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor César Bettinettl, nos participa 
que en 5 de EWciembre ha vendido á los 
señores Rafael Alvarez (S . en C.) el es-
tablecimiento de pe le ter ía y sombrerer ía 
titulado " L a Francia ," que pose ía en San 
Antonio de los B a ñ o s , hac i éndose cargo los 
compradores de los créd i tos activos. 
Con la denominac ión de "Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos, del 
distrito Bste de la H a b a n a Limitada." se 
ha constituido una sociedad que se dedi-
cará A la defensa de los intereses morales y 
materiales de la d e m a r c a c i ó n comprendida 
entre las calles de Teniente Rey, Monse-
rrate. Egido. Desamparados y Mar. E l se-
ñor don Juan Palacios ha sido electo Pre 
Bidente y el señor don Jüliá.n de Br iñas , Se-
cretario de la referida asoc iac ión . 
\ C o n fecha primero de Diciembre, se ha 
formado, bajo la razón de Namias y Ca„ 
una sociedad denominada "Garage Inter-
nacional," la que se dedicará en esta pla-
za á negocios de a u t o m ó v i l e s y de la que 
son gerentes los señores don David Namias, 
don Vicente Sfnith y don Rafael Salom. 
Se ha constituido, con fecha 16 de No-
viembre úl t imo, una sociedad que girará 
en Majagaia, provincia de Camr>güey, bajo 
la razón de Bilbao y Ca . , siendo gerentes 
y tmicos socios de la misma, los señores 
don Pedi o Bilbao Len iz y don Juan Btlbao 
Sendogorta y don Juan Esquive! Groitico. 
Disuelta con fecha 15 de Diciembre, la 
sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de A. Pazos y Ca. , se ha hecho 
cargo de todas sus pertenencias, a s í como 
de sus crédi tos activos y pasivos, el so-
cio s eñor don Juan S lón Lomba, que con-
t inuará bajo su solo nombre los negocios 
de tabaco en r a m a á que se dedicaba la 
exitinguida firma y ha conferido poder con 
uso de su firma, á sus empleados s e ñ o r e s 
don Manuel Higuera Alonso y don Manuel 
A. Basarrate. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BB ESPERA!» 
Diciembre. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Génova y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—T. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 4—Saratopa. Netv York. 
„ 4—Britannic. Christ iania y escalas. 
„ 4—Yplranga. Veracruz y escalas, 
n B—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Frankenvvald. Veracruz y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas. Hnvre y escalas. 
Febrero 
>, 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
m SO—Montserrat. New York y escalas. 
„ 31—Havana. New York. 
Enero 
„ 2—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 3—México. New Y ^ r k . 
m 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. VIgo y escalas. 
m 11—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne, oaint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
m á r t e s , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SUQÜES COH RÜgET/Z'J ABIERTO 
P a r a New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y C a . 
P a r a New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zald oy Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," por Zaldo y C a , 
P a r a Xew Orleans vapor americano "Exce l -
sior." por A. E . Woodell. 
P a r a New York, Cádiz , Barcelona y G é -
nova, vapor español "Montserrat," por 
M. Otaduy. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a K e y West y T a m p a en el vapor 
americano • Ollvette:" í * 
S e ñ o r e s José Medina, Andrés Bolañeart , 
2 de fami l ia Juan Rosales y 1 de familia, 
María Suárez, Rafael Lorete, Carmen Co-
ca y 4 de familia, B m e s t Coongh. Tomasa 
J iménez . O. Dernerret, Enrique Zoza y 1 
de familia, J . F . Navarro, Pastor F r i n e 
Erasmo Romay, V . Rodríguez , Gerardo 
Díaz , Antonio Torres, R a m ó n Alonso, C é -
sar Saavedra, Rernardino Garría, Alberto 
Barrera , Juana Fernández , Fi lomena Roig, 
A. D. Calvus y 15 touristas. 
M A N S ' i E S T O S 
D í a 24 i 
738 
Vapor americano "Olivettc," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca . 
D E T A M P A 
Armando Arniand: 300 cajas husvos. 
L . E . Gwlnn: 8 huacales incubadoras y 17 
cajas árboles . 
Majó y Colomer: 9 bultos drogas. 
J . F . Rocha: 1 paca tabaco. 
J . F e ó : 2 barriles y 4 cajas pescado. 
Southern Express Co.: 1 caja nueces, 1 
arca impresos y 1 caja pasadores de som-
breros. 
Horter y Co.: 500 sacos abono. 
c o l e g i q ' b e c o i e o o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I * ' 
C A M B I O S 
B&nque. Comer. 
Diciembre 23 
7 3 7 
Vapor remolcador americano "Leroy." 
procedente de Caíbarién y escalas, consig-
nado al Capitán. 
Con dos chalanas. 
Londres 3 d!v 21 20MÍP10P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p|0 P. 
Par í s 3 d v 6 5% p|0 P. 
Alemania 3 d|v. . . . 5 4% p|0 P. 
„ 60 djv 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 d!v 10% 10%pi0P. 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % l % p i 0 D . 
Desdiento papel Comer-
cial S 10 pIO P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de cnarapo, polarlEa-
ción 96". en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3*4. 
Señoie .s Notarlos (Jt turno: para C a m -
bios, Francisco V . R u z ; para A z ú c a r e s , 
Miguel Nadal. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s e ñ o r e s Francisco T r e r i e -
lle y J . de Montemar. 
BÍ S índ ico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Diciembre 24 de 1910. 
COTiZACÍOI f O F Í O I l l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
contra oro de 6 á 10 
Piata e spaño la contra oro español de 
98% 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondea públ icos —— 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamienio de la 
Habana . . . . * 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c lara 
Id. Id. segunda Id 
lü. primera id. Ferrocarri l de 
Caíbarién 
Id primera id. Gibara á Ho l -
guín 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de :a Habana E l e c -
tric Railway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba, 16% millones. . 
A C C r j N E S 
Banco Españo l de ía i s la de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba 
Con-pañía de Ferrocarri les 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 
C a Eléc tr i ca de Al amerado 
y tracc ión de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarri l de Gibara á H o l -
gu ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Ga« 
Compaí i ía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Elec tr ic 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca , id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía A n ó n i m a de M a -
tanzas 
Compañía Alfilerera C á b a -
na 
Compañía Vidriera de Cuba, 
Planta E'éc tr i ca de Sanctl 
Sp ír l tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 























































O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d í a 24 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura 'í Cent ígrado 11 Paherenheit 
II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
25 
19 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 763'5. 
O F I C / 1 J Ü L 
m de mmm y í í e í i d i d 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la Diputac ión el doctor Vidal 
Morales. 
E n efectivo Oro. Plata, 
N . S á n c h e z $ 
j Los s e ñ o r e s Herederos de 
don Antonio G . de Men-
doza 
1 L a s e ñ o r a Vda. de Sarrá é 
hijo 
E l Sr . Pbro. L P i ñ a . . . 
l L o * s e ñ o r e s Anselmo L ó -
pez y C a 
l L o s Sres. F . Gamba y Ca . 
I L o s Sres. Balcelis y C a . . 
: L o s Sres. Upmann y C a 
| L o s s e ñ o r e s Antonio Que-










- A - V I S O 
A l o s S r e s - C o m e r c i a n t e s é I n d u s -
t r í a l e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
d e l a H a b a n a 
C o m p r o b a c i ó n a n u a l d e " P e s a s 
y M e d i d a s " 
F i e l a t o d e l a H a b a n a 
Acordado por el Ayuntamiento el plazo 
de C I E N T O V E I N T E D I A S hábi l e s para 
efectuar la C O M P R O B A C I O N A N U A L O 
P E R I O D I C A , correspondiente al a ñ o .de 
1911, el señor Alcalde Municipal ha s e ñ a -
lado el d ía D O S de Enero próx imo para 
que por los Comprobadores de este Fielato 
se dé comienzo A dicha comprobac ión , y 
designando al mismo tiempo por el A y u n -
tamiento los 30 primeros d ía s para la exen-
ta de derechos, de los aparatos que sean 
comprobados en la Oflcina, debiendo tener 
presente que para é s t a habrán de presen-
tar todos los aparatos necesarios para el 
ejercicio de la industria ó utilizados en es-
ta, completos y en bí ienas condiciones de 
fieldad, as í como sus pesas accesorias, en 
la inteligencia que de no ser as í incurri-
rán en la penalidad correspondiente, con-
forme á lo dispuesto en el ar t í cu lo 158 de 
la L e y de Impuestos Municipales, que di -
ce a s í : 
A r t í c u l o 158.—Todo el que poseyendo a l -
gún instrumento ó aparato de pesar y me-
dir, no lo presentare para la comprobac ión 
correspondiente, ó que, presentándolo , re-
sultare tener alguna a l terac ión fraudulen-
ta, incurrirá en une multa equivalente al 
cuádruple de la cuota s e ñ a l a d a al Instru-
mento ó aparato no presentado ó defec-
tuoso, sin perjuicio de lo establecido en el 
Código Penal. 
L a c o m p r o b a c i ó n en l a Oflcina se verifi-
cará en las horas de 8 á 11 a. m., todos 
los d ía s hábi les en el local del Fielato, s i -
tuado en los entresuelos del antiguo edi-
ficio de Correos, calle de O'Reilly esquina 
á San Pedro. 
L o que se publica para conocimiento de 
los interesados y con el fin de que no pue-
dan alegar ignorancia, transcurridos los 
30 d ías la comprobac ión se h a r á á domi-
cilio, s e g ú n las tarifas vigentes. 
Habana, Diciembre 21 de 1910. 
Diciembre 23 de 1910. 
Conforme, publ íquese , 
(Firmado,) C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. ( E s copia ) 
C 8574 2-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Coi i i i i a l Eléctrica ( i B Á t a W f l 
Y FRACCION DE SfflIAflO 
Vencido el p r ó x i m o día primero de E n e -
ro de 1911 el Cupón n ú m e r o 4 de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía, se anuncia á los tenedores de los 
mismos que desde el día 2 del altado mes de 
Enero s e r á puagado por las cajas del B a n -
co E s p a ñ o l de la Is ia de Cuba en esta pla-
üa, el referido Cupón y por los correspon-
cales del mismo en New York, Par í s , L o n -
dres y Berl ín . The Trust Company of A m é -
rica, Marcuaid Meyer Borel y Ca. , A. Ruf-
fer & Sons y Commerz and Disconto Bank, 
respectivamente. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
C 3575 
J O S E R O I G . 
5-25 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA direct iva del Banco de l a H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en Nueva Y o r k y traen á 
las j u n t a s el buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3407 Dbre . - l 
To ta l . . . , . _ . $ 5.40 $ 16.00 
I 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
E n cumplimiento de lo acordado por es-
ta Secc ión , se invita atentamente á todos 
los s eñores industriales fabricantes de la 
Repúbl ica , para que concurran con sus 
productos á la Expos i c ión Nacional, que 
tendrá efecto en la Quinta de los Molinos 
*Paseo de Carlos I I I ) en esta capital, del 
día 28 de Enero de 1911 al 24 de Febrero 
del mismo año. 
L a s peticiones de local para presentar 
productos en la Expos i c ión , habrán de ha-
cerce hasta el 10 de Enero; significando 
en ellas, d e s p u é s de la razón social, domi-
cilio y clase de productos oxponlbles, etc., 
las medidas métr i cas del espacio que se 
desee ó necesite ocupar, en largo, ancho y 
alto; especificando con claridad si la v i -
trina, armario, meseta, etc., en que hayan 
de exponerse los objetos, han de ser pre-
cisamente vistas por todos sus lados ó 
pueden arrimarse por uno de ellos á la 
pared. 
L o s Expositores que se propongan cons-
truir á su costa local propio, á la Intem-
perie, como kioscos, casetas, etc., »n el 
campo de la E x p o s i c i ó n , habrán de remi-
tir plano, fotograf ía ó d i seño fác i lmente 
comprensible, de su proyecto de instala-
ción para, con vista de estos datos, poder 
resolver prontamente. 
Todas las instigaciones, en cuanto al 
muefele, etc., en que han de ser expuestos 
los objetos, así como los gastos, hasta de-
jarlos en su lugar en la Expos i c ión y reti-
rarlos a l terminar és ta , son por cuenta 
del interesado. 
E l plazb p^ra admitir objetos destina-
dos á esta Secc ión se abrirá el 16 de E n e -
ro y cerrará el 27 del mismo; para cuya 
fecha deberán estar terminadas todas las 
instalaciones. 
L a c las i f icac ión de premios para los ex-
positores de esta Secc ión , es la siguiente: 
Grandes Premios, Medalla de Oro, Medalla 
de Plata , Medalla de Bronce y Menciones 
honoríf icas . 
L a Comis ión Central gestiona oficialmen-
te las rebajas, en precios de fletes, con-
ducciones, etc., en beneficio de los remi-
tentes á la Expos i c ión , y tan pronto ter-
mine dicha ges t ión , se publ icarán sus re-
sultados y se env iará informe directamen-
te á todos los que lo hubiesen solicitado 
y á los que tengan pedido puesto 6 espa-
cio en la Expos ic ión . 
Todas aquellas entidades ó personas á 
quienes convenga particularizar a l g ú n in-
forme, en ampl iac ión de este aviso, 6 que 
careciendo del Replamento les in terés co-
nocerlo, deben, sin pérdida de tiempo, pe-
dirlo á 4a Secre tar ía de esta Secc ión . 
Habana, l*. de Diciembre de 1910. 
Vto. Bno.: E l Presidente, 
Ramón López. 
E l Secretario, 
Polidoro Ablanedo. 
T H É t R Ü S f C O M P Á N Y o f C U B A 
¡ C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 | z j R E S E R V A : $ 6 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e - r a s a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m é r c a n o s . 
OUBA NUMERO 3 1 
c 3332 -t-4 
S O C I E D A D G A S I N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se cita á 
los señores socios para , el día 25 del co-
rriente, á la, una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Asturiano, con objeto de 
proceder á la e lecc ión de ¡a nueva Junta 
Directiva. 
P a r a votar es Indispensable la presen-
tac ión del recibo del mes en curso. 
Habana, 22 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
14510 
M. I S O B A . 
4-'12 
C E N T R O B A L E A R 
CONYÜCATORIA ELECTORAL 
De orden del s eñor Presidente y de con-
formidad con el art ícu lo 25 del Reglamen-
to General y para loe efectos del art icu-
lado del cap í tu lo X V I I I de dicho Regla-
mento, este Centro ce lebrará Junta gene-
ral de elecciones, el próx imo domingo, día 
25 de! corriente, en el local social. Paseo 
de Martí núm. 115, altos. Los cargos que 
reglamentariamente han de proveerse, son 
los siguientes: un Presidente, un segundo 
Vicepresidente y seis Vocales, por dos 
a ñ o s ; un Tesorero y dos Vocales, por un 
año, y seis Suplentes, de conformidad con 
el art ículo 21 del Reglamento General. 
L a s votaciones principiarán á las diez 
de la m a ñ a n a y se cerrarán á las cuatro 
de la tarde. E l derecho al sufragio se acre-
ditará ú n i c a m e n t e con la presentac ión del 
recibo social respectivo al mes de la fe-
cha; teniendo solamente dicho derecho, los 
señores asociados que lleven m á s de tres 
meses de inscriptos. 
L o que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3532 6-20 
C O N V O G A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los a r -
t ículos Quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 21 del corriente: se procede-
rá á la e lecc ión de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acc ión representará un vo-
to y para tomar acuerdo bas tará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa,'* á 
seis de Diciembre de 1910, 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 3493 30-10 D. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres. Par í s ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de E s p a -
ña ó Islas Canarias y el resto del mur;-
do. Tipos módicos . 
P A G O S P O R C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta ciase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales con-
troa comerciales y d e m á s puntos do¡ 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos cas^s, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS 
T E L E F O N O A-4587. 
3391 Dbre.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
AVISO CARIÑOSO 
Suplico por este medio á todos mis ami-
gos que acostumbramos felicitarnos en es-
tos días, no lo hagan á mi casa, calle 8 n ú -
mero 34, altos interiores del rarmeln. por 
estar aquí enfermo en el Hospital de P a u -
la por una ca ída que me di allá, d ías antes. 
Habana, 23 de Diciembre de 1910. 
Pbro. Miguel P. de L u n a . 
14584 4-24 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s en s u edif icio p r o p i o : E m p e d r & d o n ú m e r o 34 
$ 266,597.55 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 51.712.105.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.664,224:49 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos, sesrún a c u e r d o de l a J n n t a G-eneral , y e q u i v a l e n -
te u n 57-3S y m e d i o por c iento de la c u o t a c e b r a d a 
en 1909 $ 41,764.18 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a comple to y p r o d u c t i v o . 
H a ' nna , N o v i e m b r e 30 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
3439 „ Dbre.-l 
E l mártes , 27 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la C a -
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la intervenc ión de su representante, 
un magníf ico toldo de lona acaytada, con 
sus drizas, mide 848 metros cuadrados; as í 
como 200 varas alfombra propia para es-
caleras 6 carruajes. 
E M I L I O S I E R R A . 
145B1 4d-23 lt-23 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E V B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 65—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
?fi64 312-16 S. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Eiíficío fiel Banco Nacional je Ma.—Piso 3?, Telsfoüo 3022, y anldátlco A líJS 
H I O - A . K T 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Jul ián L i n a r e s , W i l l i a m A . Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : V i d a l Morales. 
F ianzas de todas clapes y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores da 
l a L o t e r í a Nacional, Contratistas, Asuntos Civi les y Criminales , para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes diríjase al Adminis trador . 
3399 Dbre.-l 
G I R O S B E L E T R A S 
u s i m 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
fyvmann <5c C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
3451 "S-l Dbre. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
2576 166-13. 
M. G E L A T S Y Com i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ei cabl», facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
crur. Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, ^Bayona. 
Harrburgo, Roma, N4po!es, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, I^ella, Nantes. Saint Quin-
t ín, Dleppe, Tolouse, Venecta, Florencia, 
Tur ln . Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 188-13. 
G. H i l 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo^ los 
Bancos -Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
2860 78-1 oct. 
.T. A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 26.—Obispo númsro 21 
Apartado número 715k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y si . i Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa^os por rabie sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta-
lia y Reptlblicas del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Ir.las BaU ares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 73-1 Oct. 
Hijos de R. Arguel la 
MERCADERES 35. í i m U 
Teléfono núm. 7 a Cable: "Romonargu*" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo ^ 
bro y Ramis lón de dividendos é ln̂ *"."¿ 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de val0 
y frutos. Compra y venta de valores P 
blicos é Industriales. Compra y ver' , " 
letras de cambio. Cobro de letras').C 
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros. sobr® e, 
principales plazas y también sobre los P 
blos de España , Is las Baleures y Canan»-
Pagos por Cables y Cartas de Créllto-
"^rs 1 5 6 - 1 ^ 5 ^ 
J. B á L C E L L S Y C D á ? . 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacsn pagos oor el cablff y eVan ' i^k. 
ft corta y larga vista sobre NeW_i",8( 
Londres. P a r í s y sobre todas las cap" y 
V pueblos de E s p a ñ a é Islas i-aieare 
Caní-rlar;. c0jj' 
Asentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios 
1994 
Z A L D O Y COMf-
Hacen pagos por el cable, f1™" ^ d l t * 
corta y larga v i s . » y dan ^nri^J u oríes»* 
bobre New Tork. Tildelfla. ' j ^ M 
San Francisco. Londres. ^a-1-• ^¿a:!** 
Barcelona y detn43 caI>lta'T?B,. v*Jlco í 
Importantes ¿e los Estados U2, " p u e b l a <" 
Europa, asf como sobre tou0" io¿c*ilcO. « 
España y capital y P a r t o s « *eJ P. fl, 
E n combinación con los Reciben M\ 
Hol l ín and Co. , de Nueva * 0 ^ . l va l^e» 
deaes para la compra y ^ " t a 9* ilcbz el* 
acciones cotisable. en la *<>l9**en%or ca6* 
dad. cuyas cotizaciones «e recipe" ^ 
diariamente. 7 .̂1 Oct-
2859 
B A S C O E S P A Ñ O L D E I A I S l l D E C ü B A 
DEPARTAMEfíTJ DE SIRO5. 
3 1 y 3 3" 
M a c e p a ¿ 0 9 p o r e l c a b l e , r e o i l i t a o a ^ 3 * 
d e c r é d i t o y g i r o » d e l o t r í i . 
ñf,-^UU,!.aí^.r «T*"*1** c*nti<ladM- «obre Madrid, capitales ds prorJw<Us ' 'é0*?L » 
^ d « * Canarias, asi c e s e «obrs los a-tados Unldus <o A ' 
Clatarra. rraoc la , I ta l ia y Alemania. Dbre.-l 
3398 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a f i á n a — D i d a m b r Olí) 
F e l i c i t a c i ó n 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i -
d a d d e l g l o h o s o d i a d e h o y , 
l a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d e s e a n á 
s u s s u s c r i p t o r e s , á s u s 
a n u n c i a n t e s y l e c t o r e s e n 
g e n e r a l l a s m á s d i c h o s a s 
P a s c u a s , h a c i e n d o p r e s e n -
t e s u g r a t i t u d p o r l a s i n -
n u m e r a b l e s f e l i c i t a c i o n e s 
q u e h a n r e c i b i d o . 
N A V I D A D 
H a c e v e i n t e s ig los •qne a a c i ú en u n a 
aldea y en u n pesebre u n n i ñ o , que 
s in h a b e r hecho o t r a c o s a , d u r a n t e s u 
corta v i d a , que p r e d i c a r u n a s a n a 
d o c t r i n a y m o r i r en u n p a t í b u l o , f u é 
d e s p u é s m á s c é l e b r e que n i n g ú n h é -
roe y m á s a d o r a d o que n i n g ú n D i o s . 
D u r a n t e ve inte s iglos h a n entonado 
todos los pueblos de l a t i e r r a , lo mis-
mo loe c iv i l i zados que los b á r b a r o s , lo 
mismo en l a edad m e d i a que d u r a n t e 
el r enac imiento y que e n los t i empos 
modernos, a l l l egar el 25 de D i c i e m b r e , 
este h i m n o i n v a r i a b l e c a n t a d o por los 
á n g e l e s sobre el pesebre de B e l é n : 
Gloria in cxcelsis Dco! 
E t in ierra pax homimbus. 
Y s i e l m u n d o d u r a , y s i l a t i e r r a 
c o n t i n ú a hab i tada , dentro de , otros 
veinte siglos s e g u i r á c e l e b r á n d o s e en 
tni las partes con el m i s m o canto de 
gloria el nacimiento de J e s ú s . 
Y es que l a h u m a n i d a d r e d i m i d a , 
aunque sufre desvarios n u n c a l l ega á 
la ingrat i tud absoluta. 
Cr is to r e i n a r á p o r los s ig los de los 
siglos. 
Y el Diario de la Marina, mien-
tras exista, s e g u i r á p r e s t a n d o a d o r a -
c i ó n al que en t a l d í a como hoy n a c i ó 
en un r i n c ó n de l a J u d e a . 
C o n ello, a d e m á s de c u m p l i r uno de 
1^ fines p a r a qne f u é creado , m o s t r a -
rá s u comipieta i d e n t i f i c a c i ó n con -los 
sentimientos m á s santos y m á s p r o f u n -
dos de oste p a í s cubauo . 
V I D A M U N D I A L 
Da vi.-ita hecha á F r a n c i a por u n a 
e s c u a d r a y a n q u i a l m a n d o d e l c-ontra-
¡ i l m i i - a n t r V r c f - l a m l ha podido co.-ítar 
m u y serios disgustos . 
La.s cosas h a n pasado en el puerto 
fle ( ' i i r H i o u r g . 
E l per iod i s ta f r a n c é s Lnctavico L a n -
deao da en él Jounn'l le P a r í s toda 
la r a z ó n á las m a r i n o s n o r t ^ á m e r i e » -
nos. | 
Desde qíre a r r i b a r o n a l c i l a d o p u e r - j 
to. los y a n q u i s fueron v í c t i m a s de -abu-
sos y g r o s e r í a s . 
U n p e r i ó d i c o l l e g ó á r e c o m e n d a r á 
la.s d a m a s de la p o b l a c i ó n que se reca-
t a r a n imu-ho. pues es taban en pe l igro 
con la v i s i ta do tales gentes . 
A la m a r i n e r í a se le e x p l o t ó y en- | 
g a ñ ó i n i c u a m e n t e . P o r objetos que va-
l í a n c u a t r o ó c inco f r a n c o s se les co-1 
braba v e i n í i e i n c o y h a s t a t r e i n t a . D i ó - : 
seie toda c l á s e de nioneda.s fa lsas . ! 
Vt n l i é r o n s e l e efectos de a v e r í a . S e le 
t r a t ó .siempre de v e j a r y t i m a r . 
E l l o m o t i v ó que los m a r i n e r o s se 
l l a m a r a n á e n s r a ñ o . m o n t a r a n en c ó l e -
ra y q u i s i e r a n p r a c t i c a r la v io lenc ia 
como v e n g a n z a . 
L a a c t i t u d e n é r g i c a de l c o n t r a l m i -
rante. V r e d a n d y las c o r t e s í a s de las 
autor idades de O h e r b o u r g e v i t a r o n un j 
ehorpic g r a v e entre la.s t r i p u l a c i o n e s j 
de la e s c u a d r a y los habi tantes del j 
puerto. 
L a f iesta acalvó en p a / . pero los m a -
rinos y a n q u i s se h a n m a r e h a d o m u y 
resent idos de Cfcferbonrg y ios p e r i ó -
eos par i s i enses l a m e n t a n e)! suceso y 
c e n s u r a n á sus compatr io tas . 
Saraih B e r n h a r d t h a s u f r i d o u n ac-
c idente en N e w Y o r k . 
E l a u i t c m ó v i l en que e l la paseaba 
cihocó c o n t r a u n " l u n d h - w a g o n . " y 
la a r t i s t a estuvo en pe l igro de ser he-
r i d a p o r la r o t u r a de los c r i s ta l e s , si 
no se h u f ú e r a cubier to o p o r t u n a m e n t e 
la e a r a f o n s u m a n g a i t o de pieles. 
E l a u t o m j ó v i l acababa de s a l i r del 
hotel " M a r í a A n t o n i e t a . " s ito en 
Rroadwarv-, é iba por !a ca l le 65, c u a n -
do o c u r r i ó el choque. 
C o n S a r a h paseaba la s e ñ o r a G r a n , 
la s e ñ o r i t a S e y l o r y el s e ñ o r S u l l i v a n . 
L a s e ñ o r a G r a u p a d e c i ó una con-
m o c i ó n eerebra.l . 
S a r a h a p a r e c i ó momentos d e x p r é s 
en el " O l o b e T h e a í r e , " r e p r e s e n t a n -
do L'Aig lon . 
L a GaceHe dr Fronsfort, en u n es-
tudio d é su corresponsa l en ' M é j i c o so-
bre la s i t u a c i ó n y di p o r v e n i r de esta 
r e p ú b l i c a , d i ce q u e n a d a j u s t i f i c a las 
a l a r m a s de c ier tos c a p i t a l i s t a s eu-
ropeos y amer icanos , quienes o p i n a n 
q',;e d e s p u é s de la muer te del P r e s i -
dente p u e d a n s u r g i r las m á s graves 
conipl ieaeiones. 
A p e s a r de su.s ó c h e n l a a ñ o s , el ge-
n e r a l se h a l l a penfectamente . y no pa-
rece tener s ino sesenta. 
K l desenvoViuniento de comerc io 
de la i n d u s t r i a y de la a g r i c u l t u r a y 
la e x p l o t a c i ó n de los tesoro* n a t u r a l e s 
de M é j i i c o s e g u í i ú n s u progres ivo c u r -
so, y no s e r á n ni las quere l l a s intest i -
nas , ni las t u r b u l e n c i a s provocadas 
por u n p u ñ a d o de bandidos las que í o -
g r e n c o m p r o m e t e r s er iamente el ma-
ñ a n a d e l ipa í s . 
K l m a n t e n i m i e n t o de la paz e s t á 
d ic tado é impuesto por Eos intereses 
m e j i c a n o s y e x t r a n j e r t * . 
A nosotros nos parece que el c o r r e s -
ponsal de la Gacel le th Francfort se 
pasa de opt imis ta y de listo. 
D i c e n Las Ko^edadfs, de Ni'w 
Y o r k : 
L a poblac ión total de los Estados U n i -
dos, de acuerdo con el últinn» .cuso, i n -
cluyendo á Alaska. Hawai i y Puerto Rico, 
asciende á noventa y tres millones cua-
trocientos dos mil Ciento cincuenta y un 
habitantes. 
L a población de los Estados de la U n i ó n 
es de noventa y un millones, novecientos 
setenta y dos mil doscientos sesenta y dos 
habitantes, manifestando un veinte y uno 
por ciento de aumento de poblac ión duran-
te los ú l t i m o s diez a ñ o s ; ó sean 16.145,521 
sobre la población de 77.256.630 que arrojó 
el censo de 1900. 
E l total de población incluyendo la.s F i -
lipinas y d e m á s posesiones insulares as -
ciende á ciento un millones cien mil ha-
bitantes. 
L a tabla que publicamos á ( n i u i n u a c i ó n 
da el número de habitantes de cada uno 
de los distintos Estados de la U n i ó n : 
í e n l a 
A la bama 
Arlzona 
Arkansas 
California . . 
Colorado. . 
Connecticut 
Le laware . 
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P O S E S I O N E S : 
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no t a r d a r á en e leg ir el punto donde 
ha de c e l e b r a r s e la e x p o s i c i ó n de 1010. 
con motivo de l a a p e r t u r a dd! C a n a l 
de P f n a n i á . 
Dos c iodadea r iva les se d i s p u t a n ese 
i r í a n 'honor: S a n F r a n c i s c o , en el P a -
c í l i -o. y N e w O r l e a n s , en el A t l á n t i c o . 
L o s Ureno.s habi tantes de N e w Y o r k 
e < t á n . por su eonyeniencif l , hac iendo 
einovnes esfuerzos en pro de N e w O r -
lea ns. 
l i e a i p i í a l g u n a s de las razones (pie 
expone el p e r i ó d i c o neoyork ino Cou-
r r i r r <¡, g FJals-Vnis ; 
X e w O r l e a n s est:á ¿l euatro d í a s y 
medio del C a n a l , m i e n t r a s que de P a j 
n a m á á S a n F r a n e i s c o se inv ier t t» cas i 
tanto t i empo como de N e w Y o r k á L i -
verpool . 
K l c l i m a de N e w O r l e a n s es re fres -
cado d u r á n t e el e s t í o por las br i sa s de l 
'"írran M e d i t e r r á n e o a m e r i c a n o ' ' y en 
i n v i e r n o posee u n a a g a r d a b l e d u l z u r a . 
L a r i q u e z a de los campos de L o u i -
s i a n a . 
S,;s p r i m o r e s a e r í c o l a s . 
S u s m i n a s d^ p e t r ó l e o , de a z u f r e , de 
c a r b ó n , de >al y d e ' h i e r r o . 
S u • a b u n d a n c i a en agua.s m i n e r a l e s . 
S u 'Mi>si.-sippi caudaloso y g igan-
te&fo, 
¿ A q u é s e g u i r de ta l l ando como el 
c o l e g a ! 
N e w O r l e a n s ostenta un sella m a r -
c a d a m e n t e f r a n c é s y ello basta para 
que el Courrier le d é toda la r a z ó n . 
paz y p r o c u r a r m a n t e n e r l a : pero, co- n.eral , que ha l l a m a d o " c a l d f a t a l l n a * 
¡no , Í i jo el E m p e r a d o r G u i l l e r m o " t e - y que cont i ene g r a n d e s c a n t i d a d e s dfí 
n e r s i e m p r e la p ó l v o r a s e c a y la es- , a l u m i n i o y de potasa . E l a l u m i n i o es 
p a d a a t i l a d a , por si - a c a s o . " i u n m e t a l ú t i l í s i m o (pie se vende m u y 
L a a l a r m a b é l i c a , ' • the w a r s e a r e . " | b i e n : y si c u A l i n - : ía a b u n d a n las s a -
no h a d u r a d o : lo que v a d u r a n d o es les de p o t a s a , con e l l a s se puede ro in-
la c u e s t i ó n de l a po tasa , de la c u a l se 
ha vue l to á t r a t a r a y e r en u n C o n s e -
j o de G a b i n e t e / L a m a y o r p a r t e , c a -
si l a t o t a l i d a d , de las sa l e s de potasa , 
que a q u í Se i m p o r t a n p a r a l a a g r i c u ! 
t u r a , v i ene de A l e m a n i a , p r i n c i p a l 
p r o d u c t o r a , donde este negoc io e s t á 
• • ' contro lado ' ' por un t r u s t . C o n ese 
per el monopol io a l e m á n . E n l u g a ? 
de e m p l e a r l e t r a d o s " a b l e " y que 
s i e m p r e le d a n l a r a z ó n a l c l i en te , 
p r e v i o pago de pesetas , lo m e j o r que 
p u d i e r a n h a c e r los i m p o r t a d o r e s ame-
r i c a n o s de l prec ioso ' • f e r t i l i z a n t e . " 
s e r i a i r en b u s c a de ese d o c t o r C a l a -
fat , c o m p r a r l e su c o n c e s i ó n m i n e r a l y 
t r u s t t i enen hechos c o n t r a t o s los i m - d a r con e l l a j a q u e m a t e á los mono-
p o r t a d o r e s a m e r i c a n o s p a r a p r o v e e r s e . po l i s ta s a l e m a n e s . 
E a s elemá-s posesionef filie hacen mon-
tar la población de los Estados. Unidos á, 
ciento un millones son las islas Filipinas 
con 7.635,428 habitantes y el balance entre 
los habitantes de la Is la de Guau, loa de 
Samoa y los residentes en la zona del 
Canal de P a n a m á . 
¥A crec imiento asombroso de la po-
b l a c i ó n y a n q u i es un pe l igro muy se-
rio p a r a D a b a y p a r a todos los pa í -
ses a m e r i c a n o s q u e se Ihal lan en iin s 
del f u t u r o C a n a l de P a n a n i i . 
L a ú n i c a m a n e r a de e v i t a r el pe l igro 
es imi tar lo , 'haciendo crecer la p.)b!a-
c i ó n l a t i n a de estas t i e rras . 
P e r o ¿ c o m o ocuparnos de la i n m i g r a -
c i ó n . s i apenas nos ah-anza el t iempo 
para p e n s a r en revoluciones . ¡íjué unas 
vec-es p o r q u e se r e a l i z a n y o l í a s veces 
porque f r a c a s a n nos l l evan y t r a e n 
s iompre >á m a l l l e v a r y peor t r a e r . . . ? 
E l C o n g r e s o de los F.sta.los CXnidos 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( r a r a el D1AK1U U E I^A M A R I N A ) 
] 9 de D i c i e m b r e . 
' " ¡ Q u e v i e n e n los r u s o s ! " D i e K u s -
sen K o m m e n ! ; ' E s t o se d e c í a en B e r -
l í n , c u a n d o el a s t u t o H i s m a r c k nece-
sita l)a que el P a r l a m e n t o le votase a u -
mentos en el p r e s u p u e s t o de G u e r r a ; 
y la ar t i f i c io sa voz de a l a r m a d a b a r e -
s u l t a d o s , p o r m á s (pie los r u s o s a n u n -
c iados fuesen í u i f a n t á s t i c o s c o m o 
a i j ó e l i o s de u n a c o p l a m a d r i l e ñ a : 
— ¡ - M a m á , que v ien m-ios rusos , 
p o r la.s v e n i a s de A l c o r c ó u ! 1 
Y los l u s o s que v e n í a n . . . 
e r a n sacos de c a r b ó n . 
A q u í , en los E s t a d o s l ' n i d o s , los 
q u é v ienen son los j a p o n e s e s y a u n ¡ 
los cbino.s, s e g ú n ha m a n i i e s t a lo e l 
g< ;;eral W o o d ante la ( . ' o m i s i ó n de 
A s u n t o s M i l i t a r e s d é ta C á m a r a de 
K e p r e s e u t i n t e s ; con el í i n b i s - ' 
m a r e k i a n o de que el C o n g r e s o vote 
d i n e r o l a r g o p a r a for t i f i cac iones , p a r - I 
ques. etc. , y de que se a u m e n t e e l : 
e fec t ivo d. l e j é r e i t ü í C u s p a e í t i c o s ! 
han protes tado , n e g a n d o que este p a í s 
neces i te a r m a m e n t o s y a s e g u r a n d o ¡ 
que se h a r á r e s p e t a r si "•predice y | 
p r á c t i c a la j u s t i c i a ; " lo c u a l es de 
u n a i g n e n u i d a d e v i d e n t e y p a r a l i s i e - . 
ca . l i a n e x a g e r a d o los p a c i í i s t a s j \ 
los m i l i t a r i s t a s ; y el P r e s i d e n t e T a f t . ! 
que, a l p a r e r e r . se dec ide á s e r a l g o j 
h o m b r e de E s t a d o , ba h a b l a d o an-1 
l e a y e r d i s c r e t a m e n t e , d i c i e n d o que j 
no h a y pe l i gro de i n v a s i ó n , que se 
c u e n t a con u n a b u e n a e s c u a d r a p a r a 
i m p e d i r l a y que, . como p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r , b a s t a con el a c t u a l e f ec t ivo ' 
de l e j é r c i t o y con la M i l i c i a , m e j o r a n - 1 
do los ; que es lo que se e s t á h a c i e n d o . | 
P a l a b r a s s e n s a t a s ; p o r q u e el ' ' f in 
m o t " de la s a b i d u r í a , en esta m a t e - , 
r í a , es que todo pueblo debe d e s e a r l a 
á p r e c i o s fijados c o n a n t e l a c i ó n . A b o 
r a , e l g o b i e r n o a l e m á n e s tab lece un 
i m p u e s t o ' • i n t e r i o r " sobre esas s a l s, 
p o r el c u a l r e s u l t a r á n los p r e c i o s m u y 
r e c a r g a d o s ; y como no es pos ible 
t r a e r la raereancía de o t r a s p a r t e s , 
h a b r á que p a g a r ese s o b r e p r e c i o , 
puesto que de la p o t a s a no se puede 
p r e s c i n d i r . 
L o s i m p o r t a d o r e s p r e t e n d e n que 
se ob l igue a l g o b i e r n o a l e m á n á s u -
p r i m i r el impues to , por l a a p l i c a c i ó n 
de l a l e g i s l a c i ó n a r a n c e l a r i a . S e g ú n 
é s t a , l a t r i s t e m e n t e c é l e b r e t a r i f a 
P a y n e . v o t a d a el -año p a s a d o , á to-
do p a í s que t r a t e s i n e q u i d a d la s m e r -
c a n c í a s a m e r i c a n a s , se le c a s t i g a r á , 
r e c a r g a n d o a q u í con u n 25 por c ien 
to los p r o d u c t o s p r o c e d e n t e s de ese 
pa's . S e n o s . c u e n t a que v a r i o s de 
los m á s h á b i l e s abogados , "the- ables t 
b n v y e r s " ' de los E s t a d o s U n i d o s , con-
s u l t a d o s p o r los i m p o r t a d o r e s , h a n 
d i c t a m i n a d o que lo hecho p o r A l e m a -
n i a es c o n t r a r i o á los . intereses ame-
r i c a n o s y (pie. por lo tanto , se debe 
a p l i c a r a q u í la t a r i f a m á x i m a á los 
p r o d u c t o s que se i m p o r t a n de a q u e l 
p a í s . 
P o d e m o s a d m i t i r que esos s e ñ ó -
l e s l e t r a d o s s e a n m u y • • a b l e " y , des-
d e luego, (pie no se . h a b r á n q u e d a d o 
cortos en el momento p s i c o l ó g i c o de 
fijar sus h o n o r a r i o s ; pero es lo c i er to 
que los in terese s a m e r i c a n o s , a u n p a -
r a d o s por la L e y de A r a n c e l e s , n o 
son esos, s ino o t r o s ; son los de los 
a m e r i c a n o s que e x p o r t a n m e r c a n c í a s . 
S i á esas m e r c a n c í a s se le t r a t a en u n 
p a í s e x t r a n j e r o peor (""to d i s c r i m i n a -
t e " ) que á las p r o c e d e n t e s de o t r a s 
nac iones , se t o m a n a q u í r e p r e s a l i a s 
c o n t r a ese p a í s , r e c a r g a n d o en un 25 
por 100 los d e r e c h o s sobre los a r t í c u -
los que i m p o r t a arpi í . ( Q u é t i ene es-
to (pie ver con u n impues to e s tab lec i -
do por un p a í s e x t r a n j e r o sobre un 
p r o d u c t o " s u y o " y no a m e r i c a n o . 
S e p o d r í a a l e g a r qne ese i m p u e s t o 
es u n d e r e c h o de e x p o r t a c i ó n ; s i lo 
fuese , e s t a r í a n b ien las r e p r e s a l i a s , 
con a r r e g l o á las l eyes a m e r i c a n a s . 
P e r o no lo es y por esto h a y c u e s t i ó n ; 
no l a h a b r í a , si fuese u n d e r e c h o que 
se p e r c i b i e s e al s a l i r la potasa por l a 
A d u a n a . L a cosa e s t a r í a c l a r a y se j 
le a p l i c a r í a á A l e m a n i a la t a r i f a m á 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
L a h o r a t a r d í a en que l l e g ó á e s t a 
casa la c o m u n i c a c i ó n de l g e n e r a l -Ma-
c h a d o , f u é c a n s a de que la p u b l i c á s e -
mos con b r e v í s i m a s l í n e a s de c o m e n -
t a r i o s . H e m o s d e a m p l i a r hoy a lgo lo 
que en e l l a s i n d i c á b a m o s s i n t é t i c a -
mente . 
P l á c e n o s que el S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n 'haya a c u d i d o á la p r e n s a 
p a r a q u e le s e c u n d e en esa l a b o r que 
' 'no t iene n a d a de p e r s o n a l , que no s e 
c o n c r e t a á deta l les , s ino á u n e s t a d o 
g e n e r a l de n u e s t r a c o n c i e n c i a colec-
t i v a ; " á esa l abor que t r a t a de p o n e r 
eficaz y r a d i c a l r e m e d i o , " a la f a l t a 
de d i s c i p l i n a soc ia l q u e se a d v i e r t e e n 
todo c u a n t o /na-'e r e f e r e n c i a á los po-
deres p ú b l i c o s , á la a u t o r i d a d cons-
t i t u i d a . " 
X o puede e s t a r m á s de a c u e r d o c o n 
el Diario dk la Marina l a i d e a q u e 
d e l poder i n m e n s o y de l a r e s p o n s a -
ib i l idad de la p r e n s a d e m u e s t r a e l S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . S e g u i m o s 
c r e y e n d o con C a s t e l a r que c u a t r o 
c u a r t i l l a s p u e d e n a s e s i n a r ó r e s u c i t a r 
u n a i n s t i t u c i ó n . 
T a m p o c o p u e d e c u a d r a r m e j o r 'con 
n u e s t r o c r i t e r i o lo que de la f a l t a d e 
clÍ8>c|plina s o c i a l en c u a n t o se ref iere 
á los poderes p ú b l i e o s y á l a s a u t o r i -
dades y lo que de ' ' c i e r t a c l a s e do 
p: - o s a " y de " c i e r t o s a u t o r e s t e a t r a -
l e s " manif ies ta el g e n e r a l Maeihado. 
M icho nos satis-face que tan bien se 
h a y a c o m p e n e t r a d o é ident i f i cado e l 
S p e r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n con la c a m -
p a ñ a , t o d a v í a p a l p i t a n t e , q u e c o n t r a 
esa f a l t a de d i s c i p l i n a s o c i a l y p o l í t i -
c a , c o n t r a esa " c l a s e de p r e n s a " y 
c o n t r a esos au tores t e a t r a l e s e m p r e n -
d i ó el Diario dk la Marina. S í el ge-
x i m a . s in que p u d i e r a p r o t e s t a r . C o n ¡ n e r a l M a c h a d o no fuese S e c r e t a r i o 
el derecho de e x p o r t a c i ó n , la n e ' r c a n - | (]p G o b e r n a c i ó n h u b i e r a q u i z á s com-
c í a r e s u l t a r í a r e c a r g a d a de p r e c i o 
" • s ó l o " p a r a los a m e r i c a n o s y d e m á s 
c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s ; con el im-
puesto i n t e r i o r , t a m b i é n t ienen que 
p a g a r e l s o b r e p r e c i o los c o m p r a d o r e s 
a l e m a n e s . S i á los e x t r a n j e r o s se les 
t r a t a lo m i s m o que á los n a c i o n a l e s 
¿ c o n q u é d e r e c h o p u e d e n q u e j a r s e los 
p r i m e r o s ? 
E l gob ierno a l e m á n h a e s tab l ec ido 
ese i m p u e s t o , p o r q u e neces i ta d i n e r o ; 
y como lo h a e s t a b l e c i d o sobre u n a r -
t í c u l o que e s t á m o n o p o l i z a d o , la v í c -
t i m a es el c o n s u m i d o r . P a r a r e d i m i r 
á é s t a , h a y que d e s e a r que s e a n las 
n o t i c i a s , publ icad-as a q u í , h a c e pocos 
d í a s , y . '•ygún l a s cua les , en la p r o v i n -
c i a de A l m e r í a , un d o c t o r C a l a f a t . h a 
d e s c u b i e r t o un y a c i m i e n t o de un mi-
p le tado el c u a d r o s e ñ a l a n d o t a m b i é n 
•las def ic ienc ias de d i s c i p l i n a que a l 
t r a v é s de c i er tos h e c h o s se h a n v is -
l u m b r a d o en los d i s t i n t o s e l e m e n t o s 
q u e ' • c o l a b o r a n " con el E j e c u t i v o . 
¡Mas d e s p u é s de t a n sereno y sesu-
do d i s c u r r i r , d e s p u é s de s u s a t i n a d a s 
a l u s i o n e s á la p r e n s a p o p u l a c h e r a y 
p r o c a z , ¿ c ó m o no nos h a de s o r p r e n -
der el descenso i l ó g i c o de la c o m ú n i -
ca 'e ión de l g e n e r a l M a c h a d o bas ta e l 
punto d e p r e s e n t a r como r e m e d i o d e 
este mal a q u e l gas tado y v a c í o afo-
r i s m o de (pie '"los ma le s de [a p r e n s a 
se c u r a n con la p r e n s a m i s m a " ? 
L a a p e l a c i ó n á ese t ó p i c o vago y 
E n l a D i r e c c i ó n d e l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l , Q u i n t a d e l o s M o -
l i n o s , s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
p a r a e s p e c t á c u l o s ó e n t r e t e n i -
m i e n t o s c u l t o s e n l o s t e r r e n o s d e 
d i c h a E x p o s i c i ó n . 
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R A M O N T O R R E G J R O S A 
A c a b a d e r e c i b i r u n v a r i a d o s u r t i d o d e v í v e r e s f i n o s y c o n f i -
e r , a ; t u r r o n e s d e G i j o n a y A l i c a n t e , l e g í t i m o s . L a s a f a m a d a s g a -
e t i c a s G l o r i a y l o s s a b r o s o s b i z c o c h o s M a r t i n n o ; e x c e l e n t e s v i n o s ; 
e l t a n c e l e b r a d o v i n o A D R O I T I M B E R T ; J e r e z , J . L l u c h , A m o n -
| H a d o T o r r e g r o s a , V i ñ a T u l a , S i t g e s , R i o j a f i n o ; V a l d e p e ñ a s l e g í -
^ o ; C h a m p a g n e d e l a V i u d a d e C l i c q u o t . 
P o l l o s y g a l l i n a s e n t e r a s , e n t o m a t e , g u i s a n t e s y t r u f a d a s , y 
6 r a n v a r i e d a d e n c a r n e s , a v e s , p e s c a d o s y l e g u m b r e s d e l a s m a r -
c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
D o s v e c e s p o r s e m a n a r e c i b e e s t a c a s a e x q u i s i t a s f r u t a s f r e s -
a s d e C a l i f o r n i a . 
G r a n s u r t i d o e n c a j i t a s f i n a s , p r o p i a s p a r a r e g a l o s . 
C o n f i t u r a s , m e m b r i l l o , q u e s o s , s a l c h i h ó n , e m b u c h a d o , j a m o -
e s e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s . 
G r a n v a r i e d a d y g r a n d e s e x i s t e n c i a s p r o p i a s d e e s t e d í a . 
O b r a p í a m i l 5 3 , e s q u i n a á C o m p o s t d a 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I O N Y I 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
P I L L S 
O E M 
L a s P I L D O R A S D E B A. F A I T X E S T O C K curan 
pronto la biiiosidacl. dispepsia, o s i r e ñ i m i c n t o . jaque-
cas y iodos los malos del h ígado Hacen funcionar 
al h í g a d o y lo.-; riñoner, naturalmente, ayudan la 
d iges t ión y rpgol ir i ivn la función del e s t ó m a g o de 
modo q u c c x p e l c n i o d á s l a s i m p u r c z a s d c lo só igano i ; . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o desaparece para ;.iempre. 
E n las P I L D O R A S D E B . A . F A K N E S T O C K í=o 
encontrará un excelente remedio para el e s treñ i -
miento. El las son un laxante perfecto y no dan 
có l icos ni causan malos efectos. 
M a l e s de l Migado. 
Un Jugado entorpecido ó enfermo no puede do-
s e m p e ñ u r su.s funciones y el tubo que conduce la 
bilis ú los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
ea él hombro izquierdo y por medio del corazón 
á la sangre donde su Veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. U n a lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son s í n t o m a s do ésta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera d? estos 
s í n t o m a s se debe tomar unas cuantas dosis de las P Í L D O R A S 
D E B. A . F A H N E S T O C K , y el resultado será un resrablecimiento 
completo do salud. 
T e r c i a n a s . 
L , , . P I L D O R A S D E B. A . F A H N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados m á s felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un c a t á r t i c o mejor para antós ó 
d e s p u é s de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si U d . tiene desarreglos del e s t ó m a g o encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédi to por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos m á s 
dif íc i les . 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r é h , P a . ü . S . A . 
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D O N K E Y S D U P L E X 
Tienen sus Válvulas; Barras. Pistones, etc.. del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION7, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro v son 
LAS MAS CCLNOMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S. en C . 
I M P O R T A D O R E S L>K F t i l t R K T E E S 1 A 
L A M P A R I L L A K U M . 4 ) [ - j ^ g ^ fv j ^ 
B s q u u i a á O ü c i o s y B u r a i i l l u j 
J42J Dbre , - ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
L G A I T E R O 
U i l i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TOOAS PARTES 
ki:pki:si:ntanti:s 
:iGaitero í LANCERAS, CALLE Y Ca., Oficios 41 
3419 Dbre.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 25 de 191^ 
• a n o d i n o h u é l e n o s á r e t i r a d a , á subter -
f u g i o , á t e m a r de p o n e r s e f r e n t e a 
f r e n t e c o n t r a los d e s m a n e s de e s a m i s . 
m a p r e n s a que s e g ú n el S e c r e -
t a r i o de G o b e r n a c i ó n " s o c a v a de u n 
m o d o g r a v e e l p r e s t i g i o de l a s a u t o r i -
d a d e s c u b a n a s y d i f u n d e l a descon-
fianza y s u s p i e a e i a h a c i a a q u e l l a s . " 
S i e s a p r e n s a ex i s t e , como lo reco -
n o c e e l g e n e r a l M a c h a d o , no h a de 
s e r l a o t r a p r e n s a , l a p r e n s a b u e n a l a 
que h a de c u r a r l a y r e f r e a a r l a , s ino 
l a s l e y e s que h a n de c a s t i g a r l a c a -
l u m n i a , l a p r o c a c i d a d y l a i n j u r i a , e l 
G o b i e r n o que h a de v e l a r p o r s u p r e s -
t ig io , p o r s u honor , p o r e l o r d e n y l a 
t r a n q u i l i d a d d e l p a í s , p o r el a f ianza-
m i e n t o de l a d i s c i p l i n a s o c i a l y mo-
r a l . 
L a p r e n s a b u e n a i n d i c a r á e r r o r e s y 
d e s a c i e r t o s , s e ñ a l a r á m a l e s y l l a g a s , 
s i n que los i r r i t e n i los r e m u e v a de -
m a s i a d o , p o r q u e ese es s u d e b e r y 
a s í se lo e x i g e n t a m b i é n s u h o n o r y 
s u p r e s t i g i o . 
M a s á l a j u s t i c i a , á l a s a u t o r i d a d e s , 
a l g o b i e r n o i n c u m b e p o n e r el r e m e d i o 
eficaz, su f i c i en temente e n é r g i c o á esos 
m a l e s y á esas l l a g a s . 
E n ese s ent ido p u e d e c o n t a r e l S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n e o n n u e s t r o 
m á s d e s i n t e r e s a d o y d e c i d i d o apoyo . 
N u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n S a n t i a g o 
d e C u b a , nos c o m u n i c ó a y e r lo s i -
g u i e n t e : . 
" L a p r e n s a de e s t a l o c a l i d a d h a 
e m p r e n d i d o u n a a r t i v a c a m p a ñ a con-
t r a e l i n c o n s i d e r a d o a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de J i g u a n í , a r r e n d a n -
d o á u n a c o m p a ñ í a e x t r a n j e r a diez 
m i l c a b a l l e r í a s de t i e r r a á censo enfi-
t é m i c o , p o r l a s u m a de t re s m i l pe-
sos . 
P a r a m a ñ a n a e s t á n c i t a d o s t r e s m i l 
h o m b r e s v e c i n o s de a q u e l t é r m i n o , 
que e n son de p r o t e s t a p r e c e d i d o s p o r 
e l g e n e r a l J e s ú s R a b í y o tros v e t e r a -
nos , o r g a n i z a r á n u n a p a c í f i c a pero 
e n é r g i c a m a n i f e s t a c i ó n . " 
E n n u e s t r a s e e c c i ó n de a y e r , co-
m e n t a n d o u n a r t í c u l o d e " E l F i n a n -
e i e r o , " d á b a m o s l a voz de a l e r t a so-
b r e e s a i n v a s i ó n l e n t a , pero a b r u m a -
d o r a y p o s i t i v a c o n q u e c o m p a ñ í a s 
n o r t e a m e r i c a n a s v a n c o n q u i s t a n d o y 
o c u p a n d o e l sue lo de C u b a . 
Y a e r a h o r a de que a l g u n o s des-
p e r t a s e n a n t e el a v a n o e d e l m o n s t r u o 
q u e p a c í f i c a m e n t e v a d e v o r a n d o l a s 
t i e r r a s y m i n a n d o los c i m i e n t o s d e l a 
R e p ú b l i c a que sobre e l l a s se l e v a n t a . 
N o s o n sedic iosos , no s o n p e r t u r b a -
d o r e s esos t re s m i l vrje inos de J i g u a -
n í que como u n a s o l a a l m a en m u c h o s 
c u e r p o s p r o t e s t a n d e l d e s a t i n a d o y 
a n t i p a t r i ó t i c o a c u e r d o de s u A y u n t a -
m i e n t o . 
L a p r o t e s t a es u n a v i b r a c i ó n i n -
t e n s a de l e a p í r i t u n a c i o n a l , de l a m o r 
s a n t o á l a t i e r r a . 
¡ O j a l á r e p e r c u t i e r a en todos los 
á m b i t o s de l a I s l a ! 
A l r e f e r i r n o s en las " A c t u a l i d a d e s " 
de a y e r á los not ic iones 'sobre l a s u -
p u e s t a i n t e r v e n c i ó n y d e m á s f a n t a s m a s 
¡ h a b l á b a m o s del " m a i z " y de l a " h a r i -
n a " m a g o o n i a n a que a lgunos echaban 
y a de menos. 
Y dice E l Mundo: 
E l a d v e n i m i e n t o de ese n u e v o P r o -
c o n s u l a d o es lo que se b u s c a p r e c i s a -
m e n t e . L o m i s m o d a , p a r a sus p a r t i -
d a r i o s y f u t u r o s b e n e f i c i a r i o s que e l 
gob ierno c u b a n o se e n c a r n e en G ó m e z , 
e n Z a y a s , en H e r n á n d e z , e n V a r o n a , 
en M e n o c a l , ó en c u a l q u i e r otro cubano. 
L o que se q u i e r e es que " n o e x i s t a e l 
g o b i e r n o de los c u b a n o s . " L o que se 
qu iere es que d e s a p a r e z c a " e l g o b i e r . 
no de los c u b a n o s . " L o que se q u i e r e , 
a r d i e n t e m e n t e , es u n nuevo P r o c ó n -
s u l , que en dos a ñ o s y meses gaste, s i n 
contro l n i n g u n o por p a r t e de los c u b a -
nos, s i n s u a u t o r i z a c i ó n , a n t o j a d i z a -
mente, c e r c a de " n o v e n t a " mi l lones 
de d ó l l a r s . — L o que se quiere es que 
u n a o l i g a r q u í a se forme e n torno d e l 
nuevo P r o c ó n s u l , y que u n pueblo de 
dos mi l lones de a l m a s t r a b a j e p a r a en 
r i q u e c e r á esos o l igarcas . L o que se 
qu iere , en u n a p a l a b r a , ea m a t a r á l a 
R e p ú b l i c a , m a t a r " e l gobierno de las 
c u b a n o s , " provocar , exp lo tando nues-
t r a s pasiones, u n a t e r c e r a i n t e r v e n -
c i ó n , á f in de establecer u n P r o c o n s u 
lado, t a n funesto , de t a n t r i s t e recor-
d a c i ó n como el de M a g o o n . L o que se 
b u s c a es c o n v e r t i r á C u b a en u n a p l a n -
t a c i ó n y a n q u i , t r a b a j a d a por los cuba-
nos, á quienes se desea p r i v a r de " l a 
potenc ia p o l í t i c a , " con el f i n de r e d u -
c ir los á l a m e r a c a t e g o r í a de m í s e r o s 
pro le tar ios . 
E s m u y n a t u r a l que E l Mundo s « 
i n d i g n e c o n t r a los que q u i e r e n v e n d e r 
l a R e p ú b l i c a , no por u n plato de l e u 
t e jas , prec i samente , pero s í por u n sa-
co' de dollars: 
' P e r o ellos se s o n r í e n filosóficamente 
ante esa i n d i g n a c i ó n . 
¿ Q u é v a l e n p r e s i d e n c i a s y r e p ú b l i c a s , 
nac iones y p a t r i a s ante e l s u e ñ o her -
moso, ref inado, de u n " p r i n c i p a d o " de 
" á g u i l a s " y bi l letes a m e r i c a n o s ? 
^Cortamos de " L a U n i ó n , " de C á r 
d e n a s : 
P a r e c e que el g e n e r a l G ó m e z se de-
c i d i r á , a l ¿ n , á p r e g o n a r l a cabeza 
de l b a n d i d o S o l í s , lo m i s m o que l a de 
s u c o m p a ñ e r o A l v a r e z , á v i r t u d de con-
sejos de los S r e s G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l y A l c a l d e de C a m a g ü e y , que j u n -
to con el Senadotr por a q u e l l a prov in -
c i a S r . G u i l l é n c o n f ere m e a r o n a y e r con 
e l P r e s i d e n t e . 
¡Se o f r e c e r á n 10 m i l pesos p o r el 
que fac i l i t e l a entrega de c a d a uno de 
ellos v ivo ó muerto . 
B i e n v a l e n diez m i l pesos las cabezas 
de S o l í s y A L v a r e z , 
D í g a n l o s ino los centenes de los res -
cates de M o r a n , H e r a y B e n í t e z . 
J e s ú s h a nac ido . L o s á n g e l e s h a n 
entonado el " G l o r i a i n e x c e l s i s . " L o s 
v ie jos o r a n y m e d i t a n ante e l magno 
acontec imiento . L o s j ó v e n e s se rego-
c i j a n . L o s n i ñ o s c a n t a n y a g i t a n sus 
juguetes . L a s m u j e r e s besan a l i n f a n 
te .y á los n i ñ o s . L a f e l i c i d a d bate sus 
a la s m o m e n t á n e a m e n t e . 
Q u e e l l a s i g a c o b i j a n d o á todos n ú e s , 
tros lectores , á todos los hab i tantes de 
G u b a y á todos los que h o y nos recu er -
dan a l l ende los mares . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S [ Í l s G R E O S O T A O A 
Premiada con medalla d* bronca an la ú l t ima Expos ic ión de Parta. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y úemia enfermedades del pecho. 
S376 Dbre . - l 
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A R G E N T 
L o s S r e s . S a r g e n t y C i a . , de N u e v a Y o r k , a p r o v e c h a n osta o p o r t u n i d a d 
p a r a vec.ordnr á los mucihos c o m p r a d o r e s ele sus c é l e b r e s c e r r a d u r a s y p i c a -
l10rtes I sara cntj que el los tom-an toda p r e c a u c i ó n p a r a e v i t a r que se cons i -
gan indeb idamente l laves d u p l i c a d a s . No hay dos c e r r a d u r a s de esta m a r v a 
que p u e d a n s e r ab ier tas por l a m i s m a l lave , y se lk-\ a u n a l i s ta exacta de los 
n ú m e r o s de l a s l laves . D u p l i c a d o s de las l l a v e s Iear3ektI s ó l o p u e d e n ob-
l e n e r s e de la f á b r i c a p o r conducto de comerc iantes en f e r r e t e r í a de p r o b i d a d 
reconoc ida . N o se r e m i t i r á n i n g u n a l lave , s i n que l a o r i g i n a l sea somet ida 
con el pedido, y a u n entonoes se hacen las aver igu ac ion es del caso por medio 
de las s u c u r s a l e s de l a c o m p a ñ í a que ex i s ten en todo éü mundo . 
E l m u n d o progresa , y se debe a d q u i r i r las ú l t i m a s y m á s per ferv ionadas 
m i r a d u r a s . S i las que usted c o m p r a l l e v a u el nombre i sargent] o l r t e n d r á 
us ted el m á x i m u m de s e g u r i d a d . 
L a s c e r r a d u r a s y p icaportes isargentI se e n c u e n t r a n de \ e n + a en los 
s igu ientes a lmacenes de f e r r e t e r í a de la H a b a n a : 
Costeleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a A.—Fuente Preaa y Cia. , S a n Fgnacio 
W.—Benguna Corral y Cia. . G a l i a n o 32 y U.—Taltoas y Vüa, G a l i a n o 61.-^-
Catior F . Calvo y Cia . . C o m p o s t e l a l U . - ^ J W González ?/ C ia . . O ' R e i l l v . ps-
q u m a á M o n s e r r a t e . — J . ? p v w , , Friarte . B e l a s c o a í n Viuda de Arriba, A j a 
y Cía., O ' R e i l l y 15. 
c 355á 6-22 
B A T U R R I L L O 
H a c i é n d o m e eco, d í a s pasados , de 
u n a s e n t i d a c a r t a de c i er to generoso 
m a e s t r o de G ü i r a de M e l e n a , h ice sa-
ber c ó m o otro in fe l i z e d u c a d o r de n i -
ñ o s — A n t o n i o j \ E o h e d a n o — h a b í a m u e r -
to en h o r r i b l e m i s e r i a y d e j a d o en m i -
serab le o r f a n d a d á sus n i ñ i t o s ; y refe-
rí que. d e n t r o de s u a n g u s t i o s a s i t u a -
c i ó n final, h a b í a podido e l pobre hom-
bre m o r i r de s u do lenc ia y no de h a m -
bre , g r a c i a s á u n a s u s c r i p c i ó n r e a l i z a -
d a entre e l v e c i n d a r i o de A l q u í z a r y e l 
de G ü i r a , á i n i c i a t i v a s de A u r e l i o A . 
L ó p e z y a l g ú n otro piadoso amigo . 
P u e s b i e n " E l G ü i r e ñ o , " p u b l i c a -
c i ó n que en a q u e l l a l o c a l i d a d d ir ige 
desde h a c e a ñ o s el c i tado L ó p e z , en s u 
ú l t i m a e d i c i ó n a n u n c i a u n a n u e v a re-
colecta , o t r a a p e l a c i ó n á los s e n t i m i e n -
tos c r i s t i a n o s de s u s lectores . Y c u a n -
do estas l í n e a s se p u b l i q u e n , u n a C o -
m i s i ó n h a b r á v i s i tado e s tab lec imien-
tos y casas de gentes a c o m o d a d a s , p i -
d i endo u n a l i m o s n a p a r a l a v i u d a de 
M o h e d a n o y sus p e q u e ñ u e l o s , con los 
cua le s no r e z a n los regoc i jos t r a d i c i o -
n a l e s de N a v i d a d n i l a s p e r s p e c t i v a s 
r i entes de A ñ o N u e v o y R e y e s , porque 
l a f a t a l i d a d les h i r i ó en lo m á s hondo 
y e n s o m b r e c i ó con la o r f a n d a d las ho-
r a s todas de s u ex i s tenc ia a c m a l . 
E n n o m b r e del mag i s t er io c u b a n o , y 
de l a c u b a n a p a t r i a cuyos amigos me-
jores no s o n los buenos m a e s t r o s de 
e scue la , e n v í o p l á c e m e s c a r i ñ o s o s á 
" E l G ü á r e ñ o ' : y doy las g r a c i a s m á s 
e f u s i v a s á cuantos h a y a n c o n t r i b u i d o 
á que h u b i e r a p a n . y a que no pavo , y 
f r a z a d a s , y a que no j u g u e t e s , en el m í -
sero h o g a r que u n abnegado f u n d ó y 
que l a d e s d i c h a a b a t i ó . Y r e p r o d u z c o 
l a n o t i c i a por si á a l g ú n m a e s t r o cuba-
no, á a l g ú n S u p e r i n t e n d e n t e , I n s p e c -
tor ó a l to f u n c i o n a r i o de l D e p a r t a m e n -
to, h a sobrado u n p a r de pesetas des-
p u é s d e los n a t u r a l e s d e r r o c h e s de es-
tos d í a s que l a s e n v í e á l a v i u d a de Mo-
hedano . 
A fe que s o n estrechos hor izontes , i n -
c i e r t a s p e r s p e c t i v a s , m e n g u a d a s espe-
r a n z a s l a s que se f o r j e p a r a el porve-
n i r l a d a m a que u n a s u s u e r t e á la de 
u n m a e s t r o de n u e s t r a s e s c u e l a s , con 
ex iguo sue ldo , s i n re t i ro , j u b i l a c i ó n ni 
m o n t e - p í o ; s i n buscas n i o t r a fuente 
de ingresos que los m i s e r a b l e s reales 
— m e n o s de peso y medio p o r d í a — c o n 
que el E s t a d o les r e m u n e r a . 
Y v a otro caso que lo d e m u e s t r a . A 
fines d e l C u r s o pasado, r e c r u d e c i e r o n 
los males de c ierto m a e s t r o de m i pro-
v i n c i a . A l v i s i t a r s u a u l a e l I n s p e c -
tor y e n c o n t r a r l e p u n t o menos que mo-
r i b u n d o , e x c i t ó l e á p e d i r i m a l i c e n c i a 
p a r a v e r s i se r e p o n í a ; á lo que contes-
t ó e l s i n v e n t u r a : " I m p o s i b l e , amigo 
m í o . S i con este escaso sue ldo no me 
a l c a n z a p a r a ma.ntener á m i s h i j o s y 
p a g a r en l a bot ica mis m e d i c i n a s , a l 
p e d i r l i c e n c i a me r e b a j a r á n l a m i t a d 
d e l sue ldo , y y a no p o d r é n i a l i m e n t a r -
me , ó s o m e t e r é á t o r t u r a á aque l los a n -
gelitos. S i q u d e r a a s í , m o r i r é s i n la a n -
g u s t i a de ver los h a m b r i e n t o s . C a l l ó el 
I n s p e c t o r , y fuese. 
U n a s s e m a n a s d e s p u é s , ' de l a u l a f u é 
l l evado e l maes tro á s u lecho, e x p i r a n -
do d í a s an te s de t e r m i n a r el curso , 
a u n q u e , a u n q u e h a b í a s e r v i d o t i empo 
suificiente p a r a t ener derecho al sueldo 
de v a c a c i o n e s . Y como l a m i s e r i a fue-
se h o r r i b l e e n el hogar e n l u t a d o , l a po-
bre v iuda; g e s t i o n ó el cobro de los tres 
m e s e s . . . . y no se le p a g ó . 
S i de entonces a c á h a n c o m i d o s i s 
hij itos, ' y s i en r'.stas ¡ . a s c u a s h a n teni -
do m á s a b r i g o que los h u é r f a n o s de l 
otro m a e s t r o de G ü l r n . á l a c a r i d a l 
c r i s t i a n a , p r e d i l e c t a h i j a de D i o s , lo 
h a b r á n d e b i d o : á las leyes pro tec toras 
eld( 
de s u p a í s , no, y no. 
Y a>hí de las i r o n í a s de l a s u e r t e ; 
bo de l eer que el S e c r e t a r i o de Eé 
•ha s u s p e n d i d o el pago de gastos de 
p r e s e n t a c i ó n que, a d e m á s de l s u -
c o b r a b a n los d i p l o m á t i c o s con hce: 
Y he l e í d o hoy t a m b i é n que se a m . 
l a v a c r e c i d a c o n s i g n a c i ó n m e n s u a l 
l a f a m i l i a de u n p a t r i o t a r e v o l u c i o n a 
Y he sabido que á empleados c e s a -
se les h a n pagado haberes p o s t e n 
á l a c e s a n t í a . . . . 
B i e n dice e l adagio , que has ta 
palos del monte n a c e n , unos para , l 
genes de santos , y otros p a r a 
L o s maes tros cubanos, no pertene 
s i f u e r a n d e l reino vegeta l á l a pr 
r a c a t e g o r í a . 
joacuín N . A R A M B U R U 
a c a -
E s t a d o 
re-
o, 
l i c e n c i a , 
p l í a 
á 





c a r b ó n . 
¡ c e r í a n , 
i me-
L A V E R D A D DE 
LO OCURRIDO 
C o n mot ivo de u n suel to p u b l i c a d o 
el v i e r n e s en c i er to co lega de l a t a r d e , 
sobre u n a r e c l a m a c i ó n de los F e r r o c a -
r r i l e s T n i d o s . r e s u e l t a por l a S e c r e t a -
r í a de H a c i e n d a , v a m o s á d a r á n u e s -
t ros lectores l a s no t i c ias q u e tenemos 
de diclho asunto , las c u a l e s d e s v i r t ú a n 
la s aprec iac iones e r r ó n e a s que aipare-
c e n en e l sue l to de r e f e r e n c i a . 
L a C o m i p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s C i e n -
fuegos P a l m i r a a n d C r u c e s E T é c t r i c o , 
s o m e t i ó 'á l a Z o n a F i s c a l de l a H a b a n a 
u n a e s c r i t u r a r e l a c i o n a d a c o n t r a s m i -
s iones de b ienes ó d e r e ú h o s d e l a s m i s -
mas , ¡y l a Z o n a F i s c a l , c r e y e n d o q u e 
p o d í a c o b r a r el impuesto sobre l a c a n -
c e l a c i ó n de u n a h ipoteca que s e r v í a de 
g a r a n t í a á bonos T ú p o t e c a r i o s e m i t i d a 
p o r l a m i s m a C o m p a ñ í a , se n e ^ ó iá de-
c l a r a r este acto l i b r e del impueeito so-
b r e t r a s m i s i ó n de dominio . 
L a C o m p a ñ í a f u n d a b a s u d e r e c h o 
en el a r t í c u l o s é p t i m o del c a p í t u l o oc-
tavo de l a O r d e n 34 de 7 de F e b r e r o 
de 1902, q u e es b a s t a e l d í a l a ú n i c a 
l oy v igen te en l a m a t e r i a p o r q u e este 
a r t í c u l o s é p t i m o , textuai lmente d i c e : 
" A r t í c u l o s é p t i m o . — T o d a s las a d -
quis i c iones p o r l a s C o m p a ñ í a s de F e -
r r o c a r r i l e s por d o n a c i ó n , c o m p r a ó ex-
p r o p i a c i ó n de terrenos , t i e r r a s en po-
s o c i ó n , derechos , p a r t i c i p a c i o n e s ó ser -
v i d u m b r e s en las misimas, y de r ^ r a 
p r o p i e d a d r e a l ó p e r s o n a l q u e u t i l i c e 
el f e r r o c a r r i l p a r a s u s f ines i n c l u y e n -
do l a e m i s i ó n y t r a n s f e r e n c i a de ac -
ciones , bonos ¡ h i p o t e c a r i o s y otras c l a -
ses de 'Ixmos. l a s c o m p a ñ í a s de f e r r o c a -
r r i l e s g o z a r á n de l a e x e n c i ó n de l a s 
con tr ibuc iones q u e l a l ey dispone p o r 
t r a s m i s i o n e s de d o m i n i o . " 
Y c l a r o e s t á si l a e&critura h ipote-
c a r i a que presentaba á la Z o n a F i s c a l 
l a c o m p a ñ í a c i t a d a , era l a g a r a n t í a 
q u e a f i anzaba los bonos bi ipotccarios 
emit idos por la m i s m a , no p o d í a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n imponerile el i m p u e s t o 
sobre, t r a n s m i s i ó n de dominio , s i n i n -
c u r r i r en la r e s p o n s a b i l i d a d que p u -
d i e r a e x i g í r s e l e p o r e x a c c i ó n i l ega l , 
toda vez que e l precepto de l a l e y es 
c l a r ó y terminan'te y el caso e n cues-
t i ó n es de los c o m p r e n d i d o s dentro d e l 
a r t í c u l o c i tado. 
C o n ese mot ivo , e n v i s t a de l a c o n -
t r o v e r s i a s u r g i d a e n t r e l a C o m p a ñ í a 
y la z o n a fiscal de la H a b a n a , y de l a 
r e c l a m a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r l a m i s m a 
a n t e e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , e s t a 
a u t o r i d a d d i c t ó en 22 de N o v i e m b r e 
u n a c i r c u l a r a c l a r a t o r i a de l r e f e r i d o 
a r t í c u l o , á v i r t u d de l a c u a l l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a z o n a f i s c a l d e c l a r ó 
e x e n t a d e i m p u e s t o l a c a n c e l a c i ó n de 
l a m e n c i o n a d a h i p o t e c a . 
P u b l i c a d a que f u é esa r e s o l u c i ó n de 
c a r á c t e r g e n e r a l y c o n o c i d a , p o r lo 
t a n t o , p o r las d e m á s e m p r e s a s d e l 
p a í s , la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s que t e n í a e s t a b l e c i d a en 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s i M e r c a d o s , T e c h o s , L i u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E V A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L COMPAMY O F CUBA 
O F I C I O S N ú m . 19. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
3445 
A P A R T A D O Núm. 654. 
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A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Caña, Tabaco, Cafe ó cualquier otro fruto que 
cultiven.—Los remitimos gratis. 
G E R M A N K f I L I W O R K S 
A p a r t a d o Í 0 0 7 . 
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H a b a n a 
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V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
TONICO DEL COEAZOU. ALIHSITTO DEL CEEEBHO 
Este conocido vino de prstre. exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un t ó m e r -eoonstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran é x i t o en e! tratarr.ierito de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S . E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o s T ' i e r i a d e l D - T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú -
m e r o H a b a n a . 
c 3 4 4 9 a l t 7 - l i 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a z o n a fiscal 
u n a r e c l a m a c i ó n á v i r t u d de que p r e -
t e n d í a g r a v a r s e c o n e l i m p u e s t o l a 
t r a s m i s i ó n de los a l m a c e n e s de R e g l a 
c o n m o t i v o de l a f u s i ó n que d i c h a em-
p r e s a r e a l i z a b a eon los f e r r o c a r r i l e s 
d e M a t a n z a s , s o l i c i t ó de l a r e f e r i d a 
o f i c ina , que d a d a l a c l a r i d a d d e l a r -
t í c u l o s é p t i m o y a c i t a d o y l a a c l a r a -
c i ó n h e c h a p o r l a c i r c u l a r r e f e r i d a , 
s e l e d - e c l a r a r a n e x e n t o s d e l i m p u e s -
to d'e t r a s m i s i ó n de b i e n e s los a l m a -
c e n a s d e R e g l a , toda v e z que d i c h o s 
a l m a c e n e s f o r m a n p a r t e i n t e g r a n t e 
e n e sos f e r r o c a r r i l e s y t i e n d e n m a n i -
fiestamente á s u s fines. 
M a s c o m o l a A d m i n i s t r a c i ó n s in t i e -
l a e s c r ú p u l o s p a r a a c c e d e r á los de-
s eos de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y co-
m o sp n o g a r a á d e c l a r a r la e x e n c i ó n 
so l i c i tad-a , á p e t i c i ó n de l a p a r t o <' 
i n s p i r á n d o s e e n u n p r i n c i p i o de jus-ti-
oia y de e q u i d a d , e l s e ñ o r S e c r e t a r l o 
do l l a e i e n d a d i s p u s o que ss d e c l a r a -
s e l a e x e n c i ó n p r e t e n d i d a , a p l i c á n d o -
l e a l ca so de los F e r r o c a r r i l e s e l a l -
c a n c e d e l a r t í c u l o s é p t i m o y de l a 
C i r c u l a r que d i c t a r a d e s d e e l 22 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
A h o r a b i e n ; s i t r a t á n d o s e d e l c a -
so d e l o s F e r r o c a r r i l e s I T n i d o s se p r e -
t e n d e h a c e r a r m a s d e l a s c i p c u n s t a n -
c i a s que c o n c u r r e n d e que s u caso 
e s t a b a a p e l a d o a n t e e l t r i b u n a l de lo 
c o n t e n c i o s o , d e b e m o s d e c i r que osa 
c i r c u n s t a n c i a que se q u i e r e ó se p r e -
t e n d e c o n v e r t i r e" u n a m o n t a ñ a , no 
t i e n e n i t r a s c e n d - e n c i a n i s i gn i f i ca c i ó . : 
n i n g u n a , p o r q u e c u a n d o e n u n p le i to 
c u a l q u i e r a l a s p a r t e s e n t r e s í se a l l a -
n a n ó t r a n s i g e n , e l a p e l a n t e , e l que 
e s t a b l e c i ó l a d e m e n d a en el t r i b u n a l 
s u p e r i o r , p u e d e f r a n c a y l i b r e m e n t e 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o s e p a r a r s e de 
e l l a s i n o b s t á c u l o s n i e n t o r p e c i m i e n -
tos de n i n g u n a c l a s e , p o r t r a t a r s e de 
u n c a s o de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a . 
Y no p o r q u e se v e n g a s u s t e n t a n d o 
u n c r i t e r i o e q u i v o c a d o , p u e d e n i de-
b e e s t a r o b l i g a d a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l E s t a d o á s e g u i r p o r u n c a m i n o 
que n o s e a e l que l a L e y le t r a z a ; por-
q u e t i ene m á s f u e r z a o b l i g a t o r i a el 
c r i t e r i o d e l a L e y e x p r e s a que el c r i -
t e r i o e q u i v o c a d o y e r r ó n e o d i c t a d o en 
u n c a s o c o n c r e t o p o r u n a a u t o r i d a d 
a d m i n i s t r a t i v a . 
Y n a d i e -en su s a n o j u i c i o p u e d e d i -
r i g i r a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a que 
i n t e r p r e t e la L e y en u n s e n t i d o de -
t e r m i n a d o p o r e l s ó l o hecho d e h a -
b e r l a i n t e r p r e t a d o a n t e r i o r m e n t e o t r a 
a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a y e s t a r s u -
j e t a e sa i n t e r p r e t a c i ó n á u n p le i to 
c o n t e n c i o s o , p o r q u e n i n g ú n h o m b r e 
de E s t a d o v a á h a c e r l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a de n i n g ú n p a í s , s u j e -
t a n d o s u p r o p i o c r i t e r i o a l c r i t e r i o d e 
s u b a l t e r n o s 6 a l c r i t e r i o de sus ante-
c e s o r e s . 
Cas ino E s p a ñ o l 
de l a H a b a n a 
E l e c c i o n e s p a r a n u e v a D i r e c t i v a . 
L a C o m i s i ó n que s u s c r i b e , n o m b r a -
d a p o r la J u n t a D i r e c t i v a d e l C a s i n o , 
p a r a f o r m u l a r u n a i f a n d i d a t u r a que 
debe someter á l a c o n s i d e r a c i ó n y apo-
y o d e los s e ñ o r e s socios en l a J u n t a 
G e n e r a , ! de e lecc iones que h a d e cele-
b r a r s e ü i o y domingo , c o n f e r e n c i ó dis-
t i n t a s vece s c o n e l s e ñ o r M a n u e l S a n -
t e i r o , n u e s t r o nniiy d i g n í s i m o y m u y 
q u e r i d o y ce loso P r e s i d e n t e a c t u a l , 
a d q u i r i e n d o e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e 
é s t e , tpor a tenc iones i m p e r i o s a s q u e re-
c l a m a n s u p r e s e n c i a e n E u r o p a , no 
aiceipta l a r e e l e c c i ó n (para el ajto cargo 
q u e c o n tanto ac i er to y c o n e l a p l a u s o 
d e l a I n s t i t u c i ó n h a v e n i d o e j e r c i e n d o ; 
pu c u y a v i r t u d y de a c u e r d o con é l en 
c u a n t o á J a d e s i i g n a c i ó n de P r ^ t -
h a f o r m u l a d o l a c a n d i d a t ü r a í ^ 
Presidente 
S r . D . Seeund ino B a ñ o s . 
yicepresidenic 1.° 
S r , D , B l a s C a s a r e s , 
yocalts 
S r . D . R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
>, M a r i a n o J u n c a d e i a 
R a m ó n C r u s e í l a s . 
J o s é M a r í a V i d a l . 
M i g u e l V i v a n c o ' 
" ü ^ a m u - l P é r e z G a r c í a . 
M i g u e l G . G u t i é r r e z 
E x c m o . S r . C o n d e do (SaguntoJ ' 
S r , D . B e r n a r d o 'Sol ís ^ 
;; P e d r o P e r e d a . ' 
' Jo.-?é D i é g u o z . 
J a i m e F a r g a s . 
Rogel io C a ñ e d o . 
• J u a p Puigdomenoch. 
y ' Kni i l io N a a f t t ó . 
M a n u e l R n i z Barroto 
" M a n u e l R i c o . 
B e r n a r d o Alvarez . 
S i l v o r i o B l a n c o . 
M a x i m i l i a n o ? . F u a t a 
" M a n u e l B a í h a m o n d e , ' 
" " F r a n c i s c o Pnnrs. 
" " J u a n Ríos Pen ide , 
E l iCasino E s i p a ñ o l qne tiene el pro, 
p ó s i t o de i n s t a l a r s e en breve en edif i -
cio propio , suntuoso y e s p l é n d i d o . e ¿ 
mo ex igen el prest igio y el norü^ri I j 
la 'Sociedad, necesita imperiosam.'iiN 
el concurso de sus sostenedores par.-í 
l l e v a r á cabo e.sa a s p i r a c i ó n social ? 
de a h í que la. C o m i s i ó n que suseri-liV 
r t q u i e r a p a r a el é x i t o de s i l labor guS 
u n g r a n concierto do voluntades .se é& 
ter ior ice en las elecciones de hoy. vo. 
t a n d o u n á n i m e la candidatura pr-in. 
s e r t a , 
I l a . b a n a 2D de D i c i e m b r e 1910. 
Fof/elio Cañedo. Pedro l ' i rah . 
1 — • • • ^ 
DON PEDRO RODRIGUEZ 
l i e m o s tenido el gusto de recibir 
a y e r t a r d e l a v i s i ta de nuestro aot íguo 
y respetable amigo d o n Pedro Ro lrí-
guez, a c a u d a l a d o hacendado y •niotu-
b r o p r o m i n e n t e de la Colonia Iv-'paíiij-
l a de C a i b a r i é n , q u i e n se eii nií'nirn 
desde 'hace a lgunos d í a s en la Ifahanii. 
donde goza de altos prestigios en ed 
m u n d o de tos negcacios. 
- R e i t e r a m o s a l quer ido -amigo el ca-
r i ñ o s o s a l u d o que a y e r tuvimos e l gus-
to de ofrecer le personalmente . 
• A L S R . C A P I T A N D K í l ; \'.\!'(•»'> 
F R A i N K E X W A L t ) , 
L o s abajo f irmarlos , pa*;;.'. •• . •! 
v a p o r a l e m i á n F'reinkrnivaUl, f-.u-v M 
el gusto de mani fe s tar , q>w i.v 
ta observad'' p o r los k-.amareros ' : •-
ñ e r o s de d i cho birquc lia s i d o j j i n ! .• • 
rabie y con e s p e c i a l i d a d la ol^Heív^n 
por el s e ñ o r C o m i s a r i o , pu^.s ha c •'-
v a d o con todas u n a s formas d'^jk; • 
todo elogio 'haciendo que 'á .todo • ..; '• 
sa jo se le d é a b u n d a n t e y bien -a;:.;:; .'• 
d a c o m i d a , p r o c u r a n d o que - . 0 V r-
v a r a con é l u n t r a t o en todo dr-íni' -"' 
que tenemos el gusto do manii ítar 
p a r a que se 'haga p ú b l i c o . 
A bordo del Franh* nu-ald el día 1q 
de D i c i e m b r e do 1910. 
B e n j a m í n P é r e z Delgado. A l ' ! . > 
A s c a n i o , D o m i n g o Mura . J a s é üa jv ia . 
F r a n c i s c o G o n z i á l e z , A n g e l Pérez , I -
filo P l a s e n c i a . Modesto H e r r e r a R ' 
d r í g u e z , Anton io Pérez , - . Santiago 
G o n z á í e z : J o ^ é A l o n s o - (signen las fir 
m a s h a s t a el n ú m e r o de cuatrfK-! ":-
t o s ) . r? 
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H o r i z o n t a l e s , i e s í e 1 1 teta 50 * l l o s 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 1 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N I A L 
sucursal f l L E M A N ^ " í ' : 
M O N T E 211 O B R A P I A 2 4 . . A p a r t a d o 2 l 3 S ' ^ 
3334 Dore-
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C A N D I D A T U R A 
HERNANDEZ-LOINAZ 
E l general Enrique Loinaz del Cas-
tillo candidato á la Vi-cepreaideneia 
de la República en la candidatiira 
donde figura como Presidente el doc-
tor Eusebio Hernández, ha recibido 
una carta del Mayor General del 
Eiército iLiíbertador, Sr. Pedro A. Pé-
rez, en la que le ofrece su decidida 
^operación y la de sus amigos del 
término de Guantánamc para apoyar 
u referida candidatura. 
Damos esta noticia á título de in-
formación. 
LA C A S A QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
j^cjbe constanteroente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tas de Fantas ía para regalos. 
Gaüsn» 76. Te lé fono A-4264. 
P A N A M A 
Temores de ajiexión 
A pesar de las concretas manifes-
taciones hechas por Mr. Taft, tanto 
por conducto de su Secretario de Es-
tado Mr. Knox, cuanto por sus pro 
pios labios en el banquete celebrado 
en su honor con motivo de su visita á 
Panamá, de que nunca obraría en con-
tra de la independencia de dicha Re-
pública siempre que cumpliese con 
las disposiciones constitucionales este 
territorio, parece que en la opinión 
pública del país ha vuelto á renacer 
la desconfianza respecto á la sinceri-
dad de las intenciones del Preaidente 
de la Gran Nación, puesto que por el 
solo hecho de habsrue presentado en 
la Cámara un proyecto anulando las 
restricciones que existen en el país 
sobre la inmigración china, los Esta-
dos Unidos trabajan activa y oficiosa-
mente hasta ahora, para oponerse á 
esa medida, lo que hace presumir que 
si esas insinuaciones no son atendidas, 
pretextan-do las aludidas violaciones, 
tratará de hacer algún acto para mer-
mar aun más la soberanía. 
Cuando menos la ingerencia en el 
referido asunto pueda considerarse 
como un toque de. atención al gobier-
no panameño, á fin de que no olvide 
nunca el derecho d? intervención que 
le asiste siempre al dueño y señor de 
sus destinos. 
Y si á este hecho se agrega las ma-
nifestaciones expuestas por el perió-
dico "The ^Vorki" recientemente, ra-
zón sobrada tienen los panameños pa-
ra vivir alarmados, pues asegura que 
Mr. Taft se encuentra muy preocu-
pado con la situción de esa Repúbli-
ca en la cual existe una cualidad 
d© gobferno insoportable y además 
por estar virtualmente. en bancarro-
ta, por cuyos motivos estima necesa-
rio que los Estados Unidos se decida 
porque se adopte uno de estos tres 
medios de acción: Hacer -de Panamá 
xm territorio federal; repartirla en-
tre los Estados Unidos, Costa Rica y 
Colombia, ó nombrar un Ministro 
americano residente como "adviser" 
^ LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
ínala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, jpara curar-
lo, para salvar la« criaturas que 
laa madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida 'y re-
sneli.a. Miles de personas le de-
b«n su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos loa jrriucipioa nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Orfciz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles (jue he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de "Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des qne venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
^ngo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Nadie 
*ufre UI1 desengaño con esta, 
^e venta en todas las Boticas. 
(consejero) del Gobierno de aquel te-
rritorio. 
Desde Kiego, hay que suponer algo 
apasionadas y gratuitas las afirmacio-
nes del periódico yanqui y creer que 
emite como opiniones de Mr. Taft su 
propio sentir en este asunto, porque 
¡a qué violentar los acontecimientos, 
si los Estados Unidos ejerce una com-
pleta influencia en la política de 
aquel país? E s una pseudo-repúbli-
ca en la cual el N'orte América po-
see la zona del Canal de 448 millas 
cuadradas que se extiende de Océano 
á Océano, y, además, cinco millas ha-
cia la tierra firme en cada extremo 
del Canal; el pueblo tiene perfecta 
conciencia de ser importantes para de-
fender su libertad y los Estados Uni-
dos, según convenio, se han reservado 
el derecho de conservar el orden pú-
blico en todo el territorio; y por lo 
tanto, hay que creer que sólo en el ca-
so de que los panameños lo provoca-
sen con sus actos, lo cual no parece ló, ¡ 
gico. la anexión por ahora no se rea- j 
lizará á menos que una circunstancia j 
imprevifta no lo determinase. 
Por otra parte, á los Estados Uni-
dos Unidos no le conviene obrar brus-
camente en asuntos de esta índole pa-
ra no acrecentar los sentimientos an-
tiamericanistas que de sobra saben 
que palpitan en todas las repúblicas 
latinas del Continente, cuando preci-
samente la política internacional 
yanqui ha consistido siempre en ha-
cer ostentación pública del respeto 
que .guardan á la integridad á la inte-
gridad de las naciones rKero-ameri-
canas, lo cual en nada les ha impe-
dido para obrar con arreglo á su me-
jor conveniencia, cuando la ocasión 
se ha presentado propicia. 
M E J I C O 
Entre diputados. 
En la Cámara de Diputados de la 
vecina república mejicana tuvo lugar 
un desaigradaible suceso en los pasa-
dos días, que ha causado una enorme 
sensación en la opinión pública de to-
do el país. 
E l diputado y poeta vera cruza no 
don iSalvador Díaz Mirón, le disparó 
dos tiros al Ledo. D. Juan Chapital, 
sin 'que afortunadamente lograse he-
rirlo : quedando reducido todo al es-
cándalo consiguiente. Los diputados 
pidieron que se celebrara una sesión 
secreta para tratar inmediatamente 
del asunto, y en ese acto reino un tre-
mendo alboroto, á causa de la diver-
sidad de pareceres, proponiendo unos 
que fuera la Cámara la que se hicie-
ra cargo de los hechos, mientras que 
otros opinaban que se diese traslado 
á 'las autoridades judiciales para que 
éstas resolviesen, y cuando el desor-
den estaba en su a.pogeo ye presentó 
en la sala el señor Díaz Mirón, el 
•cual, reconociendo que había cometi-
do una falta á le Representación Na-
cnonal, como miembro de ella se some-
tía de antemano á sus resoluciones, 
cualesquiera que fuesen, convinién-
dose por fin en que fuesen las autori-
dades cíe la Cámara las que estudia-
sen el asunto, y éstas en su conse-
cuencia procederán con arreglo á las 
disposiciones del caso. 
C U B . 
¿***-onja , De 
A R B O N 
* P O G A H O N T A S " 
T Q N i C O d e b l W 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Genvalescenclas y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u o i o r 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
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I N S T A N T A N E A 
H u m i l d a d . 
Xaee Jesús, y lo primero que brilla 
como un sol en los albores de su vida 
es la limnildad. 
E l Mesías prometido, el Hijo de 
Dios, no se rodea de sabios, de mag-
nates y de conquistadores. Su cuna os 
el pesebre y ostenta librea de pobreza. 
'Rudos pastores le saludan, caras de 
ángeles cantan el himno de amor que 
todas las generaciones repiten, indi-
cándonos con estos ejemplos, con es-
tas sublimes enseñan/as. que en la. hu-
mildad y en la inocencia se cifra nues-
tra salvación, la salvación de los 
hombres y de los pueblos, que en los 
caminos de la soberbia y de la impu-
reza, no hallaran más que el dolor y 
la muerte del alma. 
Desde el peseTnre. convertido en 
trono de gloria. Jesoís se dirige á to- j 
dos los hombres y les dice: Sed bumil- j 
des y puros en las intenciones y en ! 
I(M actos. Sed humildes y puros como | 
los niños. 
Sin esa virtud que los antiguos no 
conocían, que bajó como perla de los 
cielo*, seguirá el mundo convertido (»n 
su infierno. Sin ese humilde funda-
mento de tod-a civilización, no 'habr.í 
más que odios que envileven, lucha 
cruel y Éfaerótrié de fieras en que los 
combatientes se disputan cosas que 
nada valen. 
Lleguemos, pues, á Belén con la 
ofrenda de esa virtud, y cantemos: 
^Gloria á Dios en la tierra y paz á 
los hombres de buena voluntad." 
j . V I E R A . 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
C o n c e s i o n e s 
d e t r a n s p o r t e s 
E l Ferrocarril de Cuba transporta-
rá todos los efectos que se remitan á 
la Exposición gratuitamente, incluso 
ganado y otros animales; los conduc-
tores de éstos sólo pagarán la mitad 
del pasaje en tercera clase. 
También han hecho una concesión 
general de libre transporte para todo 
lo que se remita á la Exposición, las 
Empresas de Ferrocarriles de G-uantá-
namo. Gibara. Holiguín y Caracas, y 
las líneas de los vapores de los señ"-
res Sobrinos de Herrera, de vapores 
cubanos de Odriozolo, antes Menén-
dez y Compañía; de Julián Alonso por 
la costa 'Norte de Vuelta Abajo; la 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
Americana y de la línea R. P. Hbus-
ton, que representan en la Habana los 
señores Quesada y Compañía. 
Se espera que todas las líneas y fe-
rrocarriles hagan igual concesión. L a 
de los Unidos. Havana Central y Cu-
ban Central han concedido ya el 
transportar gratuitamente todos los 
efectos para la Exposición, menos el 
ganado; pero el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y el Se-
cretario General de, la Exposición ,s-
tán gestionando cerca de esas líneas 
que admitan conducir animales libres 
de fletes, igual que en las otras empre-
sas. 
E l pasaje para los señores exposito-
res en todas las líneas, tendrá una bo-
nificación del 50 por 100 durante el 
tiempo que esté abierta la Exposi-
ción. 
Esta concesión tan liberal y las re-
bajas que en forma de Excursiones 
hagan las Compañías de Ferrocarriles 
y de Vapores s^rán un gran aliciente 
para que toda la isla venga á la Ha-
bana á ver la Exposición Nacional do 
m i . 
A s m a , C o t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQtimS 
ESTABLECIDA 1879 
Toda madre debe saber que cnando sn 
niflo tiene Tos Fariña ó Crup 6 Tos ptiede 
dar alivio Inraedlatani ente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Ijrualmentc los que tieaen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguida. Es el tratamiento 
mas simple y seguro para los padeci-
mientos bronquialev y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
De venta en todas las 





62 CotilMUt St., N. Y. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
24 de Diciembre. 
Observíiciones á las 8 A. M. del me- j 
ridiano 75 de G-reenvrich. 
Barómetro en m.m.: Pinar del Río 
762.32; Habana, 7G2.50- Matanzas, 
762.10; Isabela de Sagua,'763.15; Ca-
msgüey 763.17. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento, 21.0; máxima 27.0: mínima 
22.0. — Habana, del momento, 21.0; 
máxima 25.5; mínima 17.0. —- Matan-j 
zas. del momento, 20.0; máxima 28.0; j 
mínima 18.4. — Isabela de Sagua, del 
momento, 21.0; máxima 24.2 ¡ mínima 
20.5; Camagüey, del momento, 22.4; 
máxinra 26.4; mínima 20.8. 
Vientos: Pinar del Río, Ñ. 6.0 me-
tros por segundo; Habana. S. 7.0 me-
tros por segundo; Matanzas. SW. flo-
jo; Isabela d-o Sagua, SW. flojo; Ca-
magüey, E . flojo. 
Lluvias en milímetros: Pinar del Río 
2.0; Habana lloviendo fuerte; Matan-
zas 26.7; Isabela de Sagua 6.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río cu-
bierto ; Habana cubierto; Matanzas 
cubierto; Isabela de Sagua cubierto; 
Oamagüey cubierto. 
Ha llovido en toda la RepnMica. 
POR LOS POBRES 
Está ya acordada para el día 29 del 
corriente en el teatro de esta villa, la 
magnífica velada que en favor de los 
pobres acogidos á las conferencias de 
señoras de San Vicente de Paul, dis-
pusieron varias damas de su seno, las 
qw han heoho un gallardo esfuerzo y 
verán satisfechas sus aspiraciones de 
allegar recursos con que suavizar los 
rigores del invierno á sus infelices pa-
trocinados, que lo son en gran núme-
ro. 
N'o necesita la sociedad de Guanaba-
coa, cuya característica es la cari-dad y 
el altruis-mo excitaciones de ningún li-
naje para llenar esa7 noche el teatro y 
la caja en que se reúnan los fondos 
que aporte la piedad de todos para la 
obra santa pretendida. La noche del 
29 será noche de los pobres, en cuyo 
favor no quedará nadie sin moverse 'S 
las damas de las conferencias da San 
Vicente de Paul sentirán la inefabla 
satislttcción que ha de producirles su 
obra (.'umiplida. 
Dios las bendiga! 
A. S. C. 
Guanabacoa, Diciembre 20 de 1910. 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NECRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NCW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnscn y boticas acreditada». 
" H P a r a n o ¡ r a s c a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
e i R E E i b e s s r m 
D I C I E M B R E 
Una avería del automóvil regio. —Los 
Reyes en '' simón.'' 
Madrid 3. 
Al pasar ayer tarde por la calle de 
Santa Isabel un automóvil de Pala-
cio, en que paseaban los reyes, sufri'» 
una avería el motor del vehículo, y 
quedó éste repentinamente detenido. 
Ni las augustas personas ni el 
^chauffeur" sufrieron el más lerve 
daño. 
Don Alfonso y doña Victoria per-
manecieron largo rato dentro d¿l 
"auto." en tanto que el conductor 
tratad* de reparar el desperfecto. 
Pronto atrajo el suceso buen niímerj 
de curiosos. 
L a Reina, á quien el inesperado ac-
cidente baíbía producido un ligero so-
.bresalto, manifestó deseos de trasla-
darse á Palacio en otro cocíhe. Don 
Alfonso saltó entonces á tierra, ayu-
dó á descender á su esposa y ocupó 
con ella un "s imón" desalquilado, 
que casualmente pasaba por allí. 
E l modesto vetbículo que condujo al 
Alcázar á los egregios cónyuges tuvo 
que detenerse ante la puerta dtd 
Príncipe, per intimación de un centi-
nela, que no los reconoció. Los reyes, 
entonces, descendieron sonriendo y 
penetraron á pie en Palacio. 
Los próifUigos españoles.—Petición de 
indulto. 
Un número considerable (ge acer-
can á mil) de españoles residentes en 
Buenos Aires y sus dependencias ban 
dirigido al señor Presidente del Con-
sejo de Ministros de España una res-
petuosa y sentida solicitud declarando 
su condición de prófugos y haciendo 
una calurosa protesta de su deseo de 
ponerse dentro de la legalidad vigen-
te en la Madre Patria. Conmovidos 
por las noticias que en América se 
iban reíci-bido sobre las disposiciones 
de la Península con motivo del cente-
nario de 1810, los exponentes piden 
que se les otorgue un indulto perfec-
tamente dontro de nuestras leyes y al 
tenor del oue se concedió en 6 de Ju-
nio de 1906. 
•Los españoles dp 1' "gentma han 
eomisionado al s^ñor Labra para que 
éste ponga en manos del señor Cana-
lejas aqüeíla sc'.licitud. E l señor L a -
bra 'ba cumplido el encargo, confe-
renciando con el Presidente del Con-
sejo de ministros, que se promete es-
tudiar detenidamente el asunto. 
E«l Instituto de Derecho Internacio-
nal.—Ii<ft Comisión ante el Rey.— 
L a sesión en Madrid. 
Madrid 3 
E l miércoles pasado fué recibida 
por S. M. una Comisión de la Junta 
organizadora, nombrada por el Mi-
nisterio de Estado, para preparar la 
recepción en España del Instituto de 
(Derecho Internacional. L a formaban 
el presidente de dicha Junta,, sub-
secretario de Estado, don Ramón 
Piña: el Rector de la Universidci-l 
Central, señor Conde y Luque, y el 
arques de Oli-vart. primer vicepresi-
dente de dkrho Instituto, elegido en 1?. 
última sesión de París. 
Esta audiencia fué solicitada para 
pedir á Su Majestad, en nombre del 
Instituto y de la mencionada Junta, 
que honrara al primero presidiendo la 
sesión inaugural, que tendrá lugar el 
siábado de G-loria del próximo año. 
S. M. se dignó acceder con verda-
dero entusiasmo á esta súplica y se 
enteró luego del modo más minucioso 
de los trabajos 'de la sabia Corpora-
ción en el progreso y codificación del 
derecho de gentes. 
E l Marqués de Olivart hizo presen-
te á Su Majestad que era motivo ex-
preso y directo de la venida á Ha-
drid de la mencionada Academia el 
rendir tributo á la ilustración y celo 
con que S. M. coopera >á la solidari-
dad y paz internacionales, y obe l -'-
ciendo á las indicaciones del Sobera-
no, ofreció remitirle la colección de 
los 22 anuarios en los que consta la 
labor asidua del Concilio permanente 
del Derecho internacional. 
Con tales auspicios es de esperar 
v-iue la próxima sesión de Madrid ha 
de revestir una solemnidad sin ejem-
plo y á la par gloriosa para el Insti-
tuto y para España. 
Entusiasmo en Valencia.—SI tren di-
recto.—Colgaduras, música é ilumi-
naciones.—Telegramas de felicita-
ción Elogios al Gobierno—La nue-
va casa sucursal del Banco de Es-
pana. 
•Valencia 3. 
Con motivo de haberse publicado la 
(Real orden sobre la aprobación del 
tren directo de Madrid á esta hermosa 
ciudad levantina, el entusiasmo pú-
blico se ha desbordado, traduciéndose 
en festejos populares, improvisados 
por todos los elementos sociales, sin 
distinción política. 
Los edificios oficiales y muchos 
particulares lucen vistosas colgadu-
ras, en demostración de sincero y en-
tusiasta regocijo. L a handa municipal 
ha dado hermosos conciertos en el pa-
seo de la Glorieta y plaza del !Mer- 4 
cado. 
E l señor Ibáñez Rizo, alcalde, y don 
Joaquín Moreno, gobernador, han re-
cibido muchas y entusiastas felicita-
ciones. 
A Madrid se ban cursado multitud 
de telegramas, dirigidos á Canalejas 
y Calbetón, agradeciendo, en nombre 
de Valencia, el interés que ha mos-
trado en esta ocasión el Estado lle-
vando á efecto la idea tan patriótica 
de unir en un tren directo la rica ciu-. 
dad del Cid con la capital de España. 
E l gobernador civil presidió una 
sesión del Ayuntamiento, cruzándose 
entre el señor Moreno y concejales de 
todos los bandos políticos frases de 
entusiasmo y alegría por la concesión 
del tren directo, mejora de vital inte-
rés para las tierras valentinas y cas-
tellana. Al final de esta histórica se-
sión se dieron entusiastas vivas á Ma-
drid, á Valencia y al iGabierno. 
Si á todo esto se añade que en el 
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D I A i U O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 25 de 1910 
•Oncejo valentino se ha recibido nn 
oifieio del director de la suiíursal á ¿ \ 
jBánco de España participaiulo que tí 
Donsejo de administración de dicho 
establecimiento de crédito le ha au-
torizado para firmar la escritura de 
adquisición del solar ofrecido por 
nuestro Municipio por la cantidad de 
400,000 pesetas, y nuestro alcalde-
presidente ha ordenado que se active 
todo lo posible el expediente de exen-
cióri de subasta, se comprendená ca ia 
justifie&do es el entusiasmo que sien-
ten en estos días los valencianos al 
ver que en las esferas oficiales de la 
corte procuran satisfacer las nobles 
aspiraciones de nuestra patria chica. 
Con el directo, las nuevas casas •>! 
Banco, Correos y Telégraifos, Hospi-
tal Clínico. Palacio de Justicia, etc . 
Valencia logrará ser en breve una de 
las mejores poblaciones de España. 
m 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n í l o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L » l l e s r a r á a v i e j o . 
P Í R T i D O S J J L I T I C O S 
A LOS CONSERVADORES 
La Comisión que suscribe, tiene el 
honor de invitar para la reunión que 
Be ha de celebrar el día 26 de los co-
nientes, á las ocho de la noche,, en la 
inóra la del señor Marqués de Este-
ban, Cuba número 84, donde se trata-
i ;i de asuntos trascendentales para el 
Partido Conservador Nacional. 
Habana, Diciembre de 1910. 
ñor Marqués de Esteban, licen-
ciado Pablo G-ómez de la Maza, seño-
i es Francisco Chenard, Pablo ITerre-
i ÍI,; doctore^ .José de -Jesús Rovira y 
Luis F. Rodríguez Molina; señores 
Gustavo .Manínez, Domingo d. Valla-
d&refi, Alfredo Col], Francisco López 
Rincón, Antonio Cartaya, Lorenzo 
Etastro, Juan lóora. Federícó Caballe-
ro, -luán Francisco López Ibáñez, Per-
¿íaniio Herrera. Juan D. García, An-
tonio Méndez. 
P O R l a s finora 
P A L A C I O 
Indultados 
Han sido indultados José Alberto 
Velázquez, María Gautier y García y 
Emilia Hernández. 
Autorización 
El Administrador del central '•San-
ta Rosa," término de Ranchuelo, ha 
sido autorizado para instalar una lí-
nea telefónica entre dicho central y 
sus colonias. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Choque de treces 
La Secretar ía arriba •citada tuvo 
ayer conocimiento de que en la esta-
ción de G-uanábana (Matanzas), ha-
bían chocado el tren número 111 y 
otro extraordinario cargado de car-
bón. 
A consecuencia del choque resultó 
muerto el conductor del segundo de 
dichos trenes, señor la Rosa. 
Una muda de ropa j un papel escrito 
El Alcalde de Unión de Reyes, se-
ñor Piedra, dió -cuenta ayer á la Se-
cretaría de Gobernación de que en la-s 
orillas del río San Andrés, punto co-
nocido fior "Charco Hondo," fué en-
contrada una muda de ropa y un pa-
pel firmado por un tal Laureano Be-
rro, participando que se suicidaba. 
Practicando un sondeo y los regis-
tros consiguientes, no han dado resoil-
tado aliguno. 
Dice también dicho Alcalde que en 
íiquolla localidad no se conoce indivi-
duo alguno'con ese nombre. 
Fuego intencional 
A la una de la madrugada anterior 
fué incendiada la valla de gallos de 
Jigmaní. 
E l hec'ho se cree intencional. 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados los siguientes 
i Jueces Municipales: 
I Segundo suplente de Pinar del Rí<> 
I — rura l—Romón Cad -na y Barra. 
Primer su:•lente dé Alonso Rojas, 
Juan Isidro Díaz Medina: propietario 
de la Mulata José Gómez Cepcro. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
P a r a u n a c a r r e t e r a 
Se ha ordenado á la Jefatura de Pi-
nar del Río que haga un pedido de 
fondos de dos mil pesos pana la carre-
tera de Los Acostas á Francisco por 
Paredones, para dar comienzo al estu-
dio tan pronto los tenga en su poder. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha sometido á la aprobación del 
señor Presidente de la República, ei 
decreto autorizando á The Santiago 
Terminal Co., para ampliar la plata 
forma del Muelle de Luz, en Santiago 
de Cuba, toda vez que ha sido ya re-
conocido el traspaso que de dicho mue-
lle hizo el señor Jul ián Cendoya, á fa-
vor de dicha Compañía. 
E l c a m i n o d e C a r r a s c o 
A la Jefatura de Camagüey se ha 
ordenado que haga un pedido de fon-
dos mensual por dos mil pesos, para 
composición del camino de Carrasco, 
principiando por Camagüey. 
M a t a d e r o s 
Se ha propuesto á la superioridad 
acuerde ordenar al ingeniero de Ma-
tanzas la redacción de los proyectos 
correspoindientes á la construcción de 
un matadero on Sabanilla, otro en Car 
los Rojas, otro en Cabezas y otro en 
Bermeja, asesorado de los alcaldes mu-
nicipales de los respectivos pueblos. 
También se ha sometido á la apro-
bación superior el proyecto de cinco 
mi l pesos, para la construcción de u ^ 
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f i n o e n C u b a 
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P a r a e l I n s t i t u t o d e P i n a r d e l K i o 
Se ha interesado tle la Secretaría de 
Hacienda, con urgencia, la situación 
de los 1.244 pesos ^7 centavos para las 
reparaciones en el Instituto de Pinar 
del Río. 
A s i g n a c i ó n rte s n c W l o 
Se ha propuesto al Director General 
que á partir dé) primero de Enero se 
asigne un sueldo de cincuenta pesos 
mensual al ayudante de máquinas del 
remolcador ' ' Cáirdenas.' ' 
P a r q u e O s t r í c o l a 
Se ha contentado al señor Luis M i -
guel que debe solicitar el cambio de 
objeto del espacio del litoral concedí 
do a.nteri armen te con destino a par-
que ostrícola, y además legalizar la de 
masía de obras ejecutadas en el l i ioral 
del Vedado. 
P l a n o s á a p r o b a r 
Se ha sometido á la aprobación el ac-
ta y plano de replanteo del muelle y 
terraplén de la señara viuda de Ruiz 
Grámiz, en el barrio de Casa Btanca, 
A r b o l e s p a r a l o s P a r q u e s 
Se ha participaxlo á un periódico de 
Santiago de Cuba que es cierto exis-
ten 30,000 arbolitos para los parques 
de la República, pero que no están en 
condiciones de trasplante n i lo estarán 
hasta el año entrante, por esta época. 
SSCRETAHIA DE SANIDAD 
Debate 
iSe acusa recibo al señor Secretario 
de Estado de un recorte de periódico 
enviado por el señor Cónsul de Bue-
nos Aires tomado del periódico " L a 
Argentina" de esa ciudad sobre un 
debate sostenido en la Cámara de D i -
putados de la República Argentina 
para evitar la inTasión del cólera. 
Trasladio 
Se traslada al señor Secretario de 
Rstado capia de una resolución dei 
ITo ñora ble señor Presidente de la Re-
pública referervte al recurso de alza-
da presentada por el señor López Ga-
rrido. 
Un caso de cólera 
A! señar Secretario de Estado sa lo 
acusa recibo de una comunicación en-
v ía l a por el señor Cónsul de la K-pn-
blica de Cuba en Halifax relativo á 
ii-i caso h& cólera entre inmiigrantes 
llegadofl en el vapor inglés " B o y a l 
Gteorge*' á su llegado al puerto de 
Qucbec. 
Carece de Director • 
Se comunica al señor Director de 
Bene-ficencia que el Hospital de S:>.n 
Lázaro de la Habana tiene una far-
macia sin ser inspeccionada por su 
Director. 
Puede aceptarla 
A l señor Subdelegado de Farmacia 
de la tercera sección se le dice que la 
señorita Eugenia Cabarroca no desem-
peña cargo público ó privado que le 
prohiiba ponerse al frente de la farma-
cia de la señora Dolores Figueroa eu 
Belaseoaín número 32, 
Expediente 
Se remite al señor Presidente de la 
Audiencia de la Habana un expedien-
te de catorce hojas eonteriiendo los an-
tecedentes relativos á la reclamación 
del señar Andrés Capó, empleado uu 1 
fué declarado cesante por la dirección 
de Sanidad1. 
Plazo concedido 
Se «dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Cienfuegos que conceda 
cuatro días de plazo al señor Rafael 
León, de Caunao para poner Director 
de farmacia y que si al cabo del citado 
período no lo ha cumplido, forme ex-
pediente de clausura. 
L i c e n c i a 
«Se le concede una licencia por en-
fermo al escpibiente de la Jefatura lo-
cal de •Sanidad de Manzanillo, señor 
Prisciliano Ramírez. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Empleados temporeros 
Los empleados temporeros no per-
tenecen a'l Servicio Clasificado y por 
tanto están fuera del alcance de la 
Ley del 'Servicio Civi l . 
• ^ ^ P ^ a d o temporero fí 
dereoho qUe cualqx^r otro 06 
l á d a n o a ^ m i n a r s e p ^ ^ ^ 
lista de elegibles para f .™ "Il 
Servicio Clasificado. g0S ei1 ^ 
Rcg-iamento 
En las oficinas de la Comisión ñA 
Servicio Civil Do hav e j e m n W , 1 
T0 oh' • ^ 
(jraceta Oficial H OQ R\0 V . U L* 
pasado. " Aov^mbrS 
Sirva este aviso á lan 
f r l ; ' á d e l ? 
cho Reglameiito. a1' 
Los exámenes 
Aclarando consultas, hacemos codü.' 
tar que los empleados públicos nul 
estaban en posesión de .sus ^rgos ron 
anterioridad al 1". do Julio de l S 
son los inamovibles: pero aquellos en 
yos nombramientos hubieren sido he' 
chos desde el primero de Julio ü 
1909 hasta la fecha presente, son l0! 
provisionales, obligados á veriftcaí 
examenes de ingreso conforme á la 
Instrucción número 28. 
Toda persona puede obtener esa 
Instrucción solicitándola oor escrito 
dirigido á la Comisión del Servicia 
Civi l . 
* E l modelo numero 2 
Toda persona que desee esamiñarr 
se tiene que llevar el modelo número 
2, el cual será facilitado en las ofie.i-
nas de la Comisión del Servicio Civil. 
Cuestionario para examen 
Los cuestionarios para los exám¿ 
nes, conforme á preceptos legales v 
reglamentarios, son reservados v úni-
camente serán conocidos en el acto 
del exanipn. 
Sirva este aviso de contestación á 
•las personas fju^ por escrito ó de |)a|a. 
bra se dirigen á la Comisión dei Ser-
vicio Civi l solicitando conoecr d 
cuestionario para los exámenes. 
l>a Instrucción número 28 contiey 
ne el plan de exámenes y los nombres 
de las asignatunis y extensión de las 
materias cuyo conocimiento se exigé 
para ser aprobado. 
L A 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
P a r a lo s p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O el r i c o co-
l l a r de p e r l a s d e l p e n d a n t i f c o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a los s egundos , l a s t i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s de l a casa y 
de p r e c i o s a c c e s i b l e s , y p a r a los t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , los a re-
t e s d e o ro de 1 8 k i l a t e s á $ 3 . 0 0 , l o s p u l s o s de p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 y l o s 
r e l o j e s de p l a t a , fijos c o m o e l So l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s de t o d a s 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , de t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y de l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e l i a p a s a d o es te b e l l í s i m o p a í s e n e l p e r í o d o d e G Ü A -
R E R I T A ^ A f l i O S , e n c u y o p r o c e s o h a n n a u f r a g a d o las m e j o r e s t i r m a s . 
¿ C u á l e s e l secre to? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u d e - c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o b a d o q u é c o m e r c i a r n o es 
r o b a r Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o de 1 8 k i l a t e s a l 
de 1 4 S o b a e l q u e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e c yeso p o r t e r r a - c o t t a ; 
y r o b a e l q[ue v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o es r o b a r . E l c o m r c i o es e l i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s 
(5 p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e Buenos B a l a n c e s 
á p e s a r de v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o ! y ' los m u c h o s pocos 
h a c e n u n m u c h o . " A n u í e s t á e l s e c r e t o de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
G O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
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*\ ^ 1 A T T T ? A T ? A " P T l a o g r a f í a d e C o l o m m a s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
• i J f t m J m i l j O Ú n 0 6 P e c i o s - — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s , 
y c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i i de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 25 de 1910 
« A R T A S D E A C E B á l 
(para .1 D I A R I O D t L A M A R I N A ) 
E L C O N D E D E T O L S T O l 
rr .-rcni-sta f r a n c é s comit' i iza á h a -
]h1 c e l e b é r r i m o a p ó s t o l ruso en 
!)" ! t é r m i n o s : puede a ú n h a -
^ i , Tols tov .?? i -^ ' ' tanto, lo 
r en d l ibro, en k rev i s ta y en el pe-
B t í i c o se l i a escrito a c e r c a de To] s toy 
E n o es q u i m é r i c o i m a g i n a r agotado 
Has i into . y ,,..1 lo p r i m e r o que se ne-
-iW V'áTa b i ih lar u n a vez má-í de l 
¿rtitetol ruso es poner por de lante l a 
firoiación de que t m l a v í a se pu^de de-
algo sobre T o l s t o y . 
L \ , , sé yo si eu l a e d a d c o n t e m p o r á -
' hav otro n o m b r e m á s t r a í d o y l le -
J a d o W é s t e . C r e o que se f o r m a r í a 
L a formidable bibl ioteca s i r e c o g i é r a -
^ 5 ¡ f á c i l . empresa !—cnanto se h a 
panrito en a l a b a n z a ó en c e n s u r a de 
*ft>Lsto\'. S;;>lo el nombre de X a p o l e ó n 
ría sostener a i rosamente l a compe-
cia. Iva f a m a de V í c t o r H u g o f u é . 
su tiempo, v o c i n g l e r a como pocas, 
W su e s t r é p i t o , á donde q u i e r a que 
B i i u s a s e ( y a l c a n z a b a m u y l e j o s ) l le-
s i empre n n a r e s o n a n c i a n a c i o n a l . 
r> f r a n c é s . P e r o el n o m b r e de 
y a l p a s a r las f r o n t e r a s y a l p a -
los mares va ganando , como s i se 
regna.se de u n hondo sent ido de 
inanidad. L a r a í z de su p e n s a m i e n -
se nutre en t e r r u ñ o r u s o ; r u s a , y 
j¿en rusa es s u figura g igantesca , pero 
fronda r e c i a y ' a b u n d a n í e de s u iih-n-
a d parece q u e se l ozanea a l sol y 
viento y á l a l l u v i a de todas las l a -
odes. Todo e l pensamiento tolstoya-
se nos o f rece o r i g i n a r i a m e n t e c o m o 
jeveslido — c u a l T o l s t o y en p e r s o n a 
gustaba r e v e s t i r s e — d e campes ino r u s o , 
i l leva en s u e n t r a ñ a e s p i r i t u a l i d a d 
rosa que lo a-dapta s i n t r a n s f o r -
rle al ambiente e s p i r i t u a l de todos 
pueblos. F u é m á s h u m a n o por 
,to f u é m á s r a s o ; como en otro 
cepto, pero de m a n e r a s emejante , 
Iríamos d e c i r de nuestro C e r v a n t e s , 
f u é tanto m á s h u m a n o c u a n t o m á s 
ente caste l lano . E n c u y a exce l sa 
e i ó n le i g u a l ó ( y a que s u p e r a r l e 
era posible) su mi smo h é r o e . L a fir-
¡za r o q u p ñ a de s u n a c i o n a l i s m o ( co -
hoy d i r í a m o s ) les dio e l m á s a l t o 
lo de h u m a n i d a d , 
y a se c o m p r e n d e que no t ra igo 
í por l igero c a p r i c h o el r ecuerdo 
inmorta l h i d a l g o manchego . E n l a 
i de To l s toy . t an v a r i a de aspectos, 
percibimos ribetes qu i jo te scos? 
Qué hizo e l buen C o n d e , s ino es ' s a l i r 
r esos mundos , y a que no m a t e r i a l , 
almente, y p l u m a en r i s t r e , p a r a 
desfaeer muchos e n t u e r t o s ? E s t a r e m o s 
6 no estaremos conformes con sus doc-
trinas, nos r e n d i r e m o s ó no nos r e n d i -
remos á sus pred icac iones , pero c u a l -
iliiip-ra que sea nues t ro j u i c i o sobre l a 
obra de apostolado, tenemos que i n c l i -
Uamos r e v e r e n t e s - y a que no-devotos 
—ante el hombre . Pocos s e r á n los que 
dmitan si?i dota l lado ospnrgo sus 
[Tdientes p r o p a g a n d a s ; pero menos 
Serán los que d e j e n do s e n t i r u n a e fu-
iva a d m i r a c i ó n por s u qu i jo t i smo. 
Porque es impos ib le , os completa-
mente imposible, h a b l a r de su obra, sin 
sacar á p r i m e r t é r m i n o , el hombre . Y 
esto es lo sinaruílar, lo e x t r a o r d i n a r i o , 
!o gigantesco del C o n d e de T o l s t o y que 
en medio ríe u n a edad, entre las socie-
dades m o d e r n a s en que la persona l i -
d a d se e s f u m a g r i s y b o r r o s a , h a s t a 
desvanecerse y perderse d e l t o d o , é l so-
lo c o n s i g u e l a a f i r m a c i ó n de s u perso-
n a l i d a d cas i por e n c i m a de s u m i s m a 
obra . D e t a l m a n e r a es sisí, que en él 
h a y dos cosas q u e e s t u d i a r por s e p a r a -
d o : el hombre y l a obra . Y de las dos. 
dec idme ¿ c u á l es la m á s g r a n d e ; ó por 
lo menos l a m á s i n t e r e s a n t e ? 
P o n g á m o n o s por u n momento de l l a -
do de los d e t r a c t o r e s — y sabido es c u á n 
formidab los son, y h a n s i d o — a f i l i é m o -
nos a l grupo , n a d a escaso, de los acer-
bos ceusores ; t o d a v í a nos q u e d a r í a u n 
respeto l leno de a m o r h a c i a el hombre 
que se e n t r e g ó como p r e n d a de s u 
obra . X o era este caso s i n g u l a r , n i 
e j e m p l o i n u s i t a d o , en o tras edades y a 
l e j a n a s ; pero a h o r a el c o n v e r t i r en 
p r o p a g a n d a l a p r o p i a v i d a , h a v i é n d o -
la como c a r n e de s u c a r n e , t a n f u e r a 
de lo u s u a l nos parece , que c u a n d o u n a 
vez lo vemos rea l i zado , n u e s t r a a d m i -
r a c i ó n se r i n i •. 
Q u i e r o r e e o r d a r á este p r o p ó s i l o 
u n a s i í u e a s de A & e l B o u n a r d , que d i -
c e : ' " E l hombre de la v i d a , e.s a s í co-
mo podemos t a l vez, l l a m a r á T o l s t o y . 
E l ha hecho e n t r a r l a v ida en s í . E l h a 
sent ido todas las d i f i c u l t a d e s de e l l a . . . 
S i n d u d a es bello s a b e r v e n c e r sus 
prop ias angus t ia s , y o b t e n e r l a s e r e n i -
d a d , t r i u n f o s u p r e m o de l a s a b i d u r í a . 
P e r o h a y m u c h a s gentes que c r e e n ha-
b e r l o logrado, c u a n d o en r e a l i d a d , lo 
q u e h i c i e r o n , en vez de v e n c e r las d i -
ficultades, es e v i t a r l a s . E s t o s s o n los 
que se r e f u g i a n en las a f i r m a c i o n e s d • 
u n s i s t e m a , p a r a o l v i d a r i a c o m p l e j i -
d a d de l a s cosas. P e r o s u m í s e r a for-
t a l e z a n o e n c i e r r a e n t r e sus m u r o s to-
d a l a e x t e n s i ó n de lo r e a l . T o l s t o y e r a 
demas iad . ) t r á g i c a m e n t e s i n c e r o p a r a 
p r e s t a r s e á estos e x p e d i e n t e s . , E l q u i -
so d e n o d a d a m e n t e h a c e r c a r a á l a v i -
d a . . . . y e n e s t o - m á s m o t i v o s h a y pa-
ra e x c i t a r l a a d m i r a c i ó n que ta c r í t i c a . 
E n esa i n q u i e t u d m i s ó l a hay u n e j e m -
p l o ( ¡ c u a n d o t a n c o n t a d a ? son los 
e j e m p l o s !) : T o l s t o y e ra i l u s t r e , s u n o m -
b r e e r a h o n r a d o p o r m u l t i t u d e s de 
h o m b r e s . Y a q u e l l o s que e s t á n acos-
t u m b r a d o s á v e r f e l i z y t r a n q u i l o a l 
q u e e l los m i s m o s c o l m a n de h o n o r e s , 
c u a n d o v o l v í a n sus m i r a d a s l i n d a 
T o l s t o y . s a b í a n q u e á s t e v i " j o . m á s f a -
m o s o que. n i n g ú n o t r o , y que h u b i e r a 
p o d i d o ser t a n r i c o , s i n d e j a r s e s u b y u -
g a r p o r las f á c i l e s v a n i d a d e s , n i d o -
m i n a r p o r las a p a r i e n c i a s , es taba s i e m -
p r e i n q u i e t o p o r el d r a m a r ea l • s u f r í a . 
Y esto s ó l o y a es b e l l e z a . " 
S e p á r e m o s s u o b r a , s i n o a m a m o s su 
o b r a . Y a u n s e p a r a d a esta, a u n nos 
q u e d a el h o m b r e . Y en los d í a s d e l fi-
l i s t e i s m o t r i u n f a n í . ' y de l a v u l g a r i -
d a d v i c t o r i o s a ¿ q u i é n n o t i em* u n m i -
n u t o de r e c o g i m i e n t o en l a s i n c e r i d a d 
de s u a l m a p a r a e s t i m a r y d e c l a r a r l a 
g r a n d e z a m o r a l de u n hombre que i i a -
ce de su v i d a s u o b r a i ? M i r a d q n po-
co h a c i a el pasado , y d e s c u b r i r é i s las 
g igan tescas s o m b r a s de los h o m b r s 
que n o h i c i e r o n o t r a cosa que eso: c o n -
w r r i r sus v i d a s en o b r a . . K n o b r a b u -
m a n a , q u e c h o r r e a , que s a n g r a de d,)-
l o r , de a m o r , y de c a r i d a d . Los n o m -
bres de estas s o m b r a s g l o r i o s a s y g l o r i -
ficadas, n o es m e n e s t e r •— ,-, p a r a q u é ? 
— e s t a m p a r l a s a h o r a . T o d o s los s a b é i s : 
a c u d e n u n g i d o s de p i e d a d á v u e s t r a s 
m e m o r i a s , los p r o n u n c i a n c o n f e r v o r 
i n c o n s c i e n t e v u e s t r o s l a b i o s . Y r epa -
r a d que n o es c u e s t i ó n a h o r a de i d n a s : 
es c u e s t i ó n de h e c h o s ; cosa p a l p a b l e , y 
f u e r a de las d i scus ioues m e n u d a s . 
M e a f i r m a m á s y m á s en esta c r een -
c ia , l a l e c t u r a que l l e v o p r a c t i c a d a en 
estos d í a s de n ú m e r o i n c a l c u l a b l e de 
es tud ios y b i o g r a f í a s t o l s t o y u n a s . L o s 
h a y — y a se c o m p r e n d e — p a r a todos los 
g u s t e s : desde los que d e r r a m a n flores 
d e l m á s i n g e n u o e l o g i o h a s t a los que 
d e s t i l a n a c e r b i d a d d o l o r o s a . P e r o de 
u n o s y de o t r o s se d e d u c e l a firme, i a 
d u r a l í n e a con que se acusa el p e r f i l 
d e l h o m b r e . Y no y a en p i e . v e s t i d o 
«•on su a m p ü a b l u s a de l a b r a d o r , c e ñ i -
d a á !a « d a t u r a l a c o r r e a h u m i l d e , y 
los p ies descalzos, como u n m í s t i c o so-
l i l a p i o sobre l a es tepa r u s a — q u e y o me 
i m a g i n o con aus t e ra s h e r m o s u r a s de 
estepa c a s t e l l a n a — s i n o d o m i n a d o r a de 
o t r a m á s a n c h a y deso lada es tepa i la 
v u l g a r i d a d . 
{ A c a s o la g r a n d e z a de este h o m b r e 
no ha n a c i d o de esto? ¿ A c a s o l a v i v a , 
l a h u m a n a p r o t e s t , i c o n t r a l a v u l g a r i -
d a d que m a t a la flor d e l e s p í r i t u , n o 
(s lo que ha d a d o r e s p l a n d o r e s de g l o -
r i a á este h o m b r -? Ks c o n s o l a d o r el 
p e n s a r que a s í sea. E l l o es lo m e j o r 
qfle p u e d e ser. P o r q u e e l l o nos r e c o -
va r í a la e spe ranza en u n a floración de 
e s p i r i t u a l i d a d . 
Y a d v e r t i d , l ec tores , que l o que es-
c r i b o h o y no es vaga d i s e r t a c i ó n r o -
m á n t i c a . X o p o r c i e r t o ; n o l o es, a u n -
qpie lo p a i v z - a . Y a u n q u e lo f u e r a es-
te r o m a n t i c i s m o t i ene t a n t a r c i l i d a d 
.-•oaio l a r e a l i d a d que vemos en nues-
t r o s ojos, ó toeames con n u e s t r a s ma-
nos. E s t o y h a b l a n d o de l a v i d a de u n 
h o a i b r e que n o es de a y e r , n i de o t r o 
siglo, n i de o t r a e d a d ; e s toy c o m e n t a n -
d o u n a e x i s t e n c i a que a n t e t odos nos-
o t r o s se h a d e s a r r o l l a d o , r e b e l d e y d i s -
c i p l i n a d a a l m i s m o t i e m p o , con l a mas 
h u r a ñ a r e b e l d í a y con la m á s a u s t e r a 
d i s c i p l i n a que p e d e m o s i m a g i n a r e n 
tos t i e a i p e s que c o r r e n . T a n c o n o c i d a 
es. t a n d i v u l g a d a e s t á l a v i d a d e l re -
belde1 r u s o que n o es cosa de r e c o r d a r 
l a . Bfi t t ta eon que 1c p o n g a m o s e l na -
t u r a l comeinto que de e l l a m a n a . A es-
t o se h a de l l a m a r r o m a n t i c i s m o ? A s í 
sea. T a l vez f u e r e m e j o r l l a m a r l o 
q u i j o t i s m o . T o m a n d o , p o r s u p u e i t o , 
l a c e r v a n t e s c a p a l a b r a en su sano y 
h o n r a d o s e n t i d o . 
P o r q u e y o sup r tngo que y a no esta-
mos r n los d í a s en que l a s i n e e r i d r d 
de Tí N l r y é r á pues ta en t e l a de j u i -
c i o . H o y n a d i e puede c ree r cu u n a 
pose, en u n a r t i f i c i o s o r e - l a m o . C u a n -
d o e l f a m o s o C o n d e se r e t i r á á s u ca-
sa so lar iega de J a s n n i a Po í i 'ana p a r a 
ver t i r el s aya l del h u m i l d e riiujik y ca-
m i n a r p o r los c a m p a s c o n los p ies des-
n u d o s q u é neces idad t e n í a ya de 
á c ó g e r s é á l a e x t r a v a g a n c i a p a r a 
a t r a e r sobro s í la a t e n c i ó n d e l m u n d o ? 
C e l t b n d p d m á s extensa y m á s firme n o 
era pos ib le . Y b i e n c i m e n t a d a l a t e -
n í a con ob ras c o m o L a tjuérté v la paz, 
A va Kfíf'Cíiinei Lo Son/Ua á Krétítzer 
V U^SurféCCíáú. N a d i e menos neces i t a -
do que é l de l a g r o í e s q u e z de u n a f a r -
sa. S i en u n p r i n apio p u d o h a b e r d u -
das e n t r e los recelosos, h o y n o son 
i).<did !s. VA períe .-do. nada c o r t o de su 
v i d a , pasado en 13 • r u s l e r i d a d y el r e t i -
ro daa f f de que f u é s i nee ro . Rl ú i l i -
m o e p i c e d i o de su v i d a — t a n d i v u l g a d o 
p o r t o d a la p r e n s a de l m u n d o — v e n -
d r í a á c o n v e n c e r á los m á s r e c a h d t i a n -
tes. 
E l r e t i r o , esta a u s t e r i d a d , este anos-
t e l a d o , a l que s a c r i f i c ó s u p r o p i a p e r -
sona, su p r o p i a v i d a , f u é m u y p - r j u d i 
c i a l p a r a la l i t e r a t u r a , pues to que é l 
nos p r i v ó de u n g r a n l i t e r a t o , de u n o 
de los m a y o r , s n o v e l i s t a s c o n t e m p o r á -
neos. ToLs toy . e n t r e o t r a s m u c h a s re-
n u n c i a s r e n u n c i ó á se r n o v e l a d o r ; y 
a u n n o c o n t e n t o c o n esto, m a l d i j o de 
los a ñ o s que h a b í a d e d i e a d o al e j e r c i -
c i o de las l e t r a s , c o n s i d e r a n d o que ese 
o f i c io es cosa e x e c r a b l e y n o c i v a p a r a 
l a h u m a n i d a d . 
A u n q u e n o es m i p r o p ó s i t o hace r 
c r í t i c a t o l s t o y a n a , n o p u e d o menos, 
de d e c i r a p i í . y a que este p u n t o toco, 
de q u é desconso l ado ra m a n e r a e r r ó en 
é l , T o l s t o y . Y a s u c o n t e r r á n e o y com-
p a ñ e r o e l i n s i g n e T u r g u e n e f le recor-
d a b a — c o m o a d v i e r t e l a Condesa de 
P a r d o B a z á n en s u h e r m o s o l i b r o /vfl 
revolución y ¡a novela en Rus ia—que 
el g e n i o es u n d o n d i v i n o y n o h a y de-
recho p a r a d e s p e r d i c i a r l o ó a n u l a r l o . 
C o n c u y o severo j u i c i o c o i n c i d e B o n -
n a r : l a l a f i r m a r a h o r a que ^ a q u e l que 
se h a a c e r c a d o á las c i m a s d e l e s p í r i t u 
n o t i e n e d o r e r a o á descende r de ellas, 
a u n q u e sea p a r a mezc la r se con los m á s 
d e s g r a c i a d o s « n o p u e d e d e p o n e r la co-
r o n a i n t e l e c t u a l , que es de o r o p o r Fue-
r a . p e r o que e s t á s u j e t a á l a tes ta con 
empinas. A b o l i r la p r o p i a s u p e r i o r i d a d 
es f a l t a r á s u d- 'ber . ' " 
F . d t ó á u n d e b e r p a r a e n g e n d r a r 
o t r o d e b e r m á s á s p e r o de c u m p l i r . Y 
que lo c u m p l i ó has ta la m u e r t e su mis -
ma m u e r t e nos lo d i ce . H o y ¿ á q u é 
T o l s t o y a d m i r á i s m á s : a l que r e a l i z ó 
u n a o b r a de be l leza ó a l que r e a l i z ó 
u n a o b r a de h u m a n i d a d . ? 
fkaxcisco A C E B A L . 
í P a r s el D I A R I O DC L A M A R I N A S 
Par í s , 29 de "Noviembre, 
D e paso p a r a N u e v a Y o r k ó p a r a 
B u e n o s A i r e s — ó t a l vez d e regreso de 
a l g u n a o t r a c i u d a d l e j a n a — l a i l u s t r e 
D u s é v e n d r á á P a r í s , t í o s p e r i ó d i c o s 
que nos d a n esta n o t i c i a no nos dicen 
si v e n d r á como a r t i s t a ó c o m o s i m p l e 
v i a j e r a . D e c u a l q u i e r m o d o (pie sea, 
las p a r i s i n a s la r e c i b i r á n con la c u r i o -
si l : :d a t e n t a de s i e m p r e . P o r q u e esta 
m u j e r a d m i r f b ' e n o es túrvaí s i no u n a 
a r t i s t a s i m p á t i c a , e s t i m a b l e , d i g n a d ' 
verse u n a vez e n la v i d a . . . L a g rax i 
L u t e e i a no sobe a d m i r a r á los e x t r a n -
j e r o s s u b l i m e s en lo (pie v a l e n . Nfb h n y 
s i n o leer, en efec to , los a r t í c u l o s que 
los r e n ó r t e r s pa r i s ienses c o n s a g r a n á 
l a D u s e ' c u a n d o l l ega á l a e s íMcióa y 
c o m p a r a r l o s con los a r t í c u l o s que es-
c r i b e n los p e r i o d i s t a s de R o m a a l i r á 
r e c i b i m , p a r a n o t a r la d i f e r e n c i a de 
en tu s i a smos . A q u í la a c t r i z i t a l i a n a 
es u n a de t a n t a s , una de las i n n u m e r a -
bles cor tesanas de l é x i t o , u n a s e ñ o r a 
c ó m i c a (pie v i ene á aprender, que v i e -
ne ó quf, la eonsaffreti, que t r a b a j a en 
los t e a t r o s de s e g u n d o o r d e n , que li .; 
r e p r e s e n t a en fin, n i m á s n i menos que 
c u a l p i l e r a M a r í a G u e r r e r o v e n i d a de 
E s p a ñ a ó c u a l q u i e r a A g r e s B o r í n a ve-
n i d a de A l e m a n i a . Ivs. en s u m a , u n a 
c u r i o s i d a d . Y como c u r i o s i d a d hab la 
de e l la la p rensa b u l e v a r I o n . R n cam-
b i o en s u p a t r i a es í d o l o . O i d las f r a -
ses que u n r e p ó r t e r , c o n v e r t i d o , de 
p r o n t o , en poe ta , la c o n s a g r a : 
" Y o la c o n s i d e r a b a con u n a p r o f u n -
da, e m o c i ó n . E u a q u e l l a m u j e r v e í a 
t o d o u n i n u n d o , n o el de la ficción p u -
r a , que s i n g u l a r i z a á las c ó m i c a s y l o s 
c ó m i c o s c o n rasgos de h u m i l d a d y so-
b e r b i a , s i n o e l m u n d o de a l t a s r e a l i d a -
des v i v i d a s c o n g l o r i a . A q u e l l a supe-
PAX.ACIO Y G A R C I A las desea á todos 
sus buenos amigos y clientes, como asi mis= 
mo un halag üeíio dbalance del presente y pros-
peridad para el próximo 1911. 
E l ^ P O T R O , Teniente Rey nürns. 42 al 46, 
esquina á la de Habana. 
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D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncion de h s enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
M a l e s d e l a s 
p i e r n a s . 
1 
An t es de la c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 dias de tra tamiento 
1 i e ñ o i ^ P ^ p u ? ^ 0 'ectore8 ^e este periódico el descubrimiento sensacional 
* a la<j . ' ' V ' ^ - a>"macéutico y Químico en Sedan, de Francia , en lo que 
Hdas H eiin?j£'a 'as c'0 'a T'6^ ^ T - n 'a üs ta de eslas enfermedades que han sido 
fo/fli/T /PIKS de.alKunos «i'as, por esle tratamiento maravilloso: 
teos sv'm f5) imPetl̂ os' a::n s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
'rna* {nff!s 5 , farpa, comezones, llagas oarícosas y eczemas oaricosas de bs 
E * \ ^ eo siflilticas. 
^al iza^r^'1!030 ,rataniient0 ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
^eirf,rm..Í ' como s ó b r e l a sanare que, después de alcunos dias, se encuentra 
Tod i y Purificada. -» r e 
»Pué«0,L i ensr,J"0S tuvieron buen éxito, y no'se ha producido jamás una racaída 
j. 1 - cui"Ci<'ii. J . r i 
|ona.PreCl0 del t latamienío es proporcionado con todas las condiciones de la 
AcíÍaepitaaT-bién,,Ví,.¿r?.tramiento Para los niri08 de 3 años hasta 16) 
Kcas v Hrn„ 0r ' ^ H t L f c T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
i- 3t uroguerias. 
P*>do0onl0/. V* !enSua " g a ñ o l a , tratando df; las enfermedades de la riel , hade ser 
' ' o r o r,ht^\ T**"}? IK"' 108 depos i tar ios á todas las persona» que lo pidan. 
« ootsner también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l señor 
R 1 C H E L E T , 13 . r u é GambeUa, en Sedan (Francia) 
O p o s i t a r l o s en H a b a n a : 
D E N T R I F I G t 
E 
os el a n t i s t ' p t l c o 
m í í s p o d e r o s o 
que .«o conoce tm 
el «ífi». K s i n á i t a 
los d i e n t e s . 
N o i r r i t a 
en'efaft. P u r i f i c a 
oi a l i e n t o . 
E n cada t u b o 
de nues t r a pasta 
d e n t r í f i c a encon-
t r a r á n u n c o p ó n 
y u n a l i s t n de j 
p r e m i o s . Ta n i - ! 
i l c n e n t r e cada 
m i l t u b o s d e 
nues t ro d e n t r í f i - i 
00 co locamos u n ! 
c o p ó n E X T R A 
p r e m i a d o con u n 
r e lo j de o r o , para sefioras ó caba l le ros . 
D e v e n i a pu fa rmac ias y d r o g u e r í a s . 
r i o r i d a d era c o n c i e n c i a , a q u e l l a f r i a l -
d a d o c u l t a b a u u a c o n t i n u a e l a b o r a -
c i ó n de ideas , y a q u e l d e s d é n p o r las 
p e q u e ñ a s c i r c u n s t a n c i a s a m b i e n t e s , 
acusaba l a e v o c a c i ó n p a n o r á m i c a y 
prec isa de t odos los r e c u e r d o s , p re sen -
t i m i e n t o s y p r o f e c í a s d e l a l m a . N o mi-
e n c o n t r a b a d e l a n t e de l a m á s g r a u d e 
d e las a r t i s t a s : estaba s i m p l e m e n t e e n 
l a p resenc ia d e l a r t i s t a , i n m o r t a l é i n -
t a n g i b l e . N o p o d r í a d e c i r e l c o l o r de 
sus ojos , n i de sus cabel los , n i de sus 
r o p a s : t o d a e l l a e r a u n a l u z . u n a l l a -
ma, y p a r e c í a m e q u e a s í d e b i ó ser e n 
su v i a j e , a s í e n s u j u v e n t u d y a s í s e r á 
en la a n c i a n i d a d i n e v i t a b l e . I n ú t i l 
a g r e g a r que sus m a n e r a s i n d i f e r e n t e s 
no me m o l e s t a b a n , p o r q u e n o e r a n de 
n n a pe r sona , e r a n de l a D u s e , de l a 
D i o s a . " 
Y a lo veis , l a m i s m a s e ñ o r a c ó m i c a 
que a q u í en P a r í s se de sv ive p o r l o -
e r a r ' |ue u n p e r i o d i s t a de t e r c e r o r d e n 
hable de e l l a , y que t e m e r í a o f e n d e r 
a l m á s m o d e s t o r e p ó r t e r , a l l á , desde-
ñ o s a , ve á los que c a n t a n s u g l o r i a , 
s i e m p r e sumisos . Y p o r m i fe os ase-
g u r o que y o a p r u e b o á m i c o m p a ñ e r o 
i t a l i a n o . E l t o n o l i g e r o de los c r o n i s -
tas p a r i s i e n s e , n o s i en t a e n c i e r t o s cí!-
sco. H a y r e t r a t o s que no se p u e d e n 
hacer s i n e m o c i ó n . Y a s í , e n t r e la s i -
l ue t a r i s u e ñ a t r a z a d a p o r u n C h e r a s a 
y e l a r d i e n t e boce to q u e el a n ó n i m o 
p e r i o d i s t a do R o m a p i n t a , c o n é s t e m e 
quedo. 
¿ N o os parece , en efecto , de l i c i o so , 
cede boeeto. c o n su p o q u i t o de h u m i l -
dacH E n el p i n t o r i t a l i a n o h a y a l g o 
de !a a d o r a c i ó n a r r o d i l l a d a d e l bea to 
A n g é l i c o p i n t a n d o m a d o n a s . 
A I 2 0 de lo rp ie é l s i en t e , s i e n t o y o . 
L a esperanza de v e r á l a D u s e en 
P a r í s me l l ena de e m o c i ó n . V e r é , u n a 
vez m á s . á l a a r t i s t a á v i d a de v i d a , 
y s . ' ü e n . r t de n o v e d a d e s ! P o r q u e esta 
h e r o í n a de n o v e h . t i ene c o m o d i v i s a 
aque l l a f r a á ? de s u i n g r a t o a m i g o 
I V A n n u n z i o q u e t o d o s d e b i é r a m o s 
g r a b í r n o s eon u n a a g u j a en l a r e t i n a 
v (¡u;1 r e z a : " ó renovarse- ó morir ." 
E l l a se r e n u e v a s i n cesar. C a d a n u e -
va o r i e n t a c i ó n de l a r t e , es p a r a , e l l a 
u n a v i d a n u e v a . 
—üflo parece que sov u n a c h i q u i l l a y 
(pie v o y á a p a r e c e r p o r p r i m e r a vez en 
e l e s c e n a r i o — d i c e u n a t a r d e á L u g u e 
Poe. 
Y l a e g o i u e r v i o s a . con los g r a n d e s 
ojos d i l a t a d o s , con los l ab io s t e m ó l o -
r ó s e s , efiu las m a n o s que se c r i s p a n , 
exclanc-a a n i e e) p r i m e r o que l a v i s i t a : 
— X o me j u z g u é i s p o r e] p a s a d o . . . . 
E s p e r a d . . . TTaeedme u n p o q u i t o de 
c r é a l o . . . . M i s ú l t i m o s v i a j e s me h a n 
hecho c o m p r e n d e r m u c h a s cosas 
H a y a lgo q u e se c o m p l e t a en m í . . . E s -
p e r a d . . . . 
Y o m i s m o l a o í expresa r se a s í . hace 
diez ó doce a ñ o s , c u a n d o v i n o p o r p r i -
mera ve/z á P a r í s . Y d i j e : " ¡ N o i r á s 
m á s a l l á ! ' ' 
E n r e a l i d a d l a a r t i s t a que t odos 
conocemos y (pie t odos acToramos, n o 
p n p ; l i ' tabejr p r o g r e s a d o . T l a y u n 
p u n t o '\A (JuáS n o se paáfií y ese p u n t o 
est. d e s á l hace m u c h o s l u s t r o s , e l que 
e l la ocupa . P e r o su p e r p e t u a i n q u i e -
t u d y su c o n - t í i n t e a n h e l o , nos demues-
t r a n que . p o r e n c i m a de t odos los sen-
t i m i e n t o s q u e l l e n a n su a l m a , esta e l 
deseo de se r c ada d í a m á s p e r f e c t a . 
E l l a e x c l a m a , en efec to , á c a d a m o -
m e n t o : 
— ¡ A p r e n d e r ! ¡ a p r e n d e r ! 
¡ O h ! h u m i l d a d , c u á n g r a n d e eres y 
^ Q n m B a n a b a c o ^ 
M A R C A REGISTRADA 
c ó m o sa lvas de l a m o n o t o n í a y de l a 
r u t i n a . . . ! A u n q u e r e f l e x i o n a n d o , t i e -
n e u n o que p r e g u n t a r s e si r e a l m e n t e 
h a y h u m i l d a d eu q u e r e r r e n o v a r s e 
s i e m p r e , en q u e r e r i r s i n cesar h a c i a 
a d e l a n t e . . . . T a l vez l o que h a y es o r -
g u l l o . . . 
O i d h a b l a r á la a r t i s t a : 
1 
— E n cada n u e v a o b r a — d i c e á J o -
seph G a l l i e r — l o que veo es él p o r v e -
n i r , l a o b r a f u t u r a . M i deseo de que 
e l é x i t o sea, en m í , s i e m p r e u n a l i e n t o 
p a r a la p r o d u e c i ó n de m á s a r t e . L o 
que m e e n c a n t a es l o q u e t o d a v í a n o 
ex i s t e . P a r a l e g r a r a l g o , es i n d i s p e n -
sable someterse á u n a r i g u r o s a d i s c i -
p l i n a . L a i n s p i r a c i ó n no ex is te . Nues -
t r a p e r s o n a l i d a d nos d a e l emen tos , pe -
r o es necesa r io d i s c i p l i n a r l o s . ¡ C u á n -
to t r a b a j o , c u á n t o e s t u d i o , c u á n t o ea-
fuQrzo p a r a c r e a r u n p e r s o n a j e ! " 
E s t a s p a l a b r a s n o son s i n o l a e x -
p r e s i ó n de l a v i d a p e r s o n a l de l a g r a n 
a r t i s t a . T o d o , e n e l l a , es l a b o r y cons-
t a n c i a . Desde que l l ega á a l g u n a c i u -
d a d , l e jo s de c o r r e r en busca de t r i u n -
fos m u n d a n o s , se e n c i e r r a e u s u h o t e l 
y p r i n c i p i a á e s t u d i a r sus papeles . 
— A v e c e s — m u r m u r a — t r a b a j o ca-
t o r c e h o r a s en u n d í a . D e l a e x i s t p n -
e ia no conozco s i n o eso: t r a b a j a r , t r a -
b a j a r , t r a b a j a r . . . . 
E s t o l o d i ce c o n sus l a b i o s ya m a -
d u r o s , a c a r i c i á n d o s e l a c a b e l l e r a a l g o 
c a n a . . . . P o r q u e esta m u j e r á q u i e n 
m i s c o m p a ñ e r o s i t a l i a n a s v e n t a n b e i U 
en su d e v o c i ó n , es y a ; .na m u j e r q u e 
p o d r í a ser a b u e l a . M a s n o me p r e -
g u n t é i s sus a ñ e s . . . N u n c a he q u e r i d o 
contar los , t e m e r o s o de que sean m u -
chos, m u c h a s . . . ¡ Y q u é i m p o r t a ! H a y 
u n a raza de m u j e r e s , á l a e u a l p e r t e -
nooe S a r a h B e r n h a r d t , l a B a r t e t . 1* 
D u s e y a l g u n a s o t r a s p r i v i l e g i a d a s , 
que n o conoce l a ve jez . E n e l t e a t r o , 
esas a r t i s t a s t i e n e n siermpre los a ñ o s 
que n e c e s i t a n , los a ñ o s de M a r g a r i t a A 
de M s n ó n , de l a D a m a de las C a m e l i a s 
ó d e l a D a m a d e l M a r ; los a ñ o s d e l 
a m o r , d e l deseo, d e l e n t u s i a s m o , d e l 
s a c r i f i c i o , d e l d e l i r i o : los a ñ o s de sus 
a l m a s e t e r n a m e n t e j ó v e n e s , e n fin 1 
e. G O M E Z C A R R I L L O . 
P O R E L A R T E E S P A Ñ O L 
A los s e ñ o r e s iTuliátx 
Orftói» . f'oimtnHtino C a -
bal y D t U e a m a r a . 
E r a u n o d e los ( p r i m e r o s d í a s de l a 
E x p o s i c i ó n G r a n e r . E n c o n t r á b a n l e , 
f r e n t e a l iherraoso l i e n z o t i t u l a d o Una 
coi le de Peñiscola, c u a n d o se d e t u v i e -
r o n t a m i b i é n a n t e é l . dos j ó v e n e s d e 
e x t e r i o r e l e g a n t e y q u e uá j u z g a r p o r 
sus m o d a l e s supuse p e r t e n e c í a n á 
n u e s t r a c lase a c o m o d a d a . V e n í a n sos-
t e n i e n d o u n a c o n v e r s a ' c i ó n i n i c i a d a en 
o t r o l u g a r y e n a q u e l m o m e n t o u n o d n 
el los d e c í a a l o t r o : Yo , á la verdad, 
creía que en E s p a ñ a no .había, m á i 
pintor que SoroUa. 
C o n f i e s o q u e " c a s i " n o rae a s o m b r é 
al e f i u i c h a r estas pai-aibras. pues e n 
C u b a , el a r t e e s p a ñ o l , s i se e x c e < p t ú a u n 
c o r t o n ú m e r o de i n t e l e c t u a l e s , es " c a -
s i " abso lu ta /mente d e s c o n o c i d o . E n 
p i n t u r a se conoce á S o r o l l a y en :es-
c u l t u r a á Q u e r o l y eso " c a s i " p o r ca-
s u a l i d a d . 
E s t e es u n o de los p u n t o s d é b i l e s 
q u e dehe.mos t r a t a r de c u b r i r los q u e de 
h i s p a n i z a n t e s nos p r e c i a m o s , los q u e 
t r a t a í m o s d e r o b u s t e c e r en C u b a e l es-
p í r i t u g l o r i o s o d e n u e s t r a r aza . FA a r -
C o002 8-30 
P A K A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la conrisa más dulce, pierden m a -
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
qu<i es la obra de un parásito que s« dirige 4 
la rais del caballo y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen 4 la snporflci» 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello et 
preciso matar el germen destractor. E l Herpi-
cide Ncwbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composic ión química destruye loe 
parási tos sin afectar la salud del cuero cabe-
endo, ataja la calda del cabello é impide la 
salvioie. Cura la coroerón del cuero cabella-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tau.afios, 60 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá. é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
S i quiere una murstra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmac ia , I l a -
!>ana. 
A Q U I E S T O Y 
V E A M E C A R A A C A R A 
vS> 'n ]>>,¡i11''1 'tolwson, Obispo, r,rt y «>n. 
' ' 'osé p a r r a . Teniente Hoy, /'. Compo Compórtela, 8n . Oñ, 9 7 . 
M r . B E E R S d e s e a a s u s n u -
m e r o s o s a m i b o s y c l i e n t e l a F e l i -
c e s P a s c u a s y A f l o N u e v o . 
O - K e U I y ; } 0 , e s q . á C u b a , a l -
tos d e l R a n e o d e N u e v a E s c o c i a . 
Im-.'o—lt-26 
L A F A M O S A 
A G U A 
* 1 
D E L A 
I S L A M P I N O S 
P A R E L E S T O M A G O 
e s r e c o m e n d a d a p o r l o s m é d i c o s c u -
b a n o s m á s n o t a b l e s , c o m o e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
c u e r p o h u m a n o . 
U n i c o r e c e p t o r : C L A U D I O C O N -
D E , E m p e d r a d o 8 1 , T e l é f . A - 2 5 6 8 . 
A g e n t e g e n e r a l : G A L B A N & C o . 
c3oU ait i-13 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana- Di. i^mbro 25 de 1M0 
te op el alma de los pueblos. Una expo 
.sidón do arte es la <'uafesión íntima 
que de bus sentiraientos y dolores, de 
sitó reeuerk's y esperanzas, hace una 
ra;-;: por tnedlp de sus artistas. 
¿Por q u é los Centras regionales no 
llevan ú efec-to esta labor, útil y fe-
eunda. noble y patriótiea de una ex-
puáieiún de arte español? Nunca me-
io í oporlanidad que aihora, cuando el 
Veláaqa^z contemiporáneo, el mago 
prcdi^ioso de la luz y el color; el d i -
vino Sorolla. se dispone á pisar nues-
tras playas, trayendo, como nuevo 
conquistador espiritual, el pendón 
glorioso del arte y el talento. 
En esa exiposición podrían ocupar 
un psesto todos los-pintores contempo-
ráneos de E s p a ñ a : Cecilio Plá, el pin-
tor de las coloraciones llenas de luz an-
tór de Wna Lrotm, L a ds> los claveles 
(lohlrs v Margarita la Tornera; don 
.Ir '. Villegas, autor de Murió r l mofs-
iru ese cuadro tan hondamente espa-
ñol que adqalt ió el Museo de Buffalo 
por 100.000 francos: Antonio Muñoz 
ÍDrgraín r-on Oirlo y Df.tdéwotia y J r -
sús en ol Tüter íadés; el genial cordo-
vés Roinqfero Torres con su X i f r r s , Ko-
.<*rio y todos ŝos tipos llenos de poe-
sía que eonstrituyen su arte; Moreno 
Galonero, encangado por el gobierno 
de la Argentina para pintar su famoso 
cuadro L n Fiiuflarióii de Buenos A i -
res, y en legión srloriosa López Mez-
quita. Aledina Vera. Miguel Xicto, 
Luis Blesa. 8, Zaragoza, ^f. Ramínv.. 
Jo.-»'1 Bjermejo, Luis Barran. Ortiz 
E^ha^r". Romero de Torreo. Valpn-
1ín ZoMaurrí. Rodríguez Acosta, ^íu-
ñoz Lucena. Verduaro Landí. y el au-
tor JpI ya eéU'bre lienzo E l torero he-
rid/) señor Carlos Vázquez. 
En esa exposición sabrían también 
]o- lienzos de don Emilio Sala que fué 
una de las figuras m'ás prestigiosas del 
arte es*pañol contemporáneo, autor de 
L n Expuls ión de los Je^vitas y . L a 
Pr is ión del Principe de Tiana . 
A esta extensa lista se podrían agre-
gar caricaturistas tan sr^niales é in-
tem-ionados como Cerezo Va.lleio. Her-
manos Bertoiozzi, Ferrau. Cas+elao. 
Ver ingo. Robledano. Vivanco y otras 
oue nada tienen que envidiar en gra-
cia " ¡humour" á los más renombra-
do« dibujantes de Londres ó París . 
No inruoro los gastos, la inmensa la-
bor que esta tarea requiere; pero si 
todos les Centros unen sus ^«ifuerzos 
y sus energías en esta obra igualmen-
te gloriosa para tocios, la empresa se-
ría bastante •via'ble. si en cuenta se tie-
ne su inmensa transcendencia. Tal vez 
pi el ilustre Secretario de Bellas Artes 
AyudaFÍi eon su valioso oonenrso y 
otro tar.^o se muede recabar del Minis-
t ro erpañol del mismo ramo. 
Recojan la idea Orbón. Cabal y Dul-
camara y todos aquellos que sfeben v 
pueden hacer Pecunrlizar las inieifl-ti-
vas útiles para nuestra raza y tal vet 
en día no 'lejano el aire vigoroso del 
arte español oree nuestras almas con 
intensas caricias del e s p í r i t u . . . 
m. RODRIOCRZ RFAT>ITELES. 
SOBRE LA RIMA ETERNA 
Tulft (estudiando).—'Presente de 
indivatko del verbo amar, digo, to 7o-
ve : I love, thuu lavest, he loves.. . Es 
decir, yo amo. tú amas, él ama. ¡Cuán-
ta mayor dulzura hay en decir " y o 
amo" que no con decir / ¡ ove ! Pero 
imamá se ha emjpeñado en que he de 
aprender este idioma, este inglés enre-
vesado, tan áspero, tan frío, como si yo 
titviera atgo que decir con é l . . . E5 
profesor va á llegar y aun no me sé la 
lección. ¡Ay. Dios mío! Estudiemos. I 
/oíy. fhmi lovest, he loves.. • 
C l a m (la criada, ent rando) .—¡Je-
sús, señorita Tula! ¡ Siempre á vueltas 
con ese love lox-e! Con tanto estudiar 
se va usted á enfemiar de los ojos, y 
sería una liá«?tima, porque sin eWos ten-
dría que andar el pdbre Ricardo á tien-
tas por el mundo. 
Tula.—¿Y qué he de hacer, Clara? 
Mi manm me ha impuesto esta ingrata 
tarea y no es coea de contrariarla. 
Clara.—Será para que usited se en-
tienda con ese mister Ptflff que suele 
venir de visita. ¡Cuidado eon el hom-
bre ! Pues si es verdad que él tiene al-
guna querencia por la señorita, ¿por 
ouc no atprende él el español para po-
der contarle á usted su sentir? A l me-
nos halblando en castellano pondría 
mejor cara. 
Tvla.—Bien. C la ra . . . deja eso. 
¿Ha venido el cartero? 
Clara.—Sí. señori ta: hace un rato. 
¡ Jesús, qué memoria la mía! Ya no me 
acordaba de entregarle esta carta que 
dejó para usted. 
Tula.—'Dame aoá. ¡Ay! ¡tSi es de 
Ricardo! Y trae dos pliegos. Uno en 
prosa y otro en verso. Vete, Clara, dé-
jame sola. El proíesor va á Ucear y 
quiero leer la carta de mi Ricardo an-
tes de que don Senén aparezca. 
Clara.—Lea. lea. señorita. De segu-
ro que esa lectura no es de las que ha-
cen perder el pelo sino de las que ca-
lientan el corazón. ''Vase). 
Tula (leyendo).—"Adorada Tulita, 
doOce amor mío: Ya no puedo volver 
en toda esita semana á bañarme en la 
luz de tus ojos. ¡Dios mío. y sin poder 
hallar consuelo lejos de t í ! Lo único 
que suele distraer iris penas es la lec-
tura de alguno de esas poetas que tan 
bien saben interpretar las afectos de 
un alma enamorada. Casualmente 
ayer me sorprendió la luz del día le-
yendo esta rima de Becquer: 
"Hoy la ttarra y los ««los me sonríen; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol; 
hoy la he vlwto, la he visto y me ha mirado: 
¡Hoy creo en Dios!" 
¡'Qué preciosidad! ¿Y quieren qnt 
aprenda otro idioma? ¿Dónde lo ha-
llaré que logre agitar tan hondamente 
mi alma ? ¡ Becquer!. . . ¡ A y ! Ya llega 
mi profesor. (Oculta el pliego de la 
Rima y coge la gramática inglesa). / 
love, thon lovest, he love . . . 
Profesor.—Buenos días. Tulita. 
Gracias á Dios que, siquiera, la en-
cuentro alguna vez estudiando con 
ahinco el divino idioma de Shakespea-
re. De seguro que hoy lleva usted ya 
de vencida la conjugación del verbo 
To love. 
Txda.—Usted vená. 
Prof.—Pues vamos á ver. Empiece 
usted. 
Tula.—Yo amo. 
Prof.—No: en inglés, hija mía. 
T u l a . — I love, i m lovest, he love, we 
loves, yon love, they love. 
Prof.—'Ajajó. Abora el futuro per-
fecto. 
Tula-.—7 had l o v e d . . . 
Prof.—¡ Horror! 
Tula.—¿No es así? 
Prof.—i<Íué ha de ser. señori ta! El 
futuro perfecto es de este modo: I 
shall 6 / w ü l love, thon shalt ó irilt 
love. h e . . . Ya usted debiera de saber 
que con el shcdl ó con el ivill se forma 
el futuro. 
Tula.—¡Dios mío! don Senén. Yo 
no puedo ni podré entender jamás ese 
galimatías. Póngame usted otro verbo. 
Yo nunca podré amar en inglés. 
P r o f . — A l fin conseguirá usted en-
fadarme. Precisamente el verbo 
"amar." es decir, to leve, es el que 
mis alumnas han aprendido siempre 
con el mayor afán. 
Tula.—Eso será í-uando tengan á 
quien conjugárselo. Yo no tengo á na-
die « quien conjugarle el verbo to 
love. Los efectos de mi alma ya están 
conjugados en español. 
Prof.—Pues, señor, no puedo oir 
con calma semejantes despropósitas. 
Créame usted Tulita y. perdone que 
se lo diga. Yo 'he tenido alumnas de 
a l e m á n . . . 
Tula.—¿'Enamoradas ? 
Prof.—.Alumnas de ruso . . . 
Tula.—¿'Enamoradas ! 
Pro/.—[Dale! ¿Qué se yo? 
Tula.—No lo estarían cuando han 
podido aprender oíro idioma distinto 
del de sn amante. 
Prof .—El caso es que no lie trope-
zado eon ninguna alumna tan refraeta-
ria al estudio de un idioma tan bello 
como el de S/hakespeare; tan sencillo, 
tan dulce. 
¿ D u l c e ? . . . 
Prof.—De infinita dulzura, señori-
ta. En inglés hablaron aquellos decha-
dos de femenina ternura que se llama-
ron Cordelia. Desd'ómona. Miranda. 
Ofelia, J u l i e t a . . . . 
Tula.—Es verdad; p^ro esas no lo 
hablaron con nintsrún mister Pig. 
Clara (entrando^.—Señor don Se-
nén. la señora me manda derirle que 
tenga usted la bondad de pasar i 
verla. 
Prof.—Ahora mismo. A ver. T i r i t a , 
á ver si euando vuelva sabe u«t"d v i 
formar el futuro perfecto del verbo 
to love. 
Tido.—Hasta luesro. 
Prof.—Es como la be dicho i / 
s h a U . . . 
Tula.—Bien. bien. 
P ^ y — O / w i l l . . . (Vase). 
J;</«.—Ya, ya. 
(Vara.—Lo que es ese futuro perfec-
to no tiene de perfecto ni tanto así. 
señorita. ¡Tan goido! ¡Tan ordina-
rio! 
Tula.—¡ Qué dices, Clara !. . . 
Clara.—¿(Pues no hablaba el señor 
Senén de mbter Pififf? 
Tula.—No, mujer. Anda vete y dé-
jame estudiar... ¡Fu tu ro perfecto! 
/Para qué fu turo? . . . Ya tengo un 
amor presente en perpetua conjuga-
ción dentro de mi alma. . . / shail, I 
s h a l t . . . No puedo seguir . . . Bhtos 
versas que me ha enviado Rieando han 
soliviantado todo mi sér. 
"Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol; 
Prof. (Volviendo).—Lo de siempre. 
Acabo de recibir una queja de su ma-
má por lo atrasados que estamos en el 
estudio del sublime idioma de Stiakes-
peare. Su mamá se lamenta, señorita, 
de que aun no sepa usted dar las bue-
nas tardes en inglés á mister Pig. y, 
franeamente. un profesor de mi Hom-
bradía, padece... padece. Tres de 
mis alumnas están hoy empleadas en 
una oficina rusa; otras tres en una ofi-
t iua alemana; otras tres en una ofici-
na griega, y. gracias á mis enseñanzas 
del griego, del alemán y del ruso, esas 
jóvenes alternan en la sociedad eon 
gran decoro. 
Tula .—¿Y á esas señoritas las ha 
enseñado usted el verbo amar? 
Prof .—N al u ralm e n t e. 
Tula.—Bueno: lo estarán eonju-
gando en el vacío. En cuanto á mí el 
tal estudio no tiene objeto. " Y o amo,*' 
así, en español. ¿Lo entiende usted, 
don Senén? " Y o amo" y yo conozco 
otra voz, amante y cariñosa, que me 
responde también en español: "yo te 
amo." Cuando la oieo se quedan sa-
tisfecihas todas las aspiraciones de mi 
vida y de mi sér. 
Prof.—'Pero, señorita . . . 
Tula.—'Por favor, don Senén. Hay 
no puedo eontinuar el estudio del in-
glés. Me tiene aturdida un fuerte do-
lor de cabeza, y, además, siento aquí, 
en el peobo, una congoja... Mañana 
continuaremas. 
Don Senén se va. Ti^a arroja el di-
vino idioma de Shakespeare sobre 
una silla, sp sienta en una mecedora 
al pie de la ventana y se queda ador-
meeida murmurando: 
"Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 
hoy Hpgra al fondo de mi alma el sol; 
hoy la he visto, la he visto y me ha mirado: 
' ¡Hoy creo en Dios!" 
m. A Ti VA REZ M'ARROX. 
FIESTAS " E N l L O Ü I Z á R 
Nos participa la 'Comisión Organi-
zadora de los Erranrles festejos qir ' sr 
celebrarán en Alquí/.ar qrie hoy do-
mingo saldrá de la Estación de Cristi-
na una excursión á las 12 del día. con 
motivo de la novillada que en aquel 
pueblo se efectuará á las «los y medri 
de la tarde, envos fines son son ex-
clusivamente benéficos, contando wOn 
una cuadrillla competentísima para 
dicho acto, y toros de acreditadas ga-
naderías de la Isla. Se hará la suerte 
de Don Taucredo y se dará el salto de 
la garrocha. La plaza tiene capacidad 
para é,000 personas y la excursión 
cuesta $1.25 ida y vuelta, saliendo le 
Cristina á las dtx-e del día y regresan-
do á las doce de la noche. 
Las grandes fiestas de Alquízar, se-
gún el programa que hemos publicado 
oportunamente, consisten en bailes, 
peleas de gallos, carreras de caballos. 
Base Ball . é infinidad de espectáculos 
propios de las mismas. En la misa 
solemne á toda orquesta, con sermón 
á cargo del elocuente orador s á g r a l o 
padre Do val, oficiará el padre AbeKa, 
cura párroco de Alquízar. 
Por los alicientes que tiene el , x-
tenso programa de fiestas los días 2r->, 
26 y 21, i rán á ellas muchos excursio-
nistas. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F í g a r o " 
En sus veinticinco años de noble 
campaña por el arte, muchos éxitos 
grandes ha tenido " E l F í g a r o . " Sus 
números extraordinarios se recuerdan 
y se buscan como los más preciosos 
documentos de nuestra historia litera-
ria. La edición que este año ha pre-
parado * 'El F í g a r o " para Christmas 
bien merece hombrearse con los más 
brillantes números piíblicados en fe-
cha análoga. 
Una novedad del más alto interés t i -
pográfico ofrece " E l F í g a r o , " pre-
sentando cuatro hermosas páginas 
con varios grabados impresos á cua-
tro colores, que ponen muy alto el es-
fuerzo de sus talleres tipográficos. 
Representan estos grabados diversos 
aspectos de la ciudad de la Habana 
como el Parque Central, la estación 
de ferrocarriles del Oeste, el magní-
fico puente de cemento sobre el río 
"Aira en da ros." una vega de tabaco 
en Pinar del Río. el batey de uu in-
genio en Santa Clara, etc., etc. 
Los talleres de " E l F í g a r o " pue-
den vanagloriarse de haber realizado 
una obra tan hermosa, sin tener que 
recurrir al auxilio de otras casas, co-
mo es frecuente hacerlo por otras pu-
blicaciones. 
En cuanto al resto de esta bellísi-
ma edición, podemos decir que la 
portada impresa á dos tintas es un 
admirable dibujo alegórico, enviada 
á '*E1 F í g a r o " por un reputado di-
bujante del extranjero. En la prime-
ra página un art ículo del Conde Kos-
tia. iniciando la idea de la erección de 
una estatua al inolvidable poeta Ca-
sal y que •"El F í g a r o " prohija con el 
mayor entusiasmo. Sigue á este tra-
bajo una magnífica crónica de gran 
actualidad en el mundo artíst ico, puea 
se refiere á la representación hecha 
en el Auditor ium Theatre de Chica-
go, de la ópera Salome de Straus, ha-
ciendo de nrnio 
r u t a n t e J^T^ la ^ 
K l Alcalde de c S ^ » 2 
representaciones su Prühibi¿ 
A r a r l e mmoral l̂ T * 
- á n d a l o . La e r ó S I r ^ 
vi-uc firmada por el a*uSf 
^ cubano F ran j eo r ^ U Í ^ <* 
ros y está además i lustr l . ' ^ Ci*e 
^ t o s de todos los t ^ ^ H 
presentaron á Salomé ^ ^ ^ 
Héctor de Saavedra ene . 
Actores una preeios-i ^ m* á L 
X - l - aelicada r tum^051 * 
(Fray Candil,. l ^ ' ^ S 
Profundo sentido crítico en fn 
J<> sobre la cárcel de la t i l ír^ 
^ ' ñ . Cabal y A n t i V o t : : ^ 
tan versos inspirados; y D ^ Z . > 
lodas las actualidades' 
po de los concurrentes k t '- *Í 
ceremonia de culocar una L ^ H 
a tumba de Curros C ñ ^ ^ í 
Coruna. por el doctor. GiberL 0 1 
muerzo ofrecido al señor " ^ 
su reelección y numerosos r e t m ' i 
asuntos sociales en la c r ó n S S j 
gran mundo. 
Con este número tan notaba 
Parte un danzón, origimd de] lÁ 
Delgado, titulado "Ayes < ü 
^ " llamado á tener g r a ^ p o p J 
L a E s e n c i a 
P e r s a p a r a i o s N e r v i o s 
c u r a r á á V d . 
V N O S O T R O S 
L O P R O B A R E M O S 
ó de lo con t r a r io devolvereis, 
e l dinero 
Para el hombro captado. ,|UP „„fr(l . 
agotamiento mental ó ffsieo. uue "h* J 
gastado su vitalidad durante su juvi 
á causa de ignorar las leyés de la L 
raleza; para el sesenta"'por fefefito Ü 
hombres que han hecho 6 harán una 
gedia del matrimonio, ofrecemoa la R 
cia Persa para los Nervios, bajo la 
guíente 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
Si al tomar un tratamieiit» b6inpl«|| 
seis cajas do Esencia Persa para loa ¡t 
vjos y seguir las simples instrucciones qu 
las acompañan, m> hace una cura pem» 
nente, devolveremos todo el dinero queg 
haya gas-tado en adquirirlas. 
Pruébese con una. caja .Ir. estas raaraJ 
llosas pa.stiliitas orientales y véase el j j 
tabl" oeneficií» que ?<-. recibe, dgbiendo c3 
ti miar después con el tra tamiento complél 
to y curarse pennanentemeale. No a 
tienen mercurio ni drogas nociva?. Ctt 
rAn toda clase de enfermedades nerv 
sas: insomnio, falta de memoria, desvi 
j cimienta, incapacidad para e! .estudio 
I les negocios,'decaJinientó prematuro, a# 
1 mienti- vital y toda cla.se de Fadecimier 
causados por el trabajo excesivo 6 dtei] 
ción. 
f.a Ksencia Persa para los Nervios, 
sido portadora de felicidad k millares 
bogares y ha. hecho nue el casamiento 
posible para hombres que han probado c 
tenares de otros remedios sin beneficia 
No corre riesgo alguno. The Rrom 
port Co.. 05-97, Liberty St., 'Xew Ti 
N". V., K. V. A., propietarios de las r 
tillas, suplican al público que haga 
prueba con la Esencia Persa para los > 
vios, al costo y riesgo de ellos.' Gomlfnc 
hoy, esta preparación se puede consegulJ 
en casa de 
S a r r á , Habana, Cuba 
V a p o r e s d e t r a v e r s a 
V A P O R E S C O R R E O S 
É la CompÉa TrasaÜMca 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
C a p i t á n : O A B I U G A 
Faldrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
pobro el 30 de iJicietnbre, íí las doce del 
día, llevando la coriespondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s & los que «e ofr»-
ee el buen trato que esta antigua Compafils 
tiene acreditado en *us diferente* línea». 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de S2ur&pa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo ser4a expedí-
<So< hasta le vtapera del día de salte**.. 
Laa púlizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarla* sis enjm 
reoulslto serfcn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta 
el dfa 29. 
La correspondencia e61o se recibe en U 
Administración do Correo». 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
Saldrá, para Pl/BRTO LIMON. COLON, SABANILLA. CLRAZAO, PVKRTO OaOIL. I.LO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DB PUKRTO RICO, 
JLas Palmas de Gran Canaria, 
Cftdla y Barceloaa 
sobre el 2 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Llaséa , C*. lOn, Sabanilla. Csrasaa. 
Paerto CakcUa y La O tí aira 
y carga general, inclnso tabaco, para todos 
doe hasta las doce del dfa de sailda. 
les puestos de su itinerario y del Pací tico 
>' pitra Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Loa billetes de pasaje sft'.o ser&n er.pedidot 
hasta as DIEZ del día de la eallde. 
Las pólizas de carga se firmaran por «1 
Conaignatarlo antes de correrías, sin euro 
re j'slto? serán nulas. 
Se reciben los dorumentos de embar-
que y la carga á bordo hasta el día 31 
de Diciembre de 1910. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : Oyarbide 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las raatro de la tarde, 
llevando la eorresptndencia pública. 
Admite pasajero y carga gaaerai. laetnsa 
tabaco para dichos puertea. 
Reciba asúNcar. café y cacao ea partidas 
t, flete corrido y eon coaocunleato dlrecie 
para Vigo. Gljé», Bilbao y Pasajea 
Las pdMeaa d carca aa ftrmarlu por el 
Consignatario antes d« ¿«rranae sin cuyo 
raquislto srán nnlas. 
La carg-a se recibe hasta el dfa 19. 
La eorrespondenda solo se admHe ea la 
Admlnistracidn de Corraos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fu 1- clase M e $ U ' Cy. en a M ? 
« 2- « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3 - o r i i n a m « 3 3 « 
Rebaja en pasajes de. ida vuelta. 
Precios fonvcnvionales para cama, 
rotes de lujo. 
dos los bultos de etu eaulpaje. su nombre 
y el puerto d" destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose <• nests íisposlcl&n la Com-
oafifa no admitirá oulio alguno de equipaje 
qua no l l e ra claratuente ¿.-stain^acio ej nuiu-
bre y apellido da su dueño, asi como el del 
injerto de destino. 
Nota .—Ksta Compafila tiene nna poi l ra 
f lotante, así para es.x linea como par* to-
das las de-n&e. bajo 1 cual p-a*den asecurar-
do todos los efectos que se embarquen ea 
rus vapores. 
Llamamos la ateociAn de ios sef.cres pa-
sajeroc. n a c í a al a r t i cu lo 11 del ReKlamento 
i e pasajeros y del orden y r é g i n r e n Inte-
r l o r de los raporea de eeta Cemraf l la . el cual 
"Los pasajeros d e b e r á n escr lMr sobre l o -
m u « i m m HAMBÜRG AMERICAN LINE 
iCo ipañ ía Hamliiirpesa Ameríosna) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Cerreos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo-
msnia,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
•IPIRANGA. . . 8.500 
FRANKENWALD 6,000 
•F. BISMARwK. . 9.000 
WESTERWALD, . 6,000 
ANTONINA. . . . 6,000 
•CORCOVADO. . . 8,500 
tlds. Enero i\V''90¿ 8«"t«"d«r' Plymouth. Havre Ham-( burgo. 
id. 11 Coruña, Ambares. Rotterdam. Hamburgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
id. 18 j burgo. 
Febrero 4ÍVÍS0, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' burgo, 





id. • ̂  jo / Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-( burgo. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : Ojarblde 
Ealdrá para 
V E R A G R U Z 
eobre el día 2 de Enero, llevando la co-
rrespondem-ia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Loa billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DI51Z dei día de la salida. 
Las pólizas de car&a se firmarán por 
vi Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recioe carga a Dordo basta ei día 31 de Di-
ciembre de 1610. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIAS D E P A S A J E E X ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para todos los puertos: 
VAPOREA CORREOS: 
Para España. 
„ los demás puertos: 
„ las Islas Canarias: 
1ra. 2da. 3rs. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 
desde % 123.00 
desde $133.00 





• Los nuevos vapores r&pidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empreaa, con trasbordo en Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios médicos. 
Lujosos departamentc-s y camarotes en los vapores rápidos. 4 precios convencio-
nales.—Gran número de ••amarotes exteriores para una sola persona. —Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
ciases. 
Cocineros y camareros españolfi* 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P róx imas salida* de la Habana para ouertos d*» Méxifo: 
F r a n t e n - w a l c l 
I p l r a n g r a . . . . 
F . B l s m a r c k , 
6,000 tlds. sobre el 19 do Dbre. Progreso, Veracrur, Tampieo. 
8,500 ,, „ 24 Veracruz, Tampieo: Pto. México. 
9,000 ., „ 1 Enero Veracrur. Tampieo, Pto. México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
lí 2} 3.' 
Para Progreso f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veraorax y Pto. Méxioo (directo) 82-00 f2-2-0J 15-00 „ „ 
Para Tampieo y Pto. México (vía Veracrus 42-00 3:-00 20-00 „ 
Los vaporea FUER8T BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demAs vapores Ira-y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & RasctL-Hábana-SaD Ignacio nóm. Si-Ieléíono m 60 
36-1 Dbre. 
NOTA.—Se advierte h loi, •«flores pasaje-
ros que los díns de valida cLrontraraa en 
•1 muella de la Machina loe vmolr&dores 
V ln lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bo.-do gr<itl«. 
El pa«a>,-o de primara j)ort'-í Jlever S8t 
kilos firratls: «i de segunda 200 allr» t e! 
de tereera virerere^t» t tercera ordinaria 
-.00 klloa. 
Tara rumotlr fl >; n. <íel ."íotii<»rne de 
r»" a. ferh». 2? de Ajrojtn rtl»>m'-. no as 
admití-ft en " I THtior m\a equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la caía Oanyisrnatarla. 
Tof os .os >oIV08 de enu iaje llerar&n et(. 
ateta a^her'da en la cual conatarA. «J n^m»-
ro de billete de pasaje t el punto en <J nd« 
Aste fué expedido • no aerftn rrecibláos á 
bordo los b.ilios en los cuaien fa.itara esa 
et'puela . 
Part Intormce dlrt#rtr*e 5 «n f o-«'rnatarie 
MATÍTTTT, OTADCT 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SA I NT - NA2A IRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Corufta. Santander y Saint-Nazalre el dfa 
15 de Enaro á las cuatro de la tarde. 
K O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 26 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará A los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á. cuyos puertos llegara sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 I . A. ei l i i lu t i 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta olaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 83faItos,—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
" l A R T L I N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Servicio Se yapons í c óolils Miles 
fleMataaájfef-Yorí 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sii^ados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hnbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
B A TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á ZAL-
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2I7S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
han ( c o t r a l Ra l lwny , para Paira Ira, C»tf» 
ana», Crmees, l-aiaa, RaperaaM. Saatt Cl«a 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v GaibaPieo 
De Hakaiui » SagM 7 •leer».*»» 
Pasaje en primor» < . . * jj 
Pasaje en tercera « • . j 
Vlvereo. ferretería y los». . • » • Jj 
MercaOortas • • • 
(OJIO AKKRICANOl 
n* Habana fl Car t a rM» r ^ ' " T i $ 
Pasa jo en p r i m e r » . . - • • • • | j 
Pasaje en t e r c e r » . . t »,.« • |J 
Víveres, ferretería y loza | j 
Mercadcrias 
(ORO AMERICANO) 
T A 73 A Cl» 
De Calbarlén .7 Sí̂ -js k Habana. » e*B 
wom tercio (oro nmerlcaDO). ^.w/fli 
EL CARKURO PAGA COMO MSKCAUCU 
NOTAS 
CARCA DB CABOTACBJi 
8e recibe hast* ¡as tr«« *o 1» " 
día de enlida. 
r A K G A D E T R A V B Í J A i d4 j 
Solamente b© recibir* bast» ™..t 
terHe del día anterior al *c i» 
A T R A f t l E * «UAlCTAMAJíOi ^ 
J.os Valores de los días 10 y ^d ^ 
carAn al Muelle de Boquerón, y ios 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque i° . 
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS ..Mt.» f 
conocimientos para v Caniir»' 
rán (Jados la Casa armadora y lr)l* 
tarlas ft los -'«babadero» a«« 10 % «t^ 
no dmitléndose üln^tin *™b*rr33*„,,ttt 
oonocim:i»»tos qae "O preda»™ 
que la Empreu» facllUai eteb*^ 
En los conocimientos •̂*»>•'*, e' einct'X* 
dor expresar con toda cUMrt̂ fl ^ 
tas marcea, nftmoraa. •«^•r'* ' . h-
ar de lo» Mlaaaoa, «•0 's*r , , l** , r ' fc í^J 
V„.a y Talor N 
tléndose 
cualquiera 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c28fll 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mmu oí vapores 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
elidas de~ü mm. 
durante el mes de D I C Í E M B R E 
de 1910 
V a p o r SAN J Ü A Í T 
Miércoles 2» & las 5 da 1» tarde. 
P i r a NnevitHs. Gibara* Vi ta , Ba-
ne<. Buracoay Santiafru de Cuba: re-
toi-iian<lo por Baracoa. Mayar í , Ba-
ues. Vi ta . Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á l»t i de la tarde 
Para NaeTitasf Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í . Baracoa. Guantanamo 
{i . la Ida y al retornos y Santias-o de 
Cuba. 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todoj los martes a las • de 1» tarde. 
Para laubel» de S*mr*M y CaJbaizIfta 
recibieado carga ea combinación con el Cm. 
nlnrún conocí miento *™ism0 , 
nui r  de estos ^^" rVapon- l l ? " 
aquellos que en 1» c»*n** ;"rr P»1 '̂ 





Bn l» casflla ^ " ^ T c ^ a 
tar la 'clase del "¿d0 '¿oaV» 
nroducclén se e j ^ j l * . ' , ^ . t 1»» A?, 
palabras "P-ísf « Z*ZTó £ " 0 * **** 
el contenido del bulto o o»' 
ambas cuallcütdes Hacemos pdbllco^ JfQ «nr***** 
miente one no " ^ J ^ , gobre<irf 
que. í Juicio ^ los S^or^a »o r0, „ 
pueda Ir en las bodega» del bui 
más carga. 
NOTA.—"Fstas salida!» ^ 
cPr modificadas en la xorma . 
veniente la Empresa. ^ „ «¡res Co' 
OTRA.—Se suplica & 




arpa, envíen la V " * ^ ? * en W dp evitar la aglomeracl^ condi;-t 
s días, con P * r ¿ í c V U V a r ^ ' d i carros, y también de A ^«tiof» 
tienen que J * ^ ^ * * * -
la noche, con ' .^ mesaos ^ Habana. ^ " ^ t i o p R A S. , SOBRINOS DE HCRRERA.g ^ 
2883 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
Capi tá» ' ^ ' ^ o i * * 
saldrá de esoe oaerco lo ' ' 
las cinco d» 1* tarde. 0 , -
S a ^ u - v C a i b a r i 0 n 
D I A B I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 25 de 1910 9 
E L A R B O L D E N A V I D A D 
E n los países del Nor te donde en 
pieiembre. la vege tac ión parece muer-
de estambre ó de c in ta á las ramas del 
gadas y extremas del á rbu l , convienen 
é su decorac ión . 
Loe objetos de mayor peso, tales ro-
ser todo bondad, todo a l t ru i smo, todo i s í s imo bordado 'en la parte i n f e r i o r : 
amor L a N a v i d a d es el g r an d í a de ' bordado que a d e m á s sube formando 
. v el campo duerme su s u e ñ o inver- mo UÉ naranjas, las manzanas, los .iu-1 
nal" envuelto en un blanco sudario d e l a t e s u n poco grandes, puedan edk 
nieve, los corazones, llenos de a l eg r í a . 
celebran con j ú b i l o el nacimiento del 
Señor . 
Es el g ran d í a de la e x p a n s i ó n fa-
mi l ia r . Los parientes se r e ú n e n en la 
casa solariega, y las horas pasau en ex-
pans ión y cordia l idad. L a Noche Bue-
na, con su i m p r e s c i n d á b l e cena, su le-
chón, su pavo y sus turrones es carac-
ter í s t ica m á s bien de los latinos que de 
los sajones. 
Lea visp?ra d^ Navidad en las altas 
canse en las ramas m á s fuertes, m á s 
oerca del tronco, teniendo cuidado de 
que la d i s t r i b u c i ó n del peso no t-astor-
ne el equi l ibr io del á rbo l , lo qiie siem-' 
la Cr is t iandad, que nos d ió un Keden-
t o r que t r a j o a l mundo la ley del 
amor. 
' 'Ades te fideles 
L a e t i t r i u m p h a n t e s . " 
blanche 2 . D E B A R A L T . 
i 
pr? ha de tenerse en cuenta. 
Es mejor atar los objetos con cintas j 
ó cordones algo largos, para que no 
quedan fijos, sino sueltos y caigan á 
p'lomo unas pulgadas debajo de la ra-
ma qup los sostiene. 
Las vel i tas en sus correspondien-
t é s candeleros especiales, se colocan j 
latitudes se dedica á preparar los fes- t ^ m i i n a r . o b s e r v á n d o s e e l m a - ¡ 
tejos para el d í a s iguiente; en las fa - ! t « cuidado en su pos i c ión . Debe que-! 
roilias todo es a f á n , p r e o c u p a c i ó n y ac- \ ^ nray afuera en las ramas y 
í z r idad . Mas el centro de a t r a c c i ó n es ,estar lejo« de todo objeto inflama- i 
el ár-yd. el robusto pino, siempra ver ; 
de que resiste a l f r ío en los bosqes sin j s,?r'a m".v tr istP Que el á r b o l de 
w.rder n inguna de sus finas hoias aro-! C a v i d a d , s ímbo lo de a l e g r í a y de re-
má t i ca s en forma de cortas aguias ; el | se convirt iese, por madver ten-
•oino fuerte v fresco, cuvas ramas re I c';a ^ los ^ lo a n ^ g l a n , en ms t ru -
sisten s in doblarse, el pe ¡o de la dulce i de . P ^ g r o ó de muer te , 
carga que pi-onto ha de cub r i r l a s : el desgraciadamente son bastante fre-
pino majestuoso, en forma de cono, ge-! las conflaorraciones por des-
neroso y magníf ico en la ampl ia base. » ™ l á o 0 ^ n o r a n c m en l a 
¡fino y espigado como la fleciha de una 
catedral, en la cima. 
•"'Cuidadosamente escogida por su si-
m e t r í a , su coposo follage, su t a m a ñ o 
adecuado, se t r^e á la casa, con gran 
misterio, á escondidas de los n iños , pa-
ra su mayor sorpresa, la verde p i r á m i 
de de los montes, que pronto ha de flo-
rpcer con un e x t r a ñ o y curioso broto 
bajo las manos amantes de los padres. 
No hay flores n i frutas en la desoía 
da c a m p i ñ a ; el viento glacial ha seca 
do teda la natura , pero el amor de los 
hombres ha de dar al p ino siempre v i - : 
vo. una cosecha milagrosa que h a r á d i -
latarse desmedidamente los ojos de los 
ehicnelos. mientras baten sus d i m i n u 
tas manos y dan saltos de a l eg r í a alre-
dedor del á rbo l mág ico , y late, a l con-
templar su fe l ic idad, el corazón de los 
mayores. 
E l adorno del A r b o l de Navidad , t ie-
ne su cieucia. como todo en este mun 
do. y es bueno conocerla, porque la 
costumbre se propaga en toda la t i e r ra 
y los n i ñ o s gozan con su vista y sabo-
rean sus encantos, aunque b r i l l e en 
torno suyo el sol t rop ica l al r umor de 
las c a ñ a s y las palanas. 
Los ingredientes usuales para con 
feccionar el Christmas tree son, por lo 
general, m i l a r t í c u l o s ligeros y b r i -
llantes, dulces, frutas y velitas. Los re-
galos que se destinan á la f ami l i a ó á 
¡os invitados, si el á rbol ha de ŝ er mo-
t i v o do una fiesta, pueden atarse á las 
ramas, si son ligeros, ó colocarse en una 
iBMsa, que lo sostiene, 6 en el suelo, si 
f>] á rbo l es muy grande, envuelto cada 
uno en fino papel de seda, adornado 
con una c in ta , que se prolonga hasta 
unirse á una rama, donde una tar je ta 
«indica el nombre diel dest inatario. 
L a oúsipide del á r b o l lleva con prc 
í e r e n c i a a l g ú n adorno reluciente, como 
una estrella 6 un sol dorado ó un j u -
guetico de cristal azogado, hueco y l i - . 
viano. Las bolas que b r i l l a n y no pe-
can, los cohetes envueltos en talco d? 
color, con gorri tas de papel, flores ar-
tif if iales de tela ó de papel, juguetes 
de' c a r t ó n , toda la menudencia gustada 
de los chiquil los, atados con pedazos 
E C O S D E J A M O D A 
(Pa.'« el DiAPIO DE LA MARINA) 
Madrid, 2S de Nov-iembrc. 
Este inv i s rno se dist ingue por " l a 
o r g í a de las pieles,"' s egún llama al 
fu ro r por este lu jo una d is t inguida se-
ñ o r a . Xo hay traje '*que so respete" 
que no lleve adorno de pie l , y l a prefe-
r ida es la t i r a de skungs. de zorro pla-
teado ó de zibelina, siempre que haya 
medios para sufragar estos lujos. Se 
emplea mucho la n u t r i a : los costure-
ros cortan anchas t i ras que co íen en 
las faldas, contr ibuyendo á que é s t a s , 
al t e rmina r pesadamente, parezcan 
m á s estrechas a ú n . T a m b i é n se estila 
el topo. E n fin. que todas las pieles 
quillas á ambos lados; bordado encan 
tador que es á la vez blanco, plata 
adiamantado y perlado. E l descote, I 
bastante bajo, lleva un medio camiso-
l ín de abr i l lantado t u l rosa: las man-
gas de t u l , velando apenas la parte a l -
ta del brazo, siguen en largas l engüe -
tas de b r i l l an te bordado. E l conjunto 
I es l indo , feerique. 
'Puedo t a m b i é n ci tar , continuando 
en el mismo estilo, poco m á s ó menos, 
un t raje cuya pr imera falda es de t u l 
blanco, velada por otra, que es t ú n i c a , 
de color celeste, toda ella bordada con 
tuhes de cr is tal y perlas. Esta Hinica 
queda abierta por delante, y así deja 
ver u n l i n d í s i m o " m o t i v o " de blan-
cos bordados guarnecidos con perlas 
que adornan la pr imera falda. E l ata-
vío este no lleva n:;iijgas; hacen sus ve 
ees dos cordones de plateadas rosas 
" r o c o c ó " que sirven de hombreras y 
caen en los brazos. 
Si continuamos en el reinado ó do-
min io de los suntuosos bordados, debo" 
ci tar u n traje de t u l oro, sobre fondo 
amar i l lo , que tiene algo ó m á s que a l -
o ignorancia e  la d i s p o s i c i ó n 
de las luces. 
H a y m i l ingeniosas invenciones, 
que, con un poco de m a ñ a y de gus-
to, pueden aprovechars? con buen 
efecto para embellecer el á r b o l . 
M u y bonitas son las nueces doradas, 
sencil lamente hechas p in tando con es-
mal te de oro unas nueces corrientes, 
cuyo a t rac t ivo se aumenta con una 
c i ú t i c a ro ja ó azul. 
Los adornos largos que salen del 
á p i c e de la mata y se p ro longan por 
sus contomos, son m u y gustados: un 
efecto precioso se obtiene fijando una 
argol la en lo alto del á r b o l , de la cual 
cae una l l u v i a de cintas de todos co-
lores que se ext ienden hasta el sue-
lo donde cada una t e rmina en nn re-
galo depositado en la base del pino. 
Recuerdo un á r b o l de N a v i d a d don . 
de los presentes estaban unidos con 
cintas de esta manera. Cada cinta 
llevaba una ta r je ta con el nombre de 
su d u e ñ o y algunos nuedaban mny }?.-
jos, hasta en otro sa lón de donde es-
taba el á r b o l . L a h i ja de la casa, 
una g r a c i o s í s i m a n i ñ a de diez a ñ o s , 
s i g u i ó la c in ta con su nombre hasta 
pasar por las salas, e l comedor, la 
g a l e r í a , ba ja r po r las escaleras, atra-
vesar el pat io y l legar por fin á la ca-
bal ler iza donde la aguardaba un ca-
ba l l i to m o n í s i m o , todo enjaezado con 
pompones y campanil las , objeto de 
sus anhelos, que la co lmó de j ú b i l o y 
contento. ' 
Se pueden hacer con mucha f ac i l i -
dad largos hilos de rositas de m a í z 
blancas ó rosadas, sencillamente en-
sartadas con una fuer te aguja. 
hacen t a m b i é n con buen efecto 
cadenas de papel de colores como se 
confecciona en los K i n d e r g a r d e n . 
A l g u n o s cubren en par te las verdes 
ramas con trozos delgados de algo-
dón , salpicados luego con u n p o l v i -
l i o chispeante que i m i t a los cristales 
de la nieve. 
TTay todo un campo para la inven-
ción y la ingenios idad, pues es parte 
del p rograma, á l a vez que de la d i -
v e r s i ó n , f ab r i ca r en casa la mayor 
parte de los objetos que han de ador-
na r el á r b o l . 
E l e s p í r i t u de la Pascua ha de 
e s t á n de moda; hasta la de gato y la 
de conejo. L a chinchi l la no sirve m á s 1 8 ° de manto de corte prendido en e l 
que para las mujeres mul t imi l lona r i a s , j ía ,1? c'on bordados " m o t i v o s " de o ro ; 
puesto que escasea mucho. { guirnaldas de rosas oro t a m b i é n , o r l an 
Los trajes de baile, hechos de lige- toda la t ú n i c a ; una de las faddas, la 
ra muselina, e s t á n recargados de pie- Poniera, fo rma gracioso recogido en la 
les. Las estolas de seda van orladas 
t a m b i é n de piel , que asimismo guarne-
ce los sombreros; los manguitos, gran-
des como eddficios, se amalgaman de 
terciopelo y pie l , á menos que no sean 
de dos pieles y vayan sencillamente 
forrados de raso blanco. 
L a tendencia .de la moda es á ser me-
nos e x c é n t r i c a . Poco á poco van des-
apareciendo las faldas en fravécs : y l a 
•traba q u e d a r á reemplazada por u n 
pliegue alrededor. Toda falda corta 
deja descubierto el calzado, cuya ele-
gancia se hace cada vez m á s necesaria. 
Las chaquetas siguen siendo co r t a i 
y dejan bien descubierto el cuello; y 
¡ q u é a l e g r í a ! vuelven los sombreros re-
ducidos, s in que esto quiera decir que 
no p r iven los inmensos, sino que unos 
y otros e s t á n en boga. Y a se sabe que 
los grandes visten m á s ; así que los re-
ducidos, si se t r a t a de mujeres que 
pueden usar ambas hechuras, quedan 
I para los paseos á pie. Ta l parece que 
j las modistas han copiado los modelos 
del Mbseo ^Mil i tar ; porque lo mismo 
se ve el gorro f r ig io , que el chacó de 
los cazadores, e l gorro de pelo de la 
antigua: Guard ia ú otros a s í ; y ello, 
! d e s p u é s de todo, " n o hace f eo . " con 
t a l que la " p o r t a d o r a " sea bonita y 
lleve bonitamente arreglado el cabello. 
Se hace gran consumo de terciopelo, 
lo mismo flexi'ble y sencillo, que m á s 
fuerte y complicado, pues lo hay con 
flores brochadías. 
r o d i l l a : pliegue que se encarga de 
acentuar una echarpe color malva, cu-
yo d ibu jo armoniza con el ramo de or-
q u í d e a s que adorna el descote. 
Oomo t ra je sencillo y no menos ex-
quisito, uno de sedoso c r e s p ó n rosa 
ant iguo con finos bordados de oro ma-
te. L a hechura es l a de una t ú n i c a 
cuadrada. 
Tampoco d e j a r é de c i ta r el envol-
vente fourreau de seda negra, cuya )í-
uea no carece de atract ivo. Todo esto 
representa l a seducc ión , la elegancia 
m o d e r n a . . . 
Y , sin embargo, alguna que ot ra en-
señanza he hallado en unos adorable*» 
trajes del siglo X V I I I . colección que 
acabo de admira r . ¡ Q u é encanto, qu i -
zás convencional, pero tan delicada-
mente femenino! Q u é rosas apagados, 
j u n t o á los intensos amarillos y á los 
tiernos azules. 
¿ Y las nubes de encajes " jugue tean-
do y cuchicheando" con el contorno de 
u n brazo bonito? 
/.Son peores ó mejores aquellas mo-
das? 
E l problema no es de fáci l so luc ión . 
Vale m á s ver. en aquellas y estas t a n 
diversas manifestaciones del g m t o . l a 
evoluc ión siempre despierta, del inge-
nio femenino, persiguiendo constante-
mente un ideal de gracia. 
L a so r t i j a " m a r q u e s a " se estila me-
nos que antes; vuelven á p r iva r los 
aras gruesos, recordando el estilo dá 
Es indudable que las bodas de hoy, las sort i jas de los hombres. 
E l collar de ópalos es la ú l t i m a pa-
l ah ra ; verdadero " g r i t o " . , . 
E n fin, bastantes t ún i ca s , lisas ó 
fruncidas, hechas d f gasa de seda para 
i r con faldas sin adornos. En los t r a -
jes de toirée algunas reminiseencias 
de l estilo L u i s N iVÍ ; pero, sobre todo» 
muchas siluetas á lo " D r i a n ; " t ú n i c a s 
envolviendo las ajustadas falda>. y ca-
yendo como " p o r m i l a g r o " sobre la 
gracia flesibl" de los cuerpos encorse-
E l o t ro traj-3 es de t u l negro con v i - i lados con suaves nmillo^s. 
so rosa. L a falda negra ostenta precio-1 salosIe N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
invierno, son m á s bonitas que las de 
ayer, verano. 
Vuelve la moda bizantina. H e vis-
to, en este estilo, dos trajes que son 
dos preciosidades. 
F n o de ellos es de chiffon de seda— 
¡ t e l a l inda!—color gris humo con viso 
de raso verde malaquita . L a falda hu-
mo va bordada de seda gris-plata, d i -
bujando la a t ract iva hechura de t ú n i -
ca cuadrada. " ¡ U n a m o r ! " 
Ne-w Y o r k , Dic iembre 15, 1910. 
(Mi quer ida B e a t r i z : 
Cumplo , á pesar m í o , m i promesa 
de da r t e not icias del ex-Presidente 
Roosevelt . No porque no sea yo de las 
que cordia lmente le admi ran , sino 
porque se habla tanto de él que el te-
ma, p o r lo poco o r i g i n a l , ha l legado á 
ser menos s i m p á t i c o . 
No tropiezas con dos personas que 
no lo in t roduzcan . Los unos para en-
salzar á * ' T e d d y , " como le l l aman sus 
par t ida r ios , hasta querer lo c o n v e r t i r 
en u n semi-dios, como á A l e j a n d r o ; y 
los otros para achacarle la culpa de 
todas las calamidades presentes y f u -
turas ique puedan sobrevenir á este 
p a í s . L o c ie r to es que M r . Roosevelt 
-es tenido por amigos y enemigos co-
mo un hombre excepcionalmente hon-
rado en p o l í t i c a y de al tos pr inc ip ios , 
aunque q u i z á s demasiado progresis ta 
y aferrado á su propia o p i n i ó n , que-
r iendo concentrar en sí mismo e l de-
recho de j u z g a r l o todo y de poner po r 
s í p ropio el remedio á e i lo . Q u i é n sa-
ibe s i é \ tenga m á s e n e r g í a s y m á s do-
1 es que la m a y o r í a de los hombres pa-
ra l l eva r lo á cabo, y i por q u é no en-
tonces? Y a se habla de que s e r á can-
d ida to para las p r ó x i m a s elecciones 
presidenciales. Si es a s í y lo e l igen , 
s e r á el p r i m e r Presidente que ha es-
tado tres veces en el poder, rompien-
do entonces l a an t igua t r a d i c i ó n de 
que só lo dos veces era lo l í c i to , por-
ique W a s h i n g t o n no quiso aceptar el 
t e rcer t é r m i n o . 
)Mr. Roosevelt tiene una excusa, y 
es que só lo ha .sido elegido una vez, 
pues su p r i m e r t é r m i n o fué debido á 
la muer te de Mac K i n l c y y á ser é l , 
Roosevelt, Vicepresidente entonces. 
Con este d é b i l punto de apoyo puede 
lanzarse á af ronar l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
que por lo d e m á s e s t á á f a v o r suyo. 
Roosevelt es u n hombre de conoci-
mienos profundos, de mucha audacia 
y de un va lo r f ís ico y m o r a l á toda 
prueba. Con todas estas cualidades 
no es posible que se r e t i r e á la v i d a 
p r i v a d a , cuando aun e s t á en la flor de 
eu edad, y que él se siente capaz de 
ser ú t i i á la sociedad y á su p a í s . Son 
m u y pocos los hombres de su t a l l a , y 
yo pienso como M r . Roosevelt, que es 
u n deber usar de todas nuestras fa-
culades en bien nuestro y de los de-
m á s . L o que yo m á s admi ro en él es 
su f a l t a absoluta de temor á nada n i á 
nadie, como no sea á Dios, porque el 
^x-presidente es a ú n de los que afor-
tunadamente creen en la existencia 
de Dios . M á s que nunca me es s i m p á -
t ico en el A f r i c a , en medio de los leo-
nes y de u n c l ima i n f e r n a l . Sin ren-
dirse á las fat igas del cuerpo y tan 
audaz como e l m á s experto explora-
dor. T a m b i é n cuando sin temor n i n -
guno delante de los ciento y pico de 
mi l lones de habitantes de su p a í s , ha-
bla y declara que esto y aquello es tá 
mal y descubre sin t i t u b e a r á los que 
•ló hacen. 
Para mí Roosevelt es la persouifica-
1 ción do esta gran n a c i ó n , que se cree 
l a m á s grande del mundo y capaz de 
hacer cosas que otras no pueden, y en 
l o que algunas veces tienen l a z ó n . y 
Si no, que lo diga el Canal de Pana-
m á . 
Den t ro de tres a ñ o s e s t a r á conclu i -
do. ¡ Quién lo d i r í a ! Cuando se ana l i -
za el hecho minuciosamene, no pue-
de uno menos de ver c u á n lejos l leva 
á los americanos su g r an sentido 
p r á c t i c o y la enorme r iqueza de su 
p a í s , que les permi te hacer uso de m i -
llones de pesos como si se t ratase de 
centavos. Para nosotros la apertura-
del Canal h a r á fecha eu ta h i s tor ia de 
mudhos p a í s e s . Cuba y N i c a r a g u a ga-
n a r á n enormemente una vez que se 
acepte por e l comercio de l m u n d o en-
tero como v í a p r i n c i p a l de comuni-
cac ión entre anibos hemisferios. 
Tengo la segur idad de que as í s e r á , 
porque el Congreso de seguro atende-
r á las recomendaciones del Presiden-
te T a f t en su reciente mensaje, que 
ha sido t a n favorablemente comen-
tado. 
E n él M r . Ta f t opina que aunque 
no se logre colectar el i n t e r é s de l ca-
p i t a l i n v e r t i d o en la c o n s t r u c c i ó n de l 
Cana l , las tar i fas se reduzcan de mo-
do que. d á n d o l e grandes ventajas a! 
comerciante, sea esta la ú n i c a v ía ^le-
gSble. 
Este cambio a f e c t a r á t a m b i é n á l a 
e d u c a c i ó n de nuestra p r ó x i m a gene-
r a c i ó n . L a f a c i l i d a d de comunicacio-
nes nos pone en contacto con la v i d a 
de otras naciones; de a h í l a necesidad 
de a d q u i r i r e l conocimiento de dife-
rentes idiomas, como el f r a n c é s , espa-
ñ o l , i n g l é s y a l e m á n , que t a rde ó tem-
p r a n o t e n d r á n que e n s e ñ a r s e en las 
e s e t í d a s p ú b l i c a s . 
Y a te e s c r i b i r é algo, en m i p r ó x i -
ma, sobre la o p i n i ó n de dos grandes 
profesores, el uno a l e m á n y el o t ro 
americano, respecto á la deficiencia 
de l a ac tua l e d u c a c i ó n en las escuelas 
p ú b l i c a s . 
Antes de concluir , una palabra so-
bre Sarah Be rnha r t . 
L a v i en " L * A i g l o n . " 
Y a conoces m i a d m i r a c i ó n por este 
drama de Rostand. De modo que me 
preparaba á pasar un ra to delicioso. 
'No t e n í a , sin embargo, la menor idea 
de lo que es Sarah en " L ' A i g l o n . " 
¡ S i m p l e m e n t e admi rab le ! No sólo no 
•ha perd ido esa gran ac t r iz con los 
a ñ o s , sino que creo, y no soy yo la 
ú n i c a puesto qup los p e r i ó d i c o s dicen 
lo mismo, que j a m á s su arte ha sido 
t a n perfecto. 
E l p ú b l i c o estaba f r e n é t i c o . Le h i -
cieron una ovac ión y l a l l amaron tan-
tas veces á l a escena que eran las do-
ce cuando se c o n c l u y ó la representa-
c i ó n . 
¡ Q u é gran ta lento posee! ¡ Y esómo 
ha sabido c u l t i v a r l o , hasta que llegas 
á o lv ida r t e que es una mujer y ya b i -
sabuela y crees posi t ivamente ver te 
en f rente del " A g u i l u c h o , " que quie-
re vo la r , vo lar , hasta , l l egar t a n a l to 
como el á g u i l a de que desciende, y 
que. sus alas e s t á n quebradas y d é b i -
les! 
¡ C u á n t o s e n t í no estuvieses a q u í ! 
Te abraza, 
V I O L E T A . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en re t ra tos a i p l a t ino . Colo-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
" 
G E R A R D O L D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G M B E R 
A B O G A l» O S 
E s t u d i o : S a n Ignac io 3 0 , de 1 á 5 
J A JL 13. 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana «9. 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
1*557 26m-23 26t-23 P. 
PELAYO GARCTíTy SAÑTIA60~ 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYB GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3360 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1S22. D« 12 
á 3 Jesús María número 32. 
3344 Dbre.-l 
Dr . J o a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
P o l s c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguíar 81, Banco Ecnañol, prinops!. 
Teléfono 3314. 
3452 62-1 Dbre. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
* • « • • T U*rrmmmA. —3*OTARIOS. 
AMARGURA 3*. 
^ c . t m - m . 
B R E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico d«l oanatorlo Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Kari i y 
0!r¡os. Aguacate 53, bajos de 3 i 4. 
^ 1875 Dbre.-l 
DR. H . I L T á R E Z A R T Í S 
ENFEKMltDAXiíÉ Dfi VA GAJtOA^T* 
NARIZ T O O m 
Cnr;*uita« 4« 1 t «. Coasttl*4o 114. 
Dbre.-l 
B I L B U B E L i l l 
P I E L , S I F J L E S , ¡ S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por eistemas 
m o d e r a í s i n a o s 
O O N 8 T J L T A É D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NTTM3XO 91 
T E L E F O N O BTUjML. 5 3 1 4 
3345 Dbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Eptermedadns d . B*ft«ras. — Vlaa Ortn*-
rt&a. — Ciruja en g«naral^—0*M»ltos 4* 12 
4 ¿ — aaa LAsurc Í44. — TolOtoao H i t . 
«i»-*!. A toa potaras. 
3366 Dbre.-! 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 A. 8 p. m. S&badoH de 
2 4 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-285». 
12728 52-8 Nbre. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
B«rUn. Consultas de 1 & 3. Pobres da S 
A n. $1 Cr. al mea. Prado 2. bajos. 
3S73 Dbre. -1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. SlfUis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
B E , F R I N H I S O Q Í . D*! m W ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllítica*. Con-
sultas de 12 A 2. Días festivos, de 12 A L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
A 2. Particulares de 3 A 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3852 Dbre.-l 
D R . J U A N A M T I G A I D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Espceial<s(a en la Tempiutiea Homeopá-
tica. ?5r.f?rn»edadefl do i as Sefteras y Ni-
ños. OoriMuitaó á« 1 A 3 p. m.. San Mí-
g\u\ 13SB. Teléfono 1005. 
334: Dbre.-l 
Médico de tu berzal o sos y 4e enfermos deJ 
pecao.—Médico de r.ifioa —Elección de 
crianóerai 
Cnnsula.do 128. CONSUL TAS d« 12 A 1 
8341 Dbre.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D R . A D O L F O I c S Y E S 
Enfsrmadadsa d«l Estómago 
é Intestinos, exc'.usivament*. 
Procedimiento del proíesor H.ayeui, dt! 
Kospical de San Antonio de París, y uor ej 
anAllnla d? la orina, sangre y microscdpicc 
Consuit&fi de 1 A 3 de ¡a tarde. Lampa-
, r)Ma 74, altea. Teléfono 374. AutoraAt-1 
j co A-3582. 
DR, 6 U S T Á T 0 6 . DUPLB8SIS 
Dlrer<9* A» la C«.m> ¿e t«:M4 
«o tm JL*f*rdnrlén Caa.rt» 
OTRUJIA QBUMV-AJL 
Consultas diAfias d« i A I 
LvaltaA armero 31. Taléfva* UIJ-
S.'49 Dbre.-l 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
3354 Dbre.-l 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Kepeclallata en Enfermedadee de Muje-
res. Partos y druj la en «eneral. Cónsul-
ta.-̂  de 1 A 3. Empedrado 60, Teléfono 2»K. 
Dbre.-l 
' f DR. J O S E A . F R E S N O 
l?*'*1"1*0 99r •po^«ltB db la Faculta* 
a» Medida*.—Ctnajase del Jtoépital 
I-—Concita» 4* 1 A t . 
«fWANO 5#. TmJBFONO 
^ Í 5 L Dbre.-l 
' , DR. J U S T O V E R D U G O 
Wíd.ce Cirujtno de la Facultad da Parla 
c^specuiuta en eniermedades del eatd 
™**o é intestinos segUn el procedimienta 
tilL Profíí'or** doctorea Hayem y Wln-
«• Parta, por el anAllals del Jugo gAa-
^í:oCon•uHa• 1 * 3, Prado 76, baje* 
- m 9 Dbre7l 
A . P é r e z M i r ó 
Mroirina en general. MAa especialmente: 
^nie.rr.rcari. de la Piel, Venéreas y Slfl-
PTOas. Ccm5 jtas da S A S. Sao Miguel 151. 
3<0 Dbre.-l 
D H . Q C Í T S A L O A H O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Benoficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3096. 
3374 Dbre-1 
M á l i ü i s i 8 o r i i a 
I-absrtitnrlB BaeicrlotAftlee 4e ta CrOaiem 
MMleo.-9.«lr*rclea #e ta Ha ka a a 
W a t e ó o «a IBtT 
Se praetlean naAMria de orina, ««pato 
mar*, leeka. «Uso, ate, etc. Prada t M 
3440 Dbre.-1 
D r . F e l i p e C r a r c i a C a ñ i z a r e s 
r-*tedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de P.i.ula. 
P I E L . SIF1L.IS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlémea. 
de 1 4 3, Salud 5ó. Teléfono 1026 y A-3676. 
S380 Dbre.-1 
L A B O R A T O R I O 
CT/NTCO- QTTlltlOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E h A N. l O l 
entro Mural la j Tte . Vtej, 
Se ; rae ti can análisis de orina, evpctos, 
sanare, leche. Tinos; licores, ajraas, abo» 
no*, minerales, ma te r ias , crasas, azú-
cares, etc. 
.*>'ALIBIS DK OKINBS ( C O M P L E T O ) ; 
espatos, saa^re ó leefee, dos pesas (93. ) 
Teléfono A-3344, 
3370 Dbre.-l 
DR. O, E . K I N L A Y 
BaseeialUta en raCeraacSadea «« laa ej«a 
7 de lea oiéas. 
GABINETE, Nentuno 73—Consultas de 
1 A 4.—Teléfono 16M. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Tsléfono 
nüm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
D R . E M I L I O M A R T I H E Z 
Especialista de Garganta. Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su grabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 A 4. 
13018 39-15 Nbre. 
t TRÜJ ANO-D«NTí3TA 
lF^:^* . l0Ck .XX€L J a . l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tasde 7 á 5. 
137J3 c. 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Coasaltas de l i á 8 
X jXTSS i o . 
3361 Dbre.-! 
V i a * ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , I n -
pus, herpes, tratamíem&os especiales. 
D e r j á 2. Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A f i l i a r 126. 
C 3558 26-22 D. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico da Niñea 
Consultas di» 12 A 3.—Chaeén 31, ee(juina 
A Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nümero Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultaa de 1 A 3 p. m. 
CIRUJIA^-VIAS URINARIAS 
3271 Dbre.-l 
DR. F R A N C I S C O M - F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clinica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 A 11 y de 1 A 2. 
13922 2C-6 Dbre. 
D R G A L Y E Z G Ü Í L L E M 
SspeclaUsta aa aífllls harvjaa. imyetaa-
da 7 esterilidad. — Habana ntiTaero 49. 
Consultas de 11 A 1 y de 4 A 5. 
3437 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Coneultaj e* PraAo i « . 
Al lado «ai DXAoUO US LA MATtrMA 
3368 Dbrt.-l 
P U I S Y B U S T A M i N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Té]. A-2964, de 1 4 
3364 Dbre.-l 
C r . 1 1 6 1 A i 6 l M e i É a 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . | 0.25 
Una extracción M 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
¡ates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Lo» puentes en oro A razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta ca*a cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. 
Aviso A los forasteros que se termlna-
rAn loa trabajos en 24 horas. 
Consu Itaa da 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre.-l 
D O C T O R A L B A L & S E J O 
MtxLninay Oirujía.—Coasulta» da 12 A 1 
Pobres gratis. 
Telefono A - 3 3 4 4 : Cooapostela l O l . 
3369 Dbre.-1 
Médico Cirujano Veterinario j t i ^ « « « J a D a I I a A 
Director del Lazareto para Muermo y Tu- 5 . U i t l C l O D c l i O V A F S M O 
berculosis. Especialista en enfermedades ^ ® 
de los perros. AJKHfrAJJO. UAUAJ*'A J Z 
Teléfono A-4615. San Lázaro 102, alto». TBLBFONO ?•« 
A 62-8 Dbre. j 3363 Dbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Mfdico-f ImtttB» 
CoMUítas dií 13 0 3 todos los dlaa, >n»< 
nos los domingos. Desligado. >of renuncia, 
de la Dirección de 'Sovadonga, puede de. 
dicaree con mayor aa'.duidad A bu cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
2279 16«-1S JL 
D r . J o s é E a F e r r á n 
Ca¿cdrAtioe ae la Kaonala da Medlctaa 
J£A8A«g VI5MIATORIO 
Consultas Aa 1 a 2. Kaptaao attaeero 4I« 
Aajoa. Teléíotie 1449. Qratla sólo lAnea y 
in)#rr»lee. 
3367 Dbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
SielasivameBCa para u>«ra4HoBaa do los aje* 
Dietas desde bb «acude en adel&ate. Man-
rique 73, antre San Aaiaei y Saa Jo««. Ta-
ICfer.o 1334. 
3353 Dbre.-l 
D R . 6 Ü S T A Y 0 L O P E Z 
ftnraraaadadas del eeretere 7 da los nerrKM 
Coasultas ea Belaseoatn 195 Vi próxima 
A Reina, de 12 A 2.—Teléfono A-4912 
3367 Dbre.-! 
D r . R. Choraat 
Tratamiento especial de SUIHs y eafer-
medades Teoéreas. — Curación rAplea. —• 
Consultas de 11 A 3. — TelAfoas S64. 
LUZ ÜVHKRO 46. 
3346 Dbre.-l 
B E . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATHB>RATIOO O» LA UNCTRRSfU&D 
BiSttHU MEE Y OIDOS 
Neptuno 193 de 13 A 2 todos l«s días ex-
cepte las doméñeos. Censcllas 7 operacloaea 
ea al Haspital Merceds°, ¡anee, miérceles y 
viernes a l»« 7 da la anafiana. 
3361 Dbre.-l 
o » . 1 1 1 u ! m i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berouloaos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital nQra. 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y A las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 A 5 p. m. 
mArtes, juéves y sAbados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes," miércoles y 
viérnes A ¡ao mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1S68. 
3381 Dbre.-l 
, Dr. GONZALO PEDRO SO 
CIrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 A 2%, en E s -
couar nüm. 83. Domicilio, TullpAa núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
156-19 OcL 
DOCTOR H MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. GrAtis A los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-io ri 
1l> 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a p a n a — D i c i e m b r e 25 1910 
BANDO N A C I O N A L 
NOMBRAMIENTO 
E l s e ñ o r J . T . M a n a h a n . que d u r a n -
te v a r i o s a ñ o s h a venado d e s e m p e ñ a n -
d o c o n ae ier to l a a d m i n i s t r a c i ó n do 
l a i m p o r t a n t e S u c u r s a l q u e t iene e l 
¡ B a n c o X a i ' i o n a l de C u b a en los C u a -
tro C a m i n o s de es ta c i u d a d , a c a b a de 
'ser n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r de l a 
S u c u r s a l de d icho B a n e o e n la c i u d a d 
de N u e v a Y o r k , ca l l e d e W a l l n ú m e -
r o 1, esto es. en e l c e n t r o p r i n c i p a l de 
los negoc ios de esa g r a n m e t r ó p o l i . 
S u s t i t u y e a l s e ñ o r M o n a h a n en l a 
S u c u r s a l de los C u a t r o C a m i n o s e l se-
ñ o r B e r n a r d o F i g u e r e d o , uno de los 
e m p l e a d o s m á s a n t i g u o s y p r á c t i c o s 
de l a O f i c i n a C e n t r a l . 
D E P R O Y O C I A S 
P l i N f \ R D S L , R I O 
fPor te?#grafo) 
P i n a r d e l R í o , D i c i e m b r e 24, 
10 .45 a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y h a q u e d a d o a b i e r t o a l p ú b l i c o 
e l s o b e r b i o e d i ñ e i o d e s t i n a d o a l g r a n 
h o t e l y r e s t a u r a n t " E l G l o b o , " c o n 
sus a n e x o s b a n c a y a l m a c é n de v i v e , 
res , de l a r a z ó n s o c i a l de R i c a r d o 
C u e v a s y C a . , S . e n C . T o d o c u a n t o 
se d i g a en h o n o r de e? te e d i ñ e i o r e -
s u l t a pár l ido a n t e l a r e a l i d a d . E s t á 
m o n t a d o c o n e l m á s r e f i n a d o gnsto , 
t e n i e n d o en c u e n t a l a s e x i g e n c i a s mo-
d e r n a s , u n e s p l é n d i d o s a l ó n de r e s -
t a u r a n t c o n c a b i d a p a r a m á s de c i e n 
p e r s o n a s , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s en l a 
p l a n t a a l t a , e n s u m a y o r p a r t e c o n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o a l i g u a l que los me-
j o r e s hote le s de E u r o p a . A m p l i o s a -
l ó n d e r e c i b o pues to c o n e l m a y o r 
gus to . L a i n s t a l a c i ó n d e a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , p r o f u s a y m a g n í f i c a . E l ga-
r a g e , c a p a z p a r a doce a u t o m ó v i l e s , 
c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e d e p a r t a m e n t o 
p a r a r e p a r a c i o n e s . 
E s p e c i a l . 
h a b a n a 
D E C A M P O F L O R I D O 
Diciembre 22 
£ 1 d ía 25 del actual se celebrará, en este 
rueblo, un baile á beneficio de la ermita 
de Santa Ana. 
Re ina gran a n i m a c i ó n entre la juventud, 
para asist ir á dicha fiesta, y, s e g ú n se di-
ce, concurr irán s i m p á t i c a s s eñor i ta s de 
los pueblos de Guanabacoa, Peña lver , B a -
curanao, Minas, Sam Miguel, Guanabo, P e -
fias Altas y Jaruco. 
E n la tarde de dicho día se e fec tuará un 
torneo de sortijas, entre los bandos azul y 
punzó . 
E l expresado baile ha sido organizado 
por la comis ión de señoras , que preside 
la respetable dama Matilde Marín de P r u -
na, con objeto de poder « m p e z a r pronto las 
obras de la ermita de Sta. Ana, que tanta 
falta hace en la localidad. 
Que el éx i to m á s brillante corone los es-
fuerzos de la entusiasta comis ión . 
A las 7 y media de la noche de ayer sos-
tuvieron una reyerta los individuos de la 
raza de color Fermín Perrera y Domingo 
Monzón, resultando el primero con una 
herida en l a reg ión mamaria Izquierda de 
tres c e n t í m e t r o s de ex tens ión , que interesa 
las partes blandas de dicha reglón. L a 
Üerida fué producida por instrumento pér-
foro cortante. F u é curado de primera in -
tenc ión por el Doctor Quintero, el cual cer-
tificó que era de pronóst ico grave. E n el 
lugar de la ocurrencia se recog ió un c u -
A LOS HOMBRES OUE APRECIAN EL 
VALOR DE LA BUENA SALUD 
Todo hombre que disfruta de una vida 
atÁs 6 menos agradable y todo aquel que 
por medio del trabajo, y a sea intelectual 
fi ma/terlal, haya conseguido bu bienestar; 
sabe que el factor m á s importante y esen-
cial para poder emprender con éx i to cual -
quier empresa es la S A L U D . Aquellos c u -
yo organismo se halla debilitado s in t l én -
tlose con frecuencia cansados y aburridos 
V que tienen la sangre a n é m i c a y pobre, 
tío pueden esperar el mismo é x i t o en sus 
empresas que aquellos que disfrutan de 
una buena salud y cuyos ó r g a n o s desem-
peñan con r*srularidad sus funciones. 
E L V i N O D E S T E A R N S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
fts tm t ó n i c o admirable y es lo que debe 
tomar todo el que desee fortalecerse «u 
ruerpo, enriquecer y purificar su sangre y 
reconstituir su organismo de una manera, 
total; para que se encuentre en perfecta 
salud y dispuesto siempre & soportar las 
te tisras- del trabajo. 
Todos los que han probado el Vino de 
Stearns de Aceite de B a c a U c lo conside-
ran hoy como una de sus primeras n e c é s l -
flades y aseguran sia vac i lac ión que no 
tteiete otro preparado que lo iguale. 
De venta en todas las Farmacias 
F . S T E A R N S & CIA. , D E T R O I T 
MtCH. . E . U . A . 
CAJAS d e SEGORÍDÁD 
S i su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
ios valores, documentos y libros 
:endrán la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
'Mr enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
CASTELEJRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a 4 , H A B A N A . 
c 2416 Dbre , - ! 
chillo f r a n c é s por el po l ic ía municipal Pe-
dro Moro, el cual detuvo a l Monzón, quien 
es tá á d i spos ic ión del Sr. Juez Municipal 
de Guanabo, que instruye el sumario. 
Hoy se halla en este pueblo girando v i -
sita á las escuelas, el Sr. Francisco Gómez 
P e r d i g ó n , activo y competente inspector 
pedagóg ico del distrito escolar de Guana-
bacoa. 
D e s p u é s de una penosa enfermedad, ha 
fallecido en este pueblo, la Sra . Amparo 
Lombira. S u entierro se verif icó ayer. 
Reciban el p é s a m e m á s sentido sus fa-
miliares. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S A I N T * G U A R A 
C i e n í u e g o s , D i c i e m b r e 24, 2.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H a l l o v i d o t o r r e n c i a b n e n t e . L a l l u -
v i a c a u s a beneficio inmeniso á los c a m -
pos de c a ñ a . 
C a s t i l l o . 
D E G U A Y O S 
Diciembre 19 
E l día 9 se celebró el 2°. aniversario de 
la fundación de la s impát i ca sociedad lo-
cal " L a Alborada," ¡suyd próspero estado 
se debe á la unión y fraternidad de espa-
ñoles y cubanos. 
Los espaciosos salones de dicho centro 
v i éronse la v í spera invadidos por una n u -
merosa y selecta concurrencia, que disfrutó 
do una magn í f i ca fiesta. 
He aquí el programa: 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. —Discurso, apertura por el S e ñ o r 
Leoncio Lamadrid. 
3. —"Virtud y Ciencia" poes ía de Anto-
nio Plaza, recitada por el n iño E l í -
seo García . 
4. — " E l Legado de una Loreneza," poes ía 
de C. N., recitada por la n iña Clara 
Calvo. 
5. —"A todos" poesía de Juan de Dios 
Peza, recitada por la Srta. L u c i a n a 
González. 
6. —Discurso por la Srta. Providencia 
Sánchez . 
7. —"A mi madre" poes ía de J . C , reci-
tada por la S r t a Cel ia Calvo. 
S.—Discurso, por la Srta. Serafifiia Be-
tan court. 
9.—"La L u c h a por el Bien," poes ía de 
Rodolfo Móndez, recitada por l a 
Srta. Herminia Sánchez . 
10. —Discurso, por el s e ñ o r Francisco 
Moré. 
11. — " L a Ciencia," poes ía de Antonio P l a -
za, recitada por la n iña Pradina 
Sánchez . 
12. —Breves palabras, por el Señor A n -
tonio J . Calvo. 
13. —Discurso, por el Doctor A n d r é s de 
Valdivia. 
14. —"Patria," poes ía de M. L . Pérez , re-
citada por la Srta. I sáura Méndez. 
15. —Resumen, por el Señor Julio Rodrí -
guez Fernández . 
Terminando la velada, con la comedia en 
un acto y en verso titulada " E l Marido 
cogido por los cabellos." 
Todos fueron justamente aplaudidos, me-
reciendo felicitaciones los S e ñ o r e s Leoncio 
Lamadrid, Julio Rodríguez y Antonio J . 
Calvo iniciadoras de tan agradable fiesta. 
Terminada la volada, se e f e c t u ó el baile, 
que resul tó espléndido. Allí tuvimos el 
gustr» de ver á las encantadoras señor i tas 
IsabeHta MarTv., María Betancourt, T u l a 
Castro, Rosa Sori, Gumersinrla Denis, C l a -
ra Calvo, L a u r a Méndf?,. Cel ia Calvo, Se-
rafina Betancourt, Providencia Sánchez , 
Ménica , Victorlna y Ortl l ia Díaz , Herminia 
Sánchez , Carlota J iménez , Glor ia é Isabel 
Denis, Carmela Sori, María y Maruca S á n -
chez, Mar ía Va ldés , y Blanca Penton. 
Entre las s e ñ o r a s recuerdo á las de Pen-
ton, de Galvez, de González , de Sori, do 
García, de Salado, Betancourt, y de V a l -
dés. 
No t erminaré s in enviar mis aplausos 
á l a orquesta que dirige el s e ñ o r Manuel 
Barrios, a s í como t a m b i é n al s impát i co 
presidente de la sociedad D. Manuel R. So-
lís, y d e m á s miembros de la Directiva, que 
tan atentos estuvieron durante el "bufet" 
con que fué obsequiada la concurrencia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
E s t e es e l t i e m p o que c u e n t a ds 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de r e l o j e s sui-
zos q u e l l e v a n las m a r e a s 
A . B . C . 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a u 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s en 
oro de 18 k i l a t e s , de u n a t a p a y d o s ; 
d-e p l a t a n i e l l é , p l a n o s y v a r i e d a d d s 
f o r m a s , c o n i n c r u s t a c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a c é n - d e p ó -
sito de j o y a s de b r i l l a n t e s , j o y a s s i n 
b r i l l a n t e s 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
tes sue l tos . 
M u r a l l a 27 ( a l t o s ) 
G L Ü 6 GRADENSE 
P r o A l v a r o G o n z á l e z . 
L o s M j o s d e l C o n c e j o de G r a d o , A s -
t u r i a s , q u e son a m a n t e s de sus glo-
rias, q u i e r e n p e r p e t u a r l a m e m o r i a 
de u n o de sus p r e c l a r o s c o m p o b l a n o s , 
m u e r t o en l a ú l t i m a g u e r r a de A f r i -
c a , don A l v a r o G o n z á l e z , como a y e r 
l a p e r p e t u a r o n levantai i ido en u n o de 
los p r i n c i p a l e s paseos de a q u e l l a her -
m o s a v i l l a Un m o n u m e n t o c o s t o s í s i -
mo en ihonor d e l r e p ú b l i c o don M a -
n u e l P e d r e g a l . 
• E l ' " C l u b G r á d e n s e " se l i a l i e cho 
m a u t e n e d o r en A m é r i c a de la i d e a 
i n i c i a d a en G r a d o p o r u n g r u p o de 
d i s t i n g u i d a s d a m a s , á c u y o f r e n t e se 
h a l l a l a e s t i m a d a s e ñ o r a d o ñ a C o n -
c e p c i ó n H e r e s de M e n é n d e z , de L u a r -
ca . y a l efecto v i e n e n r e u n i é n d o s e s u s 
m i e m b r o s e n e l ' ' C e n t r o A s t u r i a n o " 
p a r a e s t u d i a r la f o r m a que m e j o r r e -
s u l t a d o p u e d a d a r á la s u s c r i p c i ó n 
n a c i o n a l que y a a q u e l l a s d a m a s h a n 
i n i c i a d o . 
•Los a c u e r d o s t o m a d o s la noche de l 
21 d e l a c t u a l f u e r o n , entre otros , e l 
de e o n v o e a r á u n a m a ^ i a a s a m b l e a e l 
d í a 29 de E n e r o p r ó x i m o , i n v i t a n d o 
p a r a que t o m e n p a r t e en e l l a á todos 
los h i j o s d e l C o n c e j o de G r a d o r e s i -
dentes en la R e p ú b l i c a , s o c i e d a d e s re-
g iona l e s y de benef i cenc ia a q u í ésítá-
b l e c i d a s , c l u b s loca les de A s t u r i a s y á 
todos los a s t u r i a n o s y s i m p a t i z a lo-
r e s de t a n p a t r i ó t i c a idea . 
3©1 O e l e t o r c u d o I g l o o s ? 
I B « « M E E 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
S i V . e s p e r a gozar de l a v i d a 
e n t o d a s u m e d i d a , V . d e b e p r i -
m e r o v e r q u e e l e s t ó m a g o y los 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s e s t é n fuertes 
y s a l u d a b l e s u s a n d o e l L i c o r 
A m a r g o . C u r a e l M a l A p e t i t o , 
l a D i s p e p s i a , l a I n d i g e s t i ó n , | 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i -
d a d G e n e r a l , l o s D o l o r e s d e 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y l a s 
T e r c i a n a s . 
I H A P E T E I T C I A 
J a m á s e l s é r v iv i ente d e j a de n u t r i r s e y de c o n s u m i r . M i e n t r a s h a y s a -
l u d , e l s i s t e m a absorbe lo suficiente p a r a n u t r i r s e , y a d e m á s u n sobrante d e l 
c u a l hace uso e n d e t e r m i n a d a s ocasiones. C u a n d o el apet i to d e j a de sen 
t iree , n o s ign i f i ca que el s i s t e m a d e j a de a l i m e n t a r s e , b ien ó m a l , s ino que lo 
hace á expensas del sobrante a c u m u l a d o d u r a n t e los p e r í o d o s sa ludab le s . D e 
a q u í que l a per sona se debi l i te a l comer poco y des fa l l ezca a l n ocoraer ex-
t e r i o r m e n t e . A no s e r por el consumor poco y des fa l l ezca a l no comer ex-
r í a u n estado i d e a l de e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s praporc iones el á r d u o 
p r o b l e m a de l a l u c h a por l a v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e , h a y que d a r com-
bust ib le á l a m á q u i n a . H a y que p r o m o v e r el apet i to c n a n d o este falte , no 
f o r z á n d o l o n i c r e á n d o l o a r t i f i c i a l por medio de aper i t ivos , s ino por e s t í m u -
lo n a t u r a l que lo h a g a p e r m a n e n t e , como sucede c u a n d o se t o m a n las P a s -
t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s . 
D E S P U E S D a T E A T R O T O M E U N 
T A X I 
P A R A R E G R E S A R A S U C A S A 
S o l a m e n t e 4 0 c t s . d e s d e l a s 6 a . m . 
h a s t a l a s 1 2 . 3 0 p . m . 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i o s 
ó M e r c a d e r e s f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOMOVILES DE CUBA 
PEDROSO NUM. 3, CERRO.-TElEfONO: A-3123 
U ! 
C u a n d o s e p i a e l a q u i l ó n 
H a y que t o m a r p r e c a u c i ó n 
P o r q u e u n c a t a r r o se p i l l a 
D e u n a m a n e r a s e n c i l l a 
T el que, tonto, no se c u r a 
P r e p a r a s u s e p u l t u r a . 
P o r s i e m p r e a labado sea 
ei L icor puro de brea 
Q u e i n v e n t ó el doctor G o n z á l e z 
D e l pecho p a r a los males . 
A esa sabrosa bebidE 
L e deben muchos l a v i d a 
C u r a e l pecho y l a g a r g a n t a 
Y l a b r o n q u i t i s e s p a n t a 
T el ahogo que es frecuente . 
L o c u r a m u y f á c i l m e n t e . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a 
C u a n d o lo v a y a á c o m p r a r 
N o se deje u s t e d e n g a ñ a r 
P i d a u s t e d de l de G o n z á l e z 
Que es e l que c u r a los malea 
P r e p a r a cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a botica 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b a n a ciento doce. 
E n p u r a prosa d iremos a l p ú b l i c o 
que h a y f a r ñ d l e r o s y m a l a n d r i n e s qu-á 
i m i t a n el L i c o r de B r e a de l doctor G o n -
z á l e z , p o r lo que é s t e a c o n s e j a el m a -
y o r c u i d a d o p'ara que no gaste s u d i -
nero en balde , toda vez que se vende 
en todas las boticas de l a R e p i í b l i c a . 
SS83 Dbre . - l 
A L Q U I L E R E S 
A M A R G U R A 3 1 
«squina á Habana, altos, precio módico . I n -
formes en la misma. 14604 4-25 
S E A L Q U I L A N los alitos d e . l a capa 
Campanario 69, esquina á Xeptuno. 
14598 4-25 
S E ALQUILAN, en 9 centenes, los m<~ 
dernos bajos de Majirlque 31E, entre V i r -
tudes y Animas, con 4 dormitorios. I-laves 
en la misma. 14597 8-25 
S E ALQUILAN, en m ó d i c o precio, loa 
altos de Acosta núm. 7, compuestos de s a -
la, antesala, seis cuartos y d e m á s como-
didades. L a llave en !<>s bajos é i m p o n d r á n 
en J e s ú s María 49, altos. 
1459.S 8-25 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
m a r á n en Monte 229, " E l Disloque." 
14602 26-25 
S E A L Q U I L A N departamentoa de clon 
habitaciones ó una sola, con muebles y 
d e m á s servicios, baratas, á personas de 
buenas referencias. ERido 2B, entresuelos. 
14601 4-25 
S E A L Q U I L A , en seis centenes, la c ó -
moda casa de la calle Y entre 17 y 19, V e -
dado, en la acera de la brisa, con sala,, 
comedor, tres cuartof!, cocina y baño, con 
jardín, y patio. Puede verse á todas horas. 
Su dueño, San Miguel 76, bajos. 
14609 8-23 
P a r a e s t ab l ec imien to 
S E A I / Q U T L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A O A L L E D E O ' R S I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A . T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O Ü Z A , O B I S P O 35. 
3<23 . Dbre . - l 
H A B I T A C I O N 
alta, se alquila en la Habana, en la calle de 
Acosta núm. 54, cerca del Arco de Belén, 
con cocina y agua en la azotea del alto, 
para s e ñ o r a s solas, sin n i ñ o s ni animales. 
Alquiler, dos luises mensuales. No es ca-
sa de inquilinato. 14585 4-24 
D O ^ D F P A R T A M E N T O S , c ó m o d o s r c o ñ 
muebles y toda asistencia, juntos ó sepa-
rados, pana el día 26, se ceden á matrimo-
nios ó personas que cambien referencias. 
E s lo mejor de esta casa. Gallano 75, T e -
léfono A-4014 14581 4-24 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B n ú -
mero 16, á media cuadra de la l ínea, tiene 
sala, saleta, galer ía , gran comedor. 5 cuar-
tos, 2 de b a ñ o y 2 cuartos de criados, con 
su servicio. Alquiler, 16 centenes. L a l la-
ve esquina á Línea. 14569 8-24 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, el alto de 
la casa Monte 62 esquina á Indio. L a l la-
ve en la bodega. Informan, Obispo 72, T e -
léfono A252S. 14573 8-24 
8 E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Compostela núm. 111, entre Sol y M u r a l l a 
propia para establecimiento. Informan ai 
lado. 1.1575 4-24 
O B R A R I A núm. 14, esquina & Mercade-
res, se alquilan habitaciones altas y una 
accesoria compuesta de dos habitaciones 
14544 8-23 
E N 20 C E N T E N E S se alquila el piso 
bajo de la casa Malecón n ú m e r o 12, se-
gunda cuadra de Prado, compuesto de sa-
la, saleta seis cuartos, patio, dos baños 
y d e m á s servicios; todo moderno y de gus-
to; se puede ver á todas horas. Infor-
man en Reina 131, T e l é f o n o : A-1373. 
14540 8-23 
VEDADO.—Fonda Central de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muy elegante, de altos, en .<20 Cy. 
14555 8-23 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los 
altos de la casa Industria 27, con cuatro 
cuartos amplios y d e m á s servicios. Rec ién 
reparada. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Cuba 106. 14561 8-23 
V I B O R A . Se alquila la hermosa y nue-
va casa situada en lo m á s alto de la ca-
lle de L u z núm. 20. (V íbora) compuesta de 
siete habitaciones, recibidor, saia y amplio 
comedor, gas y agua y acometimiento á 
la cloaca, casa sana, fresca y rreciosa v is -
ta. L a llave en el solar rio] lado. Infor-
marán en Habar.a 94. C Sg<h 5-23 
TOLITEAM HABANERO 
Se arriendan los locales del primero y 
| segundo piso, juntos 6 separados, que es-
! tán dedicados para Café y Restaurant, con 
I todo el servicio y mobiliario. Pueden ver-
| se A todas horas y para tratar de las. con-
! dlrlones. de 9 A 10 a. m. todos los días , 
en el sa lón del primer piso. 
14549 4-23 
c 3 321 Mli. 4-4 
" E I ^ C O S M O P O L I T A " 
Casa para familias. Obrapía 91, entre 
Bernaza y Villegas, á dos cuadras del P a r -
que Central. Kn esta hermosa, casa, de 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
baño , agua corriente y luz e léctr ica al 
igual que los hoteles de primer orden. Se 
alquilan con muebles ó sin ellos á precios 
razonables. 14550 i-zz 
SE ALQUILA una sala compuesta de 
dos departamentos, propia para consulto-
rio m é d i c o ó pequeño comercio, en Mon-
te 192. E n la misma informan. 
14533 - 8-23 
H S E Á L Q Ú Í L Á N , en J o s é M. Gómez 28. 
barrio del Príncipe , á tres cuadras de A y 
23, casas espaciosas, altos y bajos, á $12 y 
$15. Informes, Sol 19, Habana. 
14545 ?"^3_ " SE^LQUILA la casa Suárez núm. m. 
Informarán en Obrapía núm. 46, Telefono 
A-1225, bajos. Sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y otros dos cuartos al fondo, altos, 
dos sá lonc i to s , cocina y un cnartico. 
14558 S-23 
K R m f o K ' K 
VEDADO 
Se alquilan 2 casas de 6 y 8 centeno?'. L a 
primera con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, cocina, baño, etc. L a de 8 sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina baño, etc., 
tiene n i n s t a l a c i ó n de gas y eléctrica, á 1 
cuadra de! e léctrico, en la Loma, 13 y C , 
Quinta de Lourdes. 
14492 í - 2 1 SE ALQUILAN los bajos de la mode^ 
na casa Oquendo 4M:. entre Virtudes y Con-
cordia, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informan en Tejadillo 9. 
14501 8-22 
LOMA DEL VEDADO 
Se alquila una casa en la calle tS en-
tre B a ñ o y D., núm. 30, en 15 centenes. 
Tiene sala, comedor, seis cuartos, baño, co-
chera y caballeriza y tres cuartos de cr ia-
dos. Informan al lado, 15 esquina á D. 
14497 4-22^ _ "^EN LA CALLE de Madrid núm. íji, en 
J e s ú s del Monte, á una cuadra del tran-
vía, se alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. L a llave en J e s ú s del Monte nú-
mero 230. 14523 10-22 
SE ALQUILA un local espacioso, prop'o 
para d e p ó s i t o de tabacos, cajoner ía ó a l -
m a c é n , en la calle Sitios 166. Informan, 
Sa lón Bil lares, bajos del Centro Asturiano. 
14526 8-22 
P á L i C I O A L M M A 
H a b i t a c i o n e s s u p e r i o r e s p a r a f a m i -
l i a s , c a b a H e r o s , e s c r i t o r i o s y soc ieda-
des . C o m o d i d a d e s é h ig i ene comple-
t a s . S i t u a c i ó n l a m e j o r y m á s c é n t r i -
c a de l a c i u d a d . 
AMISTAD 146, PARQUE COLON. 
14512 » - 2 2 Dbre. 
~ C Á L L E JEN N A Numa. STy aíq u T 
lan m a g n l í i c o s departamentos grandes y 
p e q u e ñ o s . 
14508 4-22 
S E A R R I E N D A , E X M O D I C O P R E C I O , 
una finca de dos caba l l er ías de tierra, á 
veinte minutos de Guanabacoa. por calza-
da, cerca de Santa María del Rosario, con 
buena arboleda, aguada y buen pasto. I n -
forman en Acosta núm. 32, bajos, de 11 á 1. 
14506 4-22 
SE ALQUILA, en 10 centenes, la casa 
calle 10 n ú m . 24. Vedado. Tiene 5 cuar-
tos, sa la y saleta grandes y todo el ser-
vicio necesario. Informa, J e s ú s Novoa, G a -
liano y San José , Mueblería . 
14503 4-22 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O Y A M P L I O L O -
C A L P R O P I O P A R A A L M A C E N 0 
C A S A D E O O M E E C I O . P U E D E V E R -
S E E I N F O R M A N M E H O A D E R E S 5, 
H A B A N A . 
14474 10-21 
L o s c r i s t a l e s K r y p t c k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s ^ a 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a 
t a n c i a . N o s e v e n r a y ¿ s , n o 8a 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e I C r y p t o k s 
E N L A F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
"EL AIMENDARES" 
E n n u e s t r o b i . > i i m o n t a d o Gabine te , 
a t e u t l i d o p o r ó p t i c o » c i e a t i í i c o s m 
r e c o n o c e l a v i s t a g r a t i s . 




Línea 93B, entre 6 y 8, portal, sala sa et, 
, cuartos, 1 de criados y demás ^ e r v i ' ? ^ 
L a llave al lado. Informes en S?n I 
402, Farmacia . 14413 
PALACIO CARNEADO " " 
J y Mar. Vedado, recomendado po- in . 
médicos para salud y apetito. Cuartos a 
?5.30 y $8.50, según piso. 4 
_ L 4 3 i L 13-18 D. SE ALQUILAN los altos Jesús~P¿ í^" 
prino núm. 2. cerca de Reina y Helascoaí-'i 
con cinco cuartos, sala, comedor, cocina' 
baño y demfcs comorMcia-des. L a llave é in^ 
formarán en Eeias-joaín 105 boJeca 
14361 8.17 
SE ALQUILA la casa de la r.alzada de 
J e s ú s del Monte núm. 289, esquina de T o -
yo, propia para establecimiento ó nava fa-
mil ia; compuesta de portal, zagnár-, .jala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos S/.'.OÜ, 
cocina y con ins ta lac ión sanitaria moder-
na. Informes en la misma casa. 
14480 8-21 
SE ALQUILAN 6 ge a'-riendan. en pun-
to céntr ico , una carnicer ía y barbería con 
todos los utensilios, por no ser su dueño 
del giro, en Sol esquina á, San Pedro. I m -
pondrá, su d u e ñ o a l lado, bodega. 
14435 8-20 
B L U S O N D O R E E 
Zuiueta 32 junto al Pasaje. 
E n esta casa se alquilan habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, á, hombres so-
los y & familias de moralidad. 
14437 8-20 
18, ENTRE 11 y 13, Vedado. E s t a pre-
ciosa casa de sala, comedor, tres cuartos, 
todo de mosá i cos , muy espaciosa y con 
alumbrado e léctr ico , en ocho centenes, en 
los fuartos del fondo por la calle 11 está, 
la llave. Compostela 32, informan. 
14436 8-20 
Se alquilan los bajos. Informan en el 
mismo y en Amargura 13. 
1^109 10-20 
E N J E S U S D E L M O N T E ~ " 
Se alquila, á familia re^etable, la nue. 
va y espaciosa casa Tamarindo 17. á mo. 
dia cuadra de la Calzada, con todas 'a* 
comodidades para una larga familia. La 
llave en la bodega de enfrente é informes 
en Apodaca 69. 11373 R-ig 
"para"é sta bUecim i en f o ^ i : 
lan dos casp.s modernas con extenso lo-
cal, en la rateada de Belascoafn entre 
Monte y Campanario. Precio módico. In-
formes, al lado. 14402 g-ig 
SÉ A L Q Ü i L A N los ventilados bajoslje 
San Lázaro 11, á. media cuadra de Prado. 
L a llave en el núm. 9, altos. 
143G4 g-17 
SE A L Q U I L A N los 3ltos de la bo-^ra 
casa Crespo 11, entre F-an '.Azar" y Re-
fugio, tiene cinco habitaciones, baño y dea 
inodoros. Informan en Monte 156, Teléfo-
no A-1443. 143G!S 10-17 
SE ALQUILA la casa Campanario ñíTI 
mero 100, entre San Mifruel y San Rafael, 
de altos y bajos. 14341 8-17 
S E ALO.UILA, en módico precio, la ca-
sa calle de la Hf>bana número 207. Reú-
ne buenas comodldarles y está recién pin-
tada. Llave é informes en Amistad nÚTie-
ro 98, bajos. 14273 15-15 D. " 
SE A L Q U I L A N , en Pr ínc ipe Alfonso 413, 
Iof modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, salet?. ("3 
comer y todos los servicios. L a llave en los 
bajos. Informarán en Obispo 113, cami-
sería, 142^5 13-14 D. 
los altos de la cata Industria 176. dándo-
les entrada independiente por Dragones, 
grandes salones corridos. lnformará.n en 
la misma. 14169 15-13 D. 
SE ALQUILA 
un espacioso local para coches 6 automó-
viles, en Acular 108%. 
C 3497 15-11 Dbre. 
GRAN HOTEL AMEEÍCA 
Industria 160, esquina á. Barcelona, Te-
léfono A-2998. Cien habitaciones con ba-
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
ca, comida á la carta y por abono, precios 
módicos , restaurant moderno. Cable: Grtn 
hotel. P r o p i e í a i l o : Manuel Durán. 
O 3301 26-30 Xbre. 
ENTRESUELOS 
Con cuatro habitaciones pequeñas, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrad» 
independiente, en Empedrado 15. 
14066 15-10 
Un Remedio mursvilloso Stemado S A L V A D O R poi íes que han curado ci 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P ü Y F c - c ü de tomar. 
AUVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer tedo lo que se apetece-
La BOTÉRINE DTJPUT es empleada con el mavor éxito eu los caso» de 
Digoetiones diílclleB, oontr» las Dispepsias. Gastritis y Gastralgias, jia' e 
desaparecer r i 'uiamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Hinchazón dol Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáses, Cólicos, 
VómRoe. Diarreas crónicas. — (Cajas <le 40 obleas) 
Farmacia S DUPUY- a?5. Ruó Saint-Martín. PARIS.,?en fofas Firmav**» 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l f lujo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, S, Rae Ylolenne 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
V e r d a d e r a t W i W ^ ^ ^ f H k . V J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l | i @ * r | i ' ^ M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ fl| | B J R | F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L - N O M B R E 
y m m c E L E S T i N s ^ ^ r 
Enfermedades del 
Eigado. V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfenaedades i ú Estómago-
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
MU-'. -TTnWT 
A n e m i a • f i e s r í e s ? ^ Í W Í ^ £ T O P 
T r a b a j o excess ivo . Raquit ismo, 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
-lin-w. E v i t a y c u r a : F i e b r e s 
fUOT, TOULOUSE. 
C U B A : Ruenas Fermaclns 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo dej 
remedio milagroso que Ha fnrrxa. vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, »' 
Orippe, Diabetes. 
mavawf: : D" M»«cp1 JÔ ISOH 
DroqMrU SAI»BA,41,TeTM*pt' 
í 
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U N O T A D E L D I A 
R i m e r o d e r i m a s 
Intermezzo. 
E L L A G O 
I v I lafe.'f1 ondas que forma la brisa, 
-"ares blancos que f lo tan á trechos 
E i do á Ia ll,na PíS-lidas canciones, 
E h.i al H r ' blondo caricias y besos, 
t " , ue per turbe los amores cactos 
• Su l t án caut ivo que l lo ra en su lecho 
m uaves cojines de rizadas ovas, 
B m á r g e n e s verdes de juncos esbeltos. 
Rr! ve de !os montes las cimas escuetas, 
ce la l lanura perderse á, lo lejos, 
i nue se pierden c-n rachas suti les 
aire que pasa, s o ñ a d o s arpegios. 
. veces se I r r i t a y en vano pretende 
estrecha c á r c e l salvar los l inderos 
el l lano cual po t ro indomable 
^/leiapdo el monte su d i á f a n o espejo, 
fe Sultán, entonces, mordiendo en su r a b i a 
rifadas ovas, los juncos esbeltos, 
L« ri<le á la luna p á l i d a s canciones, 
W pije al Rey blondo caricias y besos. 
[¡Dormir es la vida? ¿ E s v i v i r , acaso, 
r . siempr* la dicha f lotando á lo lejos 
L » po<ler seguirla, sin poder gozarla, 
Elflendo su tal le con Iwazo de h ier ro? 
íto vida no encuent ra l í m i t e á su audacia, 
t v i d a es a l t i v o p a l a d í n guerrero, 
| L e en corcel brioso de erizadas crines, 
•mío al o b e t ó c u l o y a l pel igro ajeno, 
Lpuza la l lanura y salva los montes 
Epn á u r e a a rmadura y espuela de acero. 
Ifrgenes r o m á n t i c a s le salen a l paso, 
Ktacesas n e u r ó t i c a s corren á su encuentro 
L en copas de guinda que guarnecen perlas 
i le ofrecen suspiros a l labio sediento. 
Eos l iba. . • y se aleja al paso ar rogante 
KTsu audaz locura, de su t ro tón negro, 
Ajando la hm lla del casco macizo, 
ide'ando la espuma que le a r r a n c ó el freno, 
I No hay nada que turbe los castos amores 
del Su l tán caut ivo que muere en su lecho 
he suaves cojines de r izadas ovas, 
Mptre verdes m á r g e n e s de juncos esbeltos, 
u veces un cisne de cuello enarcado, 
mga cisne de nieve, desciende del cielo, 
penetra en. la c á r c e l del s u l t á n cau t ivo 
y bebe sus l á g r i m a s y duerme en su seno. 
C. 
D E L A V I D A 
L a s n a t u r a l e s c o n s e c u e n c i a s 
f Todo no ha de ser jolgorio y refoci-
jjrraiento. 
; Anoche se dieron orgiásticamente al 
ipívo indigesto, los que no saben cele-
•brar una fiesta sin f-ataíes consecuen-
mas i>ara el torturado cuerpo. 
1 Si ayer se cenó en grande, hoy 
fie hace penitencia en forma de amar-
gos purgantes y se íecurre al bicarbo-
nato disolvente Pero no haya espe-
ranza de enmienda. Vendrán otros 
años y se repetirá la misma escena de 
pula frenética y de estómagos tnaltre-
0fl08. Hay que entregarse al Jechón 
suefudento y á los turrones funestos; 
hay que festejar bien la noche buena 
para quo de.k1 dolorosos recuerdos. Ha 
fie ser [Treclsaiiliento on esa nodio cuan-
HO se llagan los excesos y cuando se 
fcoma hasta formar en los alonncntados 
¡Hierpos borrascas tremendas. 
[ Quitarles las ¡radicionales indiges-
Kones á les <|¡i • in. éóníáben una noche 
puena sin pi-omisi-u¡dados arteras, es 
[desnaturalizar la Hesta. privarla de su 
inayor aliciente. 
KTa lo dijo el clásico solemnemente: 
fComi// h u h cuasi nltera natura. Y no 
•^cosa de dejar mal á los clásicos en 
•PBta solemne foc.h;'. 
i lia costumbre se impone con sus bar 
•ttras jmntagruélicas, con sus opí-
iparas y familiares cenas y grandes li-
•teciones turbulentas. A bien poca cos-
I w , los purgantes son baratos, se divier-
• e n los que sin los excesos de noche 
pena no se dan (juenta ni quedan sa-
•srechos de la conmemoración gloriosa. 
^'Anoche los festines fueron imponen-
Las mandíbulas trabajaron fuer-
•fis y las ávidas bocas le hicieron los 
•astrouómr-ns hormivs á las mesas !•••-
•íetas. Nadie pensó ayer en las tortu-
• N de hoy. ivas caras lánguidas y los 
•Puerpos débiles se acuerdan ahora del 
••carbonato y á él se entregan para 
pbnar los ardores de la implacable 
rmenta.... 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Nacional.— 
p hay • 'ma t inée . " 
Ĵ or la noche dos tandas y ambas do-
cost ndo la luneta con entrada c i n -
p i t a centavos. 
_ a en la p r imera tanda la comedia en 
actos, de los hermanos Quintero, " E l 
. i / " y pn la segunda, o t ra comedia de los 
p"10-̂  ai-t.-res. -poña (Marines." 
, 1 P róx imo m á r t e s 27, estreno de Ta co-
('n cl ,atro actos 'Reujamina," ( ' L a 
5»"° ^hocolnt ierc," > beneficio de la p r i -
f** a»-tri/c ( 'oncha C a t a l á . 
pAYRET.— 
Holla r ' " ' } l f ' SÍN ilespide Reg-ino y su gente 
^ a de] teat ro de "Payret ." Las dos 
E l J ^ e r i a ' p > "hvas rie la temporada: " E l 
P e n a r l o Cuba" y "A la Habana me 
E ' ^ P i X ^ e n t a r á n tarde y noche para 
^ -n fuerte cuantos deseen pasar r a -
• ^ « « ^ d a b l o s , viendo á los a r t i s t as de 
feiet ra " en e-sos dos grandes é x i t o s es-
g ^ b i o se d e s p e d i r á del selecto p ú b l i c o 
S y r ^ ^ Vad'? todas las 'Vifhes al teatro 
Las '; 'v.1--if^do á su an t igua casa. 
B^Cent1"1"^3 C,Ue no hayan P^dMo ver fan,- nter!arior de Cuba," no pierdan esta 
te t i t ro , d a r á hoy dos m a g n í -
nes. 
ra. á las dos de la tarde, con 
opereta " L a Cura del Amor , " 
crn'.reinos á la graciosa I r i s y 
Peral é n / " í ? e U y " y " ñ o r a . " Ins 
s foinenistas de la celebrada 
M A R T I . — 
B n la " m a t i n é e " de hoy va en primer 
lugar el e n t r e m é s "Uti D r a m a F r u s t r a -
do" y seis p e l í c u l a s y en la segunda parte 
seis escogidas vistas c i n e m a t o g r á f i c a s y 
a l final se r i f a r á n entre los n i ñ o s m a g n í -
ficos juguetes. 
Las tres tandas nocturnas se cubren con 
" ¡ E l 606:," á las ocho; " L a Riqueza del 
N e g r i t o / ' á las nueve, y "Gar r ido en I t a -
l i a , " á las diez. 
Antes de empezar las obras se exhiben 
p e l í c u l a s . 
PO L I T E AMA.—Gran Teatro,— 
Garr ido y su excelente c o m p a ñ í a d ra -
m á t i c a , ofrecen hoy dos interesantes f u n -
ciones en el gran teat ro del "Poli teama." 
A las dos de la tarde comienza l a p r i m e -
ra, compuesta de tres actos, por t r e i n t a 
centavos " E l n ido" y "Las SueEras." Po r 
la noche func ión cor r ida con el famoso me-
lodrama "Sherlock Holmes 6 E l P o l i c í a M a -
ravi l loso ," ex t r ao rd ina r io é x i t o como me-
lodrama Interesante. 
Con 50 centavos se ven las asombrosas 
peripecias de la obra y se pasa un l a rgo 
r a t o de entre tenimiento e scén i co . Ga r r ido 
ha resuel to el difícil p roblema de tener 
siempre al p ú b l i c o en el teat ro donde t r á -
bala su c o m p a ñ í a d r a m á t i c a . 
. Anoche d e b u t ó , con la comedia de los 
Quin te ro " E l X l d o , " el actor e s p a ñ o l L u i s 
A g u d í n , el cual ha t rabajado en las p r i n -
cipales c o m p a ñ í a s como son las de la Gue-
r re ro y la Tubau. 
En ' E l X l d o " hizo una labor de ver -
dadero actor c ó m i c o s in caer j a m á s en l a 
payasada. ^ 
Subrayando l a frase como lo hacen los 
maestros y caracterizando el personaje 
hasta en los m á s m í n i m o s detalles, ob tuvo 
un é x i t o completo y bien puede af i rmarse 
que desde anoche tiene de su par te las 
s i m p a t í a s del p ú b l i c o de la Habana. 
Para Gar r ido es una a d q u i s i c i ó n m u y 
val iosa la del ac tor A g u d í n . 
E n sucesivas obras seguramente que ha 
de i r demostrando que. á pesar de su j u -
ventud, es ya u n maestro consumado en el 
ar te de hacer comedias. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
L a "matinée" de hoy es de moda. 
Se canta la siempre bella zarzuela "Ma-
rina," antes de esta zarzuela Irá ,un pre-
cioso m o n ó l o g o titulado " E l Tenor de Ma-
rina," en el cual se luce el primer actor 
c ó m i c o señor Izquierdo. 
L a s tres tandas nocturnas ^e cubren en 
este orden: 
A las ocho: "La, Patr ia Chica." 
A las nueve: "Puesto de ÍFlores." 
A las diez: " E l Contrabando." 
B n las tres toman parte las renombra-
das tiples Rueda y Montes, 
H o y hay tres llenos seguros en "Vaude-
ville." 
P U B 1 L L O N E S . — 
F s t a tarde, á las dos,, se e fec tuará la 
ú l t i m a "matinée" de abono de la tempora-
da, E ! circo será chico nara contener á 
los n iños que concurran. Remardo Redon-
do, el activo y atento encargado de la j u -
gue ter ía " E l Rosque de Rolonla," nos en-
v í a una lista de los juguetes nue hoy re-
ga lará Pubillones, pero su publ icac ión es 
'•mooslble por lo extensa. Sea suficiente 
manifestar que hay juguete» preciosos de 
tix^as clases. 
Por la noche habrá función con proerama 
extraordinario, en la que se presentarán 
•los actos m á s salientes con que cuenta la 
c o m p a ñ í a . L o s ponéis , los paralelistas, los 
ecuestres, los monos, l a m u í a cómica , los 
perros, etc., etc. 
E l sefíor Pubillones nos ruega que por 
est"4 medio darnos en su nombre felices P a s -
cuas á todos sus amigos, especialmente á 
los n iños de la Habana, 
A C T U A L I D A D E S . — 
B l ciMtdro c ó m i c o l írico de las P. P. P. 
que lleva trandes concurrencias al aleere 
teatro de Eusebk). pondrá en escena esta 
noche los tres regocijados s a í n e t e s é x i t o s 
del "Kursaal" de Madrid. "Antes del B a -
ño," "De Potencia á Potencia" y " E l que 
para descflnsa." 
L a s celebradas counletistas Alina L i n a 
v la, CastellanUa. trabajarán también en 
las tres, divertidas obras. 
Por la constante renovac ión de los chis-
tosos sa íne te s y la. esmerada interpreta-
ción que de cUos hace f>l famoso cuarteto 
de las P. P. P., el públ ico U^ra la.s tan-
das de este fpqtro como en sus mejores 
tiempo de e spec tácu los interesantes y ame-
nos. 
Pronto "debut" de la estrella Conchita 
Bordas. 
; L A P A S C U A ! — 
r'ada cu«l la celebra á su modo, pero 
todos con alegría. "V como para estar a le-
gre es preciso también no estar contraria-
do por carecer de roña elefante con oue 
asistir á, las fiestas. " L a ZUia" anrovecha 
el buen estado de á n i m o riel públ ico y le 
presenta un surtido rara, todos los gustos 
ly 4 crée lo s muv ventajosos. 
P a r a los regalos h a hecho " L a Zilia" con-
siderable rebaja en las joyas y muebles, 
á fin de que radie deje de obsequiar con 
poco gusto, 
" L a Zllia," estS situada en Suárez 43. 
E L E G A N T Í S I M O S . — 
Así nue-den calificarse los obsequios que 
e s t á haciendo á. sus favorecedores Bazar 
I lés, el gran a l m a c é n de Agular 94 y 96, 
<*ntre Obispo y Obrapfa. 
Toda persone nne hava en estos día* 
sus compras en el Bazar Inglés , al hacer el 
pa^ro serf obsequiado, ' 
Bazar Insrlés. como siemrre. da^do l a 
rota de la actualidad v tratando de com-
nlacer á su infinita clientela, que forma 
leB-lón. 
M O L I R I O R O J O 
Programa de la "mat inée" de hoy: 
T'na zarzuela de gran é x i t o v a en primer 
liiíjar y la segunda parte se cubre con " L a 
E x t r a c c i ó n del Malne." zarzuela de m u -
cho éx i to . 
Al final nuevos bailes por la Gatlta M a -
dri leña y Dianette. 
E n la función nocturna v a primero " L a 
E x t r a c c i ó n del Malne." la obra de la tem-
porada; la segunda tanda se cubre con 
"Modern Style," obra que cuenta sus lle-
nos por noche y en la tercera "Consultorlc» 
de Señoras ." 
E n las tres obras toman parte las « i m -
p á t i c a s hermanas Valerón y al final bai -
larán la Gatl ta Madri leña y Dianette. 
a noche Kl < onde de L u x e m b u r -
íarS p..r 44 vez en la t r i u n -
3- de m a g n í f i c a s operetas 
en las dos funciones es-
l imo el tea t ro de la plaza 
" ¡se" d •> " L a Poupee." 
i te l igcute p r i m e r a t ip le Es-
E l mejor desayuno, asi para los n i ñ o s d u -
rante la é p o c a del crec imiento como para 
"odas las personas delicadas, es el R A ' 
C A H O U T de los A R A B E S D E L A N G R E ' 
1 >e venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s 
X I E R . 
E l desequilibrio nervioso, la nen-
ra,stpnia, histermno y desó'vlpnes 
la nutrición, so cunui eon el Dinamó-
geno de Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacioxal.— 
Gran CoinpaOía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Primera tanda doblo, á las odio, con 
la comedia de los Quintero E l Sido. 
A las nueve y media segunda tanda 
doble i-ou la eotnédia <'n dos actos Do-
ña Clarines. 
^ran Teatro Patrf t .— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Rogino 
López. — Función diaria por tandas. 
Gran matince con las obras E l C r n -
tetiai'io (Le Cuba y A la Habana me 
V o y . . . 
Poir la noche: despedi-lda de la Com-
pañía de Regino. — A las ocbo: E l 
Centenario d-e Cuba. — A las nuevo: 
A la Habana, m-e V o y . . . 
Albis í l— 
Gran Compañía Lírica. 
(MAtinée á las dos non la opereta en 
tres actos L a Cura de Amor. 
Por la noche: 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta E l Conde d¿ Luxemburgo. 
Politéama Habanero,— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Gran matinée con vistas cinemato-
gráficas y las comedias E l Sido y ¡Las 
Susgrns! 
\ Por la noche: 
Punción corrida. 
A las ocho el fa-moso drama Sher-
lock Holmes, ó E l Pol ic ía Maravilloso. 
Vaud-aville.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función diaria por tandas. 
Mbtinée á las dos. Primera parte: 
el monólogo titulado E l Tenor de Ma-
rina. Secunda parte: la zarzuela en 
dos actos: Marina. 
Por la noche: A las ocho: L a Patria 
Chica. — A las nueve: Puesto de Flo-
res. — A las diez: E l Contrabando. 
Teatro Mar t i .— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Matinée con vistas einematográfit;a.s 
y el entremés E n Drama Frustrado. 
Por la noche: A las ocho: ¡ E l 606! 
—A las nueve: L a Riqueza del Jtegri. 
ta. — A las diez: Garrido en Ital ia. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A las dos y media de la tarde mati-
née con regalos para los niños. 
Por la noche, soberbia función con 
cuatro tandas. 
Estreno de la cinta cómica de Pathé 
Max es corto de vista. 
Reestreno de las aplaudidas erea-io-
nes Historia di un n i ñ o ; Una función 
en rl (•infiniitófjrafo: f'n criado para 
nú ]i WM sirvif ala para mi señora, es-
ta última interupretada por Max Lin-
der. 
Reprimes: de L a P a r i s i é n ; Arresto 
de lo Útoqnésa dé B c r r y : L a fuga de 
P i e r r o t M u j e r policía secreta; L a pe-
qveña gitana, etc. 
Grax Circo Pubillones.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
Hoy matinée á la sdos, dedicada á 
•los niños, 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades, — Función diaria. — Matinée 
los domingos, — Cambio de programa 
todas las semanas, 
Actoaltdades.— 
Cinematógrafo y Variedades.— Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José lleras y Pepita Se-
! villa. 
Se rnprespnlarnn las obrit^s titula-
das Antes del Baño , De Potencia á 
Potencia y E l qur paga descansa. 
Matinée á las dos. 
Teatro Alitambra.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
Presentación de Pepita Carboneé y 
de La Bella Camelia. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía do Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matinée eon las obras tituladas Viva 
lo Sicalipsis.' y L a Extracción del Mai-
ne. 
Por la noche: A las ocho: Lo Extrac -
ción del Mainc. — A las nueve; Mo. 
dsrn Style! — A la:s diez: Consultorio 
de Señoras. 
Presentación de las bailarinas y 
eoupletistas L a Dianetti y la Gatita 
Miadrileña. 
Al final de cada tanda habrá variew 
números de variedades. 
S n i É M s P e n a 
C A S I N O 1 S P A M 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme & lo dispuesto en los a r t í c u -
los 18 al 28. Inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la . Socuedad, el dominsro. 25 de 
los corrientes, á la una de la tarde y en 
el Sa lón de .«eslones, se ce l eb ra r í i J u n t a 
General de Elecciones para r e n o v a c i ó n par-
cia l de la Jun t a Di rec t iva , ñ fin de c u -
b r i r los cargos de Presidente. Vicepres i -
dente pr imero y v e i n t i t r é s vocales, p o r 
cese de los seftores cuya r e l a c i ó n ejtá, 
fijada en la puerta d» la S e c r e t a r á . 
Para cons t i tu i r la Mesa de Elecclor»e.í y 
celebrar ^?tas, se observarAn los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
a r t ^ u l o s 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento. 
L o que por acuerdo de la Junta D i r e c -
t iva , se hace públ ico para conocimiento de 
los sefiores socio?. 
Habana, Diciembre 16 de 1910. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro, 
sido concebido por obra del Espíritu 
Santo, y habiéndose pasado nueve 
meses después de su concepción, nace 
en Belén, ciudad de Judá. de la glo-
riosa Virgen María. Hoy es este día 
tan solemne en el mundo, en el cual 
se celebra la Natividad de iNoiestro Se-
ñor Jesucristo, según la carne. 
De este modo anuncia la Iglesia hoy 
á tocios los fieles el día célebre del na-
cimiento del Salvador del mundo; 
día tan deseado, por tanto tiempo es-
perado, pedido con tantas instancias 
por todos los patriarcas y profetas, y 
por todos los que esperaban la reden-
ción de Israle: y este es el Naci-
miento dichoso^ cuya fiesta celebra-
mos. ¡ Oh.amor inefable I exclama aquí 
San Agustín. ¡Oh caridad incompren-
sible cuyo preeio somos incapaces de 
conocer! ¿Quién se hubiera atrevido 
jamás á imaginar que aquel que esta 
en el seno del Padre desde la eterni-
dad, había de nacer de ima mujer en 
tiempo por nuestro amor? /.Qué hon-
ra y qué gloria la tuya, oh hombre, 
dice el mismo padre, el que un Dios 
se haya dignado hacerse tu hermano! 
Quiso nacer así, dice San Crisólogo, 
porque así quiso ser amado! 
DIA 26 
Santos Esteban, diácono, proto-már-
tir; Dionisio, carmelita. Zozimo, pa-
pa, y Arquelao, confesores. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Alisas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
'Corte de María.—Dia 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. E l día 26, á Nuestra 
Señora de los Dolores .en Santa Cata-
lina. 
PROFESORA IKGLBSA 
U n a señora inglesa, buena profeaora Je 
•u idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y & domicilio. Egldo núm. 8. 
01 
E N C O N D E 13, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo, |12 y ropa 
limpia, 14560 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O R T A D O R S A S -
tre, desea ocupación. Pormenores, dir í jase 
á Santa Clara núm. 16, M. Fernández . 
14543 6-23 
L A S O L I D E Z D E L C A B E L L O V I L L E -
na; quien la use j a m á s será calvo; evita 
la calda del cabello y lo vigoriza, evita las 
canas, cura herpes, costras, caspa y demás 
enfermedades del cuero cabelludo. P ídase 
en Droguer ías y Farmacias . Agente: Co-
rrales 209. 14564 4-23 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E B A R R 1 N A T 
I G I« B S I A 
D E S A N F E L I P E 
E l domingo próximo, 25, se celebrará en 
esta Iglesia la función mensual al Mila-
groso N iño J e s ú s de Praga. A las 7% a. m. 
misa de comunión general. A las :! p. m. 
ejercicio, plát ica por el R. P. Pedro T o -
m á s y procesión con la mllH^riosa imagen. 
A cor t lnuac ión sí' celebrará en la capilla 
del Santo Niño, junta general de asociados. 
Se suplica la asistencia. 
14518 4-22 
E ? t a maravillosa preparación de-
vuelve al cabello cano su color na-
tural: Rubio, Cas taño 6 Negro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. E s de muy fácil aplicación. 
No mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Nadie conocerá que 
se ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . Exí -
jase siempre en todas las boticas 
y droguerías el verdadero A C E I -
T E D E B A R R I N A T . Desconfiad 
de las Imitaolones y fa l s iñcac io-
nes. D irecc ión del autor: Doctor 
Arturo Barrinat, Campanario 226G., 
bajos. Botica, Manrique y San José. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
r a : tiene buenas recomendaciones y gana 
3 centenes y ropa limpia. Informarán en 
Cerrada del Paseo núm. 28. 
14541 4-23 
14522 10-22 
A n a o n s o 
F A L L E C I O 
c D i c i e m b r e d e 
etern osen 
idosu 
i d o i f o A f o i t s o . 
3m~2 1455:1 
SKi ' R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
S'tciednrl. cito á los señorfs socíop para 
la cont inuac ión de la T E R C E R A J U S T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A correspondiente 
al a ñ o en curso, A que se refiere el art icu-
lo 76 y sus concordantes del Reglamento, 
cuyo acto tendrá eferto en el Gran T e a -
tro Nacional, el próximo domingo, 25 dé] 
presente mes, á las 12 del día. 
Se hace saber á. los señores asociados, 
qne para el acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, será re-
qwlslto indispensable la presentac ión del 
recibo de la cuota social perteneciente a l 
mes de la fecha. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
A N T O N I O V I L L A A M 1 L . 
C 3545 4-21 
DIA 25 D E D K I E M i B R . E 
E l Circular está en las Siervas d^ 
María. 
La semana próxima e.stará expues-
ta Su Divina Majestad en Santa Te-
resa. 
La Natividad d<' Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Flamidiano, mártir, 
y Mateo, confesor: santas Anastasia 
y Eugenia, vírgenes mártires. 
ILa Natividad de Nuestro Señor 
Jesueristo. El año 42 del imperio de 
Oetaviano Augusto; gozando todo el 
universo de una profunda paz, Jesu-
oristo. Dios eterno, é hijo del Eterno 
Padre, queriendo santificar el mundo 
' con su santo advenimiento, habien lo 
t ' X A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero, profesora de Inglós, f r a n c é s , 
castellano, m ú s i c a y dibujo, desea dar lec-
clor.es á domici l io 6 hacerse cargo de una 
6 dos n i ñ a s como residente ins t i tu t r i r , . Re-
ferencias. Madame S. de E., Habana 47. 
.14600 4-25 
P t t O F E S O k P E 1 X G L K S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia: una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son d ia-
rin?:: pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el nido. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
r . de Enero. 14345 13-17 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
sefianza y de p-eparnci6n para el ma-
Rlsterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o 6 en Teniente Rey 33, 
altos. G. 
PROFESOR TITULADO DE Ia y 2" 
R á r i ' - a preparación, Rachil lerato. M a -
:-íisterif! y Comercio. 
T a m b i é n e n s e ñ o á pequeños . A domic i l i o 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E. R. Angulo . Mani la , 13, (Cerro.) 
1411€ . 26-11 Dbre. 
G O L E G B O " E S T H E R " 
PARA HUiSY SEÑORITAS 
' r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en srcneral. sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í t u l o s au to r i i ados para scinibrereris, q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911, 
C 3488 Dbre.-9 
P A R A L O S P A C I E N T E S 
D E L A P I E L 
L A P R E S C R I P C I O N D . D . D , 
NO S O L A M E N T E O F R E C E UN A L I V I O 
P A S A J E R O , SINO UNA C U R A C I O N 
P E R M A N E N T E . 
L E A S E L O Q U E la Hermana Karóla nos 
escribe del Orfanatorio de San Vicente, 
Santa Fe, Méjico (Nuevo Méjico,) 
"Mi objeto a l escribirle la presente es 
el de que mis palabras sirvan de medio 
para que otros pobres pacientes encuen-
tren, no sólo un mero alivio, sino una cu-
ración permanente. Pueden darles mis re-
ferencias. No puedo usar palabras que ala-
ben j u s t a m í iite su va l ios í s imo remedio pa-
ra el Eczema." 
Por arrexlo especial con los fabricantes 
americanos, los farmacéut i cos prominen-
tes de la Habana pueden ofrecerles la 
famosa Prescr ipc ión D. D. D. á los pacien-
tes de la piel en Cuba. Como se ve por la 
carta procedente de la Hermana Karola, 
este compuesto no produce un mero al i -
vio, sino que comienza la curación inme-
diatamente. 
No hay ungrüento que pueda curar los 
males de la piel, pues que todos compren-
den ahora que no hacen sino tapar los po-
ros y que no pueden penetrar. E l D. D. D. 
es un l íquido que no solamente calma sino 
que da alivio i n s t a n t á n e o en la quemazón 
más desesperada. A d e m á s el D. D. D. P E -
N E T R A L A P I E L y destruye los (¡rérmenes 
de tal manera que se puede tener la se-
guridad de que produce una curación pron-
ta y peamanente. 
Los millares de curaciones efectuadas en 
los E?tados Unidos y el recibimiento cor-
dial que ya le han dado, el D, D. D. los que 
sufren de la piel en Cuba, muestran sus 
mér i tos maravillosos. , 
No deje usted de comprar hoy mismo 
una botella del D. D. D.. porque no sola-
mente logrará usted alivio desde el mo-
mento que se haga la primera aplicación, 
s i r ó que t a m b i é n asegurará su curación 
completa. 
La. venden y recomiendan los farmacéu-
ticos m á s imrortantes de la Habana: V i u -
da d^ Farrá ^ hijo. Teniente Rey 41.—Doc-
tor Ma-iiel .Tobneon, Obispa 88 V ?3.—Doc-
tor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 3572 alt. 4-25 
P R O F E S O R N O R M A L , COK B U F N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucción Públ ica, se 
ofrece para dar clases A domici l io , de en-
señanza elementa! y superior. Informes, 
cu A g u i l a 36 bajos. 
13917 2G-6 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa zurcir alguna ropa y servir 
la mesa, se prefiere á una recién llegada 6 
que tenga muy buenas referencias. C e -
rro 619. 14539 4-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A P E N I N S U -
lar. viuda, bien para manejar ó para el 
cuidado de alguna casa ó para a c o m p a ñ a r 
alguna señora y algunos quehaceres: sabe 
cocinar y tiene referencias. Informan en 
Consulado 63, altos. 14532 4-23 
H l í Y d e a g u í a r 
A G E N C I A . — L a í inica que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular 6 
campo. Aguiar 71, Telé fono A-309'>. J . 
Alonso. 14654 8-23 _ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
con su obl igac ión y limpia en el oficio. I n -
formarán en Angeles nfim. 47. 
14552 4-23 ̂  
" D O S P E N I N S U L A R E S , C R I A N D E R A 5?" 
desean colocarse á leche entera, de cuatro 
meses: son rec ién llegadas de E s p a ñ a y 
tienen referencias. Reina núm, 21. 
_14547 4-23 _ 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
manos de mediana edad, formal, que sa -
be cumplir bien con su obl igac ión y tiene 
muy buenas referencias. San N i c o l á s n ú -
mero 8, Tren de Lavado. 
14563 4-28 
C O C I N E R A ~ l D E C O L O R D E S F A L C O L O -
carse en casa particular ó comercio: es 
limpia y sabe cumplir con su obl igac ión , 
teniendo recomendaciones. Sol núm. 11T. 
darán razón, en la bodega ó en el cuarto 
núm. 8. 14562 4-23 
S O L I C I T A E M P L E O U N J O V t í N ^ Q U B 
posee bien el Inglés, práct ico en trabajos 
de oficinas y en el comercio. Pocas pre-
tensiones y buenas referencias. D ir í janse 
por escrito á E . D., Tejadillo 28, altos. 
14531 4-23 
SE SOUCJTA U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa. No tiene que hacer 
mandados ni que fregar; y en la misma 
solicita colocación, en casa de moralidad, 
una muchacha recién llegada. Re ina n ú -
mero 14. 14 559 4-23 
O P E R A R I O S 
para composiciones, se solicitan en la sas-
trería "Antigua de J . Vallés ," San Rafael 
núm. 14%. 14556 4-23__ 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
poca familia; sueldo. 2 centenes y ropa 
limpia; ha de dormir en la casa. Reina 
84, casi esquina á Lealtad. 
14566 4-23 _ 
D O S J O V E N E S B I L B A I N A S - D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la otra de 
criada de manos: saben coser y repasar, 
Barcelona 2. 14566 4-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
•blanca y otra de color para familia 6 es-
tablecimiento, con buen sueldo. Reina 99, 
14494 4-22 
" C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse, conoce con perfección la española , 
criolla y americana, para casa de h u é s -
pedes, comercio ó particular. Darán r a -
zón en Lampari l la 94. 
14491 4-22 
" " A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D H 
Roque Gallego, Agular 72, Telé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 14525 4-22 
— D E ^ A _ C O L b C A R S E U N / T c o r ' I X E R C 
peninsular, en casa particular ó estable-
cimiento, no duerme en la co locac ión ni 
sale de la Habana. Informes. Amistad y 
Dragones, kiosco del Campo de Marte. 
14515 4-22 1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S C L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y 
medio. Iniena y abundante. Manila n ú -
mero 15, ("erro, E m i l i a Losada. 
1460n 4-5 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
solicita colocarse de criado de manos ó 
para ar-ompafia.r á una familia aue vaya, á 
viajar: ti^nc quien lo prarantice. Fonda " L a 
Doinirira," frerto á la Machina. 
KilPfi 4-25 
C O C I N E R A 
E n caí=a de una corta familia, se necesi-
ta una buena cocinera. Dirigirse á todas 
horas á Manrique 114, bajos. 
14599 *-25 
C O C I N E R O Y R~EPOSTÉRO, D E P R I -
mera clase, español , se ofrece para tra-
bajar en su arte, en una de las principa-
les casos. Informes, Angeles y Estrella, ca-
fé, 1460S 4-25 
Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca_, O'Reilly 13, Teléfono 
A-234Í . E s t a acreditada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
ferencias, dependientes, criados, cocineros, 
ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc., y 
excelentes crianderas, se facilitan para to-
da la Irfla, cuadrillas de trabajadores para 
el campo. 14607 4-25 
~ U N P B K l Ñ S Ü L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, camarero 6 porte-
ro: cabe servir á la españo la y rusa, te-
niendo q'ilen lo garantice. Morro n ú m e -
ro 22, bodega. 14577 4-24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, de cocinera una y otra de criada 
de manos ó manejadora: saben bien su. 
obl igación. Informan, Monte núm. 2 H , 
Fonda. 14511 4-22 
U Ñ A M O D I S T A Q U E T R A B A J A E N SIT 
casa particular, solicita una aprendiza ade-
lantada. Estre l la 103. 
14507 4-22 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , desea colocarse & leche ente-
ra, de tres meses: no tiene aquí á nadie 
v cuenta con buenas referencias. San L á-
zaro n ú m ^ 256. 14574 4-24 _ 
S E BOlACtTA U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada. Infanta n ú m e r o 54. 
14670 4-24 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garan-
tizados, admito cantidades de 500 en hi-
potecas al 2 por 100. Diríjase á Cuba 32, 
Oficina núm. 9. 145C7 _ 10-24 
~ D E S E A E Ñ C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una. huerta cocinera, para casa particular ó 
d*- comercio, es limpia y sabe cumplir con 
su oblligaclón. Informarán en Composte-
co. Morro 30. 14388 7-18 
U X j r. V § y R E C I E N L L E G A D O D E 
España , desea colocarse de cocinero en a l -
m a c é n ó casa particular: entiende de co-
cina y pas te l er ía francesa y española . I n -
formarán en Sol núm. 8. 
_14578 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A " D E 
manos una joven peninsular. Informan en 
Oficios 110. 140-9 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O -
fesl^n, experto en su oficio, se ofrece pa-
ra casa de familia ó de comercio: es pe-
ninsular. Informan en Empedrado y V I -
llesías. Lechería . 14502 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T E -
nlnsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Mercaderes 45, altos. 
14516 4-22 
""UÑA P E N I N S U L A R D E S E A , C D t , Ó -
carse ríe criandera, á media ó á leche en-
tera, de cinco meses, buena y abundante: 
tiene buenas referencias. Monte núm. í?9, 
altos, hab i tac ión núm. 4. 
14519 4-22 
— J O V E Ñ ~ R E C T E Ñ L L E G A D A . S O L I C I T A 
co locac ión de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la rrarantice. Informa-
rán, á todas horas, en Compostela núm. 20. 
14529 4-22 
~ I I N A J Q V ¿ K PENINSULAR KBJCXBN 
llegada, desea colocarse en el Vedado de 
criada de manos. Informan, Calzada 118, 
entre 6 y 8. 14495 4-22 
" p o r s í b T r F 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
3411 Dbre. - l 
T E N E D O R D E L I B R O s T 
Se ofrece para todh. clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas deaocu* 
padaa. Hace balances, ¡i>4uldaciones, etc. 
Neptuno esqti.na & San Nicolás , altes, 
I » Ssn Nico lás . A. 
i F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U L T O R 
I e spañol , recién llegado, especiajista en par-
i ques y jardines £ ingertos de árboles fru-
I tales, como naranjos, etc.. etc., solicita ocu-
i pac ión para trabajos aná logos . Recibe ó r -
: denes D. Juan lierlanga, Compostela 175. 
14489 15-21 Dbre. 
U N A - C R I A N D E R A P E N I N S l ' L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, no teniendo Inconveniente de i r a l 
campo. Suspiro n ú m . 16. 14583 4-24 
d e s e a n C o l o c a r s e d o s p e n i ñ ^ 
sulares, una para l impieza de habitaciones 
y coser á mano y m á q u i n a , y la ot ra para 
encargada de casa de h u é s p e d e s ó de i n -
q u i l i n a t o : t ienen buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en San Rafael 14, entresuelos. 
14488 ' 5-22 
SE S O L I C I T A UNA C R Í A D A DE B Ü É ^ 
na conducta, c o n s t i t u c i ó n fuerte, t r a to afa-
ble y con buenas referencias, para el c u i -
dado y asistencia de una s e ñ o r i t a que pa-
dece de ataques nerviosos. Campanario n ú -
mero 45, de 12 a. m . á, 2 p. m . 
1454S 8-23 
U N A P E N I N S U L A R Q U E S A R E E L 
fráncé*! desea colocarse d t cr iada de ma-
nos en casa de corta f a m i l i a : tiene quien 
la ca ra r t i ce . Pefia Pobre n ú m . 10, 
14530 4-23 
Avi sa á su numerosa cl ientela y a l p ú -
1 b l lco en general, la gran rebaja de pre-
I dos en todos los a r t í c u l o s , para dar salida 
i & las grandes existencias que t i l ne. de-
ta l lando la Sidra N a t u r a l e» ba r r i l i t o s de 
32 y 50 l i t ros á $0.50 y $14 caja de 24|2, bo-
tellas, $3.75, de 12 botellas $3.50. S idra C i -
ma $5.60. L a Sidrera de Gi jón , $4. En v i -
ñ o s de mesa y generosos, esta casa i m -
1 po r t a los mejores; tiene un var iado s i í r -
i t ido de conservas finas y Queso Cabrales y 
, Reinosa. T u r r ó n de Gijona, Nueces, ave l la -
nas y el sin r i v a l v inagre de Cast i l la y de 
Sidra , c a s t a ñ a s asadas y crudas. 
Obrapia 90, entre Bernazs y Villegas. 
C 3537 3t-21 3d-21 
T R A B A J O DOY 
, á Agentes con Age ncia, en Neptuno 4S y 
¡ e n Somemelos 26 (botica.) Buena coi r . l -
• s ión . 14016 15.9 Di 
12 M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e la m a ñ a n a — D i e i e m b r e 2.'. de 1^10 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A N G E L Y E L D I A B L O 
( C U E N T O D E N A V I D A D ) 
A principios deJ siglo X V I . la pin-
i o r e s c a v . . ! a do Soller, sitiada ¿« el 
fondo de un amono valle, entre las al-
tas montañas de la cordillera Norte 
de Mallorr-a, sp componía de "posa-
<lavS do payés", abiertas los días fes-
tivos y oorradas ol resto de la sema-
na, de cuatro tiendas de mercancía y 
cnmostibles, y do u-nas cuantas casas 
<le menestrales, principalmente de 
•cardadores y tejedores de lino crudo 
y lana del país. La poíblación se halla-
b a desparramada por alquerías y cor-
ojos, por granjas y casas de monta-
fia. 
i'na de las vertientes más pobla-
das del valle era la conocida con el 
uomíbre de "Las Moneadas", Acá y 
allá se voían rústicos caseríos con o»-
lerna y horno de pan cocer; buena* 
viñas en escalonados bancales, y de 
ftol á sol se mezclaban con el alegre 
y vanado canto de los pájaros las 
pausadas canturías do los labradores. 
E l día 24 de diciembre de 1517, una 
hora después do anochecido, se calen-
taban bajo la campana de la chime-
nea y ante un hermoso fuego de tron-
cos de olivo, en el espacioso hogar 
•de una de aquellas casas de campo, 
<d honrado Podro Garau, su mujer, 
llamada Magdalena, y dos hijos de 
ambos: Gabriel, que había dé hacer 
sn primera comunión en la primera 
Pascua Florida, y Antonia, que tenía 
ocho años. 
Pedro frisaría en los caarenta. Era 
alto y fornido de espaldas, de rostro 
moreno, vivo do potencias y noble de 
corazón. 
—-¡Demasiado noble! solía decir 
Magdalena, que no le consideraba 
bastante rico para ser tan generoso. 
Xo so quejaban de su desprendi-
miento los verdaderos pobres de la 
comarca ni los de los puntos más leja-
nos, que lo hallaban siempre con la 
mano abierta y dispuesto á hacer un 
favor. 
Por esto, cuando Pedro bajaba á 
la villa los domingos para oír misa y 
hacer provisiones, era un placer ver 
cómo todo el mundo le saludaba, cual 
si pasase un gran señor. 
Digo mal, porque al gran señor, el 
muy noble don Arnaldo de Rocafons, 
que dominaba como un reyezuelo ab-
soluto á la población do aquella parte 
de Soller, no le saludaban las gentes 
sino á disgusto y temblando de mie-
do. 
Precisamente balblaban de él en el 
hogar de Pedro Garau. 
—/.Decías, pues, Magdalena? 
—'Que la mujer de Miguel del Salt 
ha estado aquí y me ha contado mu-
dhas cosas de Rocafons. 
Rocafons era la residencia señorial 
de don Arnaldo: un castillo roqueño 
situado en uno de los picachos do la 
escarpada costa, cerca de lo que es 
hoy Balitx, d' Amunt. 
—Hablemos bajo, que nos oigan 
de fuera, añadió la mujer de Pedro. 
Xo era fácil que alguien los oyese, 
porque la noche era fría y obscura, 
y la casa más próxima estaba á un ti-
ro de baltesta. /.Quién diablos iba á 
andar por allí á tales horas? 
—Miguel de Salt, continuó dicien-
do Magdalena, llegó ayer y vino solo. 
Y a sabes que había ido á la guerra 
con don Arnaldo, y recordarás la ale-
gría que causó á todo el mundo el ver 
partir al señor de Rocafons. ¡'Era tan 
malo! Pues bien, ya no lo volverás á 
ver. 
—¡Diantre! ¿Pues qué le ha pasa-
do? 
—Que ha muerto en tierra de mo-
ros. 
•—Xb es que yo quiera mal á su áni-
m a . . . ¡Ojalá Dios la haya perdona-
do ! Pero juraría que á estas horas 
don Arnaldo está en compañía de] de-
monio, do quien debía ser próximo 
pariente. 
Apenas había pronunciado Pedro 
estas palabras, cuando se oyó un al-
dabazo en la puerta y una voz deli-
cada que decía: 
—Hermanos, abrid, por caridad, á 
un pobre viajero que viene rendido 
de cansancio. 
¡Virgen Santa! exclamó temblando 
Magdalena. ¿Quién será? 
—i Abre! dijo Podro. Xo está la no-
che á propósito para que tengamos 
aguardando á la puerta al que nos 
pide refugio. 
Magdalena anrió el postigo y so en-
contró en -írf-í-.encia de nn paje, de 
simpática fignva, joven rubio, rica-
mente volido. 
—¡Bu-nas noohes! dijo entrando, 
con voz dntee y aire risueño. 
—¡¡Santas y buenas! contestaron á 
un mismo tiempo marido y mujer. 
—Venjri do lejos; estoy muy can-
sado: K noche es obscura y f r í a . . . 
Me visto ItK y he pensado que no me 
vendría mal -^scansar un rato y pe-
dir informes sobre el camino, pues 
sentiría extraviarme. 
—¡Bien vcitido seáis! Disponed de 
imsotros y do cuanto hay en esta casa. 
¿En qué podemos serviros? 
-^-VupRfrn bondad me confunde. 
Solo quisiera un pedazo de pan y una 
escudilla do agua ¡ y descansar un po-
co. 
—Sentaos, y seréis servido. 
E l paje tomó asiento en uno dr los 
bancos del hoe^r. Maedalena le pusn 
a! lado la ^psta df»! pan. un plato de 
aceitunas y un cuarterón de queso. ' 
En tanto, Pedro le sirvió una botella ¡ 
de Tino, diciéndole: , 1 
—Con este frío y do viaje, no con-
viene beber agua. 
Y añadió al fuego un par do tron-
cos do olivo, que ardieron pronto en 
viva llama. 
E l paje sólo tomó un bocado de pan 
con unas pocas aceitunas y un sorbo 
de vino. Luego hizo sentar sobre sus 
rodillas á la pequeña Antonia, que se 
había acercado á él llena do curiosi-
dad y asombro, y empezó á contarle 
euentos que le dieron mucho gusto. 
Gabriel, que se había sentado á los 
pies del viajero, en el extremo de un 
grueso tizón, le escuchaba también 
con la boca abierta. 
—Dirae. tú, ¿eres buen muchacho? 
le preguntó el paje, después de con-
cluido un cuento lleno de interés y de 
muy buenos consejos para los niños. 
—Que lo digan núa padres, contes-
tó con ingenua gracia Gabriolito. 
—Tus padres se r í e n . . . Sé me fi-
gura que están contentos do tí. ¿Has 
de ir esta noche á la misa de gallo? 
—Xo, señor. Mi padre dice que me 
cansaría mucho, y mi madre teme que 
me constipe. Poro me gustaría ir. 
—¡Y á mí también! exelamó An-
tonia. Dicen que allí se ve al niño Je-
sús en un pesebre, muchos corderos 
con sus pastores, y San José, y la Vir-
gen, y un buey y una ínula. ¡Qué bo-
nito debo ser! 
—Pues voy á suplicar a vuestros 
padre» que os dejen ir. ¿Xo es ver-
dad, dijo-, dirigiéndose á éstos, que 
vais á dft.le ese gusto? 
—¿Contáis ir vos? preguntó Pedr.). 
—Yo r¡G falto nunca. 
— Pu^s los llevaremos, ya que lo 
deseáis. 
Los niños iban á saltar de alegría, 
cuando les paralizó un tremendo gol-
pe dado en la puerta y una voz esten-
tórea que gritaba : 
—¡ Mil rayas ! ¡ Abrid !. . . ¡ Abrid 
pronto fpie á mí no se me tiene á la 
inclemencia como á un perro! 
Y se oyeron más recios golpes, 
acompañados de otros gritos y blas-
femias. 
Magdalena se persignó, y su mari-
do fué á abrir la puerta. 
LTn hombre vestido de negro, coa 
bofcus altas y espada al cinto, entró 
echando maldicioDos y tirándose de 
los pelos de una luenga barba roja. 
—¡Voto á Barrabás! ¡Qué noche 
para un largo viajo! ¿Dónde he ve-
nido yo á parar? ¡Ea! Una rama al 
fuego, y sacad lo mejor que tengáis 
para cenar. 
Pedro y Magdalena estaban como 
petrificados. Los niños se habían cu-
bierto el rostro con las manos acu-
rrucándose junto al paje. 
—¿Xo ihabéis oído? gritó el recién 
llegado. Miradme bien. ¿ Xo me cono-
céis? ¿Já. já. já ! Yo soy don Arnaldo 
do Rocafons. 
Y el caballero del negro trajo pro-
rrumpió en una carcajada tan estri-
dente que hizo temblar do miedo á 
Pedro y á su mujer, quienes no se ex-
plicaban cómo veían en carne y hue-
so á aquel maldito don Arnaldo. de 
cuya muerte habían hablado precisa-
mente aquella misma noche. ¿Y lo de 
venir de lejos á tales horas, sin caba-
llo ni escudero? 
Pod'ro echó una rama al fuego, y 
Masra'alena sirvió á su terrible hués-
ped las provisiones que le quedaban-. 
En pocos minutos, don Arnaldo so lo 
tragó todo. Levantr-e luego do la me-
sa refunfuñando y fue á sentarse en 
un banco del hogar. Hasta entonces 
no reparó en el paje. 
—-¿Quién eres tú? lo preguntó ha-
ciendo un horrible gesto. 
—Soy paje do un señor tan humil-
de como poderoso. 
—¿Qué señor os oso? 
— X̂o puedo decirlo, viajo de incóg-
nito. 
El do la barba roja le vohdó las es-
paldas malbumorado y proguntó á Pe-
dro : 
—¿Y tú. qu'é dices de mi visita? ¿Xo 
te fiprurabas quo llegase algún día á 
honrar tu asa ? 
—X'o, señor, contestó Pedro con 
temblorosa y apagada voz. 
—¿Y qué dirás cuando sepas que 
estoy resuelto á, pasar aquí, en vuestra 
compañía, esta maldita Xoche Buena? 
—Pero, don Arnaldo, ¿y la misa del 
írallo? se atrevió á objetar Magiale-
na. 
—Xo iréis por esta vez. ¿Qué falta 
os hace oíir cantusaos ridículos? 
—Todo buen cristiano, objetó Pe-
dro , ostia obligado á asistir á las so-
lemnidades con quo la Iglesia honra 
al hijo do Dios. Quiero ir á la misa dd 
sra'ifo y me acompaflarAu mi mujer y 
mis hijos. 
—¡Miserable ! . . . Vltepiiertm^ á 
m í ! . . . Repito que no iréis. ¿Has ol-
vidado que ten'go en Roeafons una en-
cina donde he mandado ahorcar á 
más d'e una docena de rebeldes que 
dos-obedecieron mis órdenes? 
Al recuerdo de la famosa envina, 
Pedro so estremeció de espanto. Pero 
recobrando en seguida su valor, repli-
có al terrible cabaJlero de este modo: 
—'liaréis, señor, lo quo os plazca: 
pero arte.s iremos nosotros á la misa 
del gallo. 
El de Rocafons se puso en pie de 
un salto, ecihando chispas por los ojos: 
deson'vairió la pspa.d^ y r*» e-'bó á fon-
do contra Pedro ern intención de pa-
sarlo de par^e á parto. 
Pero con la ra/pid«z del pensamiento 
se interpufeo ei paje, exclamando: 
—¡Atrás, Lucifer! 
DesenTainó un puñal que llevaba 
sujeto á su cinto de oro. cogiólo por 
la rolu-ciewte y afilada hoja y presen-
tó á la. vista del caballero la empu-
ñadura que tenía la forma de .mn 
cruz. 
Inmediatamente se alzó del su?lo 
una gran llamarada que envolvió al 
del trajo negro, y él y el paje desa-
parecieron un instante entro una es-
pesa columna de humo que subió por 
la chimenea. 
Cuando el humo so hubo disipado, 
el nepro personaje había desapareci io 
y el paje se había transformado en un 
ánsrel de hermosas alas de oro. 
Pedro, su mujer y los niños se hin-
caron de rodillas, llenos de admira-
ción. 
E! ángel les mandó levantarse, y l̂ s 
dijo: 
—'Buenos cristianos, id á la misa del 
gallo y rogad ;á Dios con devoción. Es 
cierta la noticia que hoy os han dado 
de la muerte de don Arnaldo de Roca-
fons. Aquel déspota inhumano expía 
hace tiempo sus iniquidades en eter-
nos s u p l i c i o s . Hoy, Lucifer ha tonn-
dSo su forma para Mmpodir que fuerais 
á celebrar el nacimiento -del Xiño JPé-
eús. venido al mundo para destruir é! 
poder del espíritu inf^rnaL Tranqui'i-
zacs: el valor y la fe de que habléis 
•d'ado p r u e b a os han salvado. Id á la 
misa de Xavidad, y veréis d e s p u é s 
que hasta en la tierra P é e o m o e n s a 
Dios las virtudes, y sobre todo la oa-
ridsi'. osa virtud por excelencia qaé 
tenéis armigado en vu?stro corazón. 
Esto dicho, el ángel desapareció. 
Las campanas anunciaban ,ou sus 
resonantes vuelos la hora do ir á la 
iglesia 
l úa comparsa de vecinos que ihitn 
nK-íníando gente para ir ú la m'sa 
roc'urna. hizo irrupción en la casa. 
Pc.'ro recomendó á su mujer y á sus 
hijos que no dijeran una palabra do 
cuanto acababan de presenciar, pic ŝ 
era exponerse, sin provecho alguno, 
¡í qu» les tomaran por visionarios <> 
trapaceros. 
Lsa comparsa, engruesada con fía-
rau y su fami^a. emprendió la mar-
cha hacia ol pueblo, precedida de dos 
mozalbetes que alumbraban con an-
torcba.s hechas fcoii mazas de estopa 
impregnadas do resina. 
El templo se llenó de Helos y la mi-
sa revistió la solemnidad de costum-
bre. Lo que más interesó á (rabriel y 
á Antonia fue el canto de la Sibila, 
'lueero los villancicos y la cueva do 
Belén, en que se ropresentaban al vi-
vo los principales episodios del naci-
miento de Jesús. 
A la salido > la i.srlesia. volvió á 
reunirse la misma comparsa, la cual 
hizo nvís de una estación para a.con-
tar un bocado on casa do unos parien-
tes, donde so remataba la Xocho Bue-
na, improvisando glosas con acompa-
ñamioc'o dte guitarra y rociando con 
v'no blanco de cosecha propia la tra-
dicional ;<coca" do Xavidad. cos-
tumbre que aun sigue inaltorabl'' en-
tro los campesinos de toda la isla. 
De regr-sso á su casa. Pedro y Mag-
dalena encontraren una borrica en la 
cuadra, una docena $ á (vejas en :jl 
a p r i s c o , se is graneaos llenos de trigo, 
abundant.'s provisiones do toda clase 
en la despensa, las arca« Ib-nas do ro-
pa blanca y dos talega1-; (]'• onzas de 
oro en e! pequeño armario .rel diner-'. 
Gabriel y Antonia hallaron una ces-
ta ropbva i ' barquillos y turrones, y 
un nacimiento muy bonito on un biu1-
co do la escalera. 
Las talegas do onzas no duraron 
nuichos afr s. Poc» á peco, todo aqWíl 
dmeco se fue on limosnas. Lo cual no 
impidió que aquellas buenas gentes 
v'.vú en holgadas y felices el resto lo 
sus días. 
J . B. Ensu'iat. 
L(\ l\L\f\, S u a r e z 4 5 
Si quieren vestir bien y barato, arnd«Ti 5 
en ella hallarán nn bonito, numeroso v v ^Sta ^ i 
tido de toda clase de ropa, propia para la lado s,u -
Especialidad en abrigos para señoras 0V1 í'1011-
niños.—Todo se rende casi regalado. ' DalWosy 
S U A R E Z 45. TELEFONO A.159s 
3382 
N E G O C I O P R A C T I C O 
V«ndo tres solares, juntos 6 Mparadoa, 
rn el mejor punto del Raparlo Beiancoan. 
l 'ara informes, Orbúu, Cu'.)* 32. 
14247 15-1 » Dbre. 
ÍEBLE "Mí 
sses v : H 3 : i N r : o : E : ; K r 
los sienientes muebles de comedor: U n 
aparador, un trinchante, una mesa, diez 
filllas, dos de brazos, una m^sa de té. un 
a; marío de pared, todo de caoba y asimis-
mo se vende un piano, todo en perfecto 
estado de conservac ión . Pueden verse en 
la, calle del Prado núm. 70, en cuya casa 
informarán respecto de los mismos, el por-
tero. 14587 6-25 
" S E _ V E X I ) E , ~ M r T n ^ A R A T O , U N J U E -
go de sala de ma.iaKua R«ina Reárente, con 
espejo de l(js mayores y dos columnas de 
igual madera, muy elegantes y varios mue-
bles más . Pueden verse á todas horas, en 
Paula 33. 14606 i ' 2 5 _ 
CX A ("OMODAr U N T O C A D O R , U N A 
nevera, americanos y una máquina de co-
ser de Ne\v-lTome, se venden en proporción 
vcntalosa. Aguiar 91, Lázaro. 
_ U M l j 8-25 
O C A S I O N U N I C A . P O R A U S E N T A R S E 
una familia se vende todo el mohiliario, 
lámparas , adoryos, carruajes, caballos, au-
tomóvi l , plano, etc.. de una casa-quinta en 
el Vedado, vend iéndose también 6 alqu'-
lándose la misma. Informa su duefio en 
Calzada 68, esquina á Baños . Te lé fono , 
A-lL'33. 14534 8-23 
T O D A . P E R S O N A 
DE í lMB«S SKXCS 
ricas, pobres y de pequeño capital, 
6 o«-ie tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmer.te al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas o'ie acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Irorenetrable, 
aun para loa Intimos familiares y 
amigos. 
14431 8-20 
S O B R E S P A R A T A R J E T A S 
clase superior en cajitas de 100, á 30 cts. 
y también los hay m á s baratos. Obispo 
P6. l ibrería. 14521 4-22 
G R A T I S 
se manda por correo, á quien lo pida, un 
Catá logo de libros de todas clases y tarje-
tas de fe l ic i tac ión. M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 14520 4-22 
a b t k s y mrm. 
POZÜS A R T E S I A N O S 
é i n s i a l n c i o n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
( n b a ()(>. A p a r t a d o 1 0 ( » 8 
34 43 Dhre. - l 
S E D E S E A G O f t i P R A R 
una casa que es té en buen estado y que 
no exceda de 5 mil pesos; se prefiere de 
Zulueta hacia adentro; trato con el inte-
resado. También so facilitan dos mil pe-
eos en hipoteca, no cobránüose correta-
Informan en Villegas núm. 116, A. P. 
14371 8-17 
T e i o i c o r a p r a i o r 
P a r a un lote en el Vedado, desde Bf-
r e a hacia arriba, 6 desde la calle 6 h a n a 
la Habana. Pre« io entre $6.000 y $8.000. 
Mr. B*tet&, Real Estate Dep't. O'Rril ly 
30A. altóse Sin corredores, de S á 12 A. M. 
C 3554 4-22 
l ) i i i e»o é H ino iecas 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
n a s d e u s o . d e t o d a s m a r c a s . 
s<> c ó m p o i i e n m a q u i n a s . 
La nueva T5 f) V A T PRECIO 
quina de escribir XwU I A a U $ 85 
I M P R E N T A V P A P E L E f U A 
o b i s p o ;?<> 
n o r k u a d j : . ( i ckws y o». 
O P O R T U N I D A D 
Muebles antiguos de caoba. Se venden 
á precios reducidos. Pueden verse é in-
fon.oan en Línea 122, esquina á 10, Vedado. 
l-!453 6-20 
S E V E N D E U N PIAN1NO D E E R A R D , 
en uiez centenes; es tá en muy buen es-
tado y no tiene comején. Neptuno 5, a l -
to.-. 14415 .. _8 '?0__ 
—Î Ñ G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . 
E n Neptuno 189 se vende, un piano que 
dejó una familia que por necesidad ha te-
| nido que irse al extranjero, es el mejor 
I piano de rnneierto que existe en la Is la 
de Cuba. Puede vprse de 8 á 11 y de 
1 & 4. 14338 8-lfi 
3408 
S E V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, próx imo á Toyo, un 
terreno compuesto de 2,340 varas, con 5 
casitas con frente ú la calle San Leonardo; 
se pueden fabricar 10 más . E n ganga. I n -
forma su dueño, A costa 60. 
14513 S-22 
S E V E N D E 
la casa calle del Castillo núm. 1. Infor-
maran, Jús t i z 3, A l m a c é n de Víveres . 
lJ-582 10-24 
E N P R E C I O D E G A N O A 
Se vendo una casa moderna, situada en 
la Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
ceñta de la Avenida de Es trada Palma. 
Informa, su dueño, en el núm. 559. 
__14528 4-22 
L a imprenta en venta es comnleta 
para toda clase oe trabajos 
de obra y periódico, r su pre-
_ ció es muy barato. No nierna 
esta ocasión única. Factor ía núm. 30. _ 
H-iSÍ 8-21 
SE V E X D K N D O S C A S A S E N L U Z T 
C H I S T O , de alto y bajo, modernas, sin in-
tervenc ión de corredores. Informarán, , de 
2 á 6. Muralla 95. 
14470 26-21 D . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R T T T A S 
que e s tá bien acreditado y tiene buena 
marchanter ía ; se da barato por no poder-
lo atender su dueño. E n la misma infor-
maran, á todas horas. San Ignacio 79, por 
Merced, al lado de la carnicería . 
14519 4-22 
P O R A r S E N T A P S E S U DUE5fO. S E 
venden los muebles de una casa, todos 6 
en 'parte- Informan, Correa 32, J e s ú s del 
Monte. 14332 S-16 
BAHAMONDE Y COMPAÑÍA 
B E í C N A Z Á U> 
Gran A l m a c é n de Muebles, Lámparas , 
t i m b r e ? y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditadas pianos de "Thomas Fi l s en caoba 
maciza" y en "logros" y de los "Players, 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
de mmm 
S E V E N D E N 
cinco caballos de varias alzadas, niaes-
tros de tiro, una yegua alazana de 7 y 
media cuartas alzada, maestra de tiro, re-
cien parida y dos coches. Informa, Blan-
co. Morro 30. 14386 7-24 
Caballo de monta: Se vende uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3Ó18 15-15 D. 
ES 
S E V E N D E N . E X SOL 79, UNA D u -
quesa casi nueva, un faetftn y un caba-
llo muy bueno; arreos, libreas, pesebres, 
e tcétera . 14545 4-23 
S E VENDE UN F A M I U A B EN BUEN 
estado. Puede verse á todas horas en Mon-
te 363. 14493 8-22 
V E D A D O . — E N L O M E J O R D E L \ l .O- i S K V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
ma se verden 2 solares, iunios ó Besara- írre08 P0€.0 usado* y un caballo nuevo de 
8 cuartas. Informan en el chalet. Calle dos. aceras hechas. J entre 17 y 19. In-
forma el Sr. Pernas, Muralla 58 y 60. 
14524 * 4-22 
11 n ú m . 431/á, entre 10 y 12. 
14514 S-22 
C A S A S E N V E N T A 
T-agunas, $7,500; Compostela. $10.600; 
Dealtad, $12.000: O i s t l n a . $5,000; Lealfnd, 
de esquina, $10,500. Evel io Martínez. H a -
bana núm. 70. 14266 10-15 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. N e s o c í o a l -
quileres y compro censos. 
15S45 26-7 Dbre. 
P O R T E N E R Q U E S A L I R S U D U E Ñ O 
para el ca.mpo, se vende una vidriera de 
j cierarros y tabacos en Angeles 40, café y 
i fonda, 14592 S-25 
S E T R A S P A S A 
una buena casa de inquilinato. Informan 
en Obispo 86, de 2 á 4. 
14595 4-25 
DE OPORTUXIDAI) 
Se vende la c ó m o d a y espaciosa casa 
Santos Suarez 47, en J e s ú s del Monte, com-
puesta de sala, sa le ta cuatro cuartos gran-
des cómodos , cocina, bafio inodoros, patio 
y traspatio. 
Se dá barata por ausentarse su due-
ño. Informarán en la misma. 
14586 24-5 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien « a r a m i -
rados, admito cantidades de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. Dir í jase á Cuba 32. Ofi-
cina núm. 9. 1456S 10-24 
IÑTFRITS.VÑTE N E G O C I O : : V E N -
de 6 arrienda una pequefta tienda de r^-
pa, con s^rrrerfa. en punt-o ñiéntrleQ de 
tsta ciudad. Se admire un plazo en el pa-
r .̂ Informan, Monte 15B, de 3 á 11 a. rr. y 
de 1 á 5 p. m. S-23 ' 
T 7 * I O X > O 
una casa cu Vi l le?as , esquina, en $12,500. 
en Luz en $6,500, en Habana en $10.000, ¡ 
Rayotia $4.500, San Nico lás $2,600. ( d e l 
Cerro, dos casas, en $3.500 eada una: T e j a -
dillo $6.500. Salud $9.000, Dragones l&SOO, 
Muralla $6.500, Compostela $7.000. Trato 
direrto. Emredrado 10. de 12 á 3. J . M. 
Valdés BorJas. 14430 10-20 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Teniendo necesidad de ausentarse de es- | 
ta villa el propietario del acreditado es-
tableeimiento de ropa, seder ía v quinca-
lla titulado " E l Siglo X N . " se admiten 
proposiciones para la ces ión del local y 
sus existencias. D irecc ión: Martí 61, San 
-Antonio de p s B a ñ o s y Aguacate 114. H a -
bana. 14435 8-20 
í B U E N O U T O C I O S ! " 
Vendo un gran rafé en $6.000. vale el 
doble. Doy $5,000 en h i p o f r a sobré casa 
que lo merezca. No cobro corretaje. S. 
Valera, Monte 31, sas trer ía " L a FVancia 
Moderna»" de 1 á 3. 
14428 10-20 
P L A Z A D E G A R G B M f i 
á una cuadra de Carlos I I I . se /venden 
2,24 8 metros. Penal ver, Aguiar 92. 
14420 16-20 
A U T O M O V I L E S 
B*! venden varios, nuevos y usados. G a -
rage Internacional, Blanco 12. entre T r o -
cadeio y San Lázaro. Teléfono A-4669. 
14404 15-I8 jy 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords, Faetones. Traps. Tí lburys . 
Los inmeiorables carruajes del fabrican-
te • Rabcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tál ler de carruajes de Federico Oomín-
gupz. Manrique 138, entre Salud v Reina. 
^365 , 26-17 T>. 
S E V E N D E 
U n milord en Empedrado 42. L'n cupé 
en Compostela 10. u n Dogcart en Egido 
20, todo nuevo y muy barato. 
14353 . 8-17 
» j E 3 V I E J T V T I D - e i i n -
dos nasas alto y bajo, nuevas, 
oon lodos los servicios, callé 6 ninne-
ro 24. ontiv 13 y 15, en o] Vedado. 
Se puede dejar gran parto ¿el precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mínguez Roldan, Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
14366 ]2-17 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , U N S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14355 15-17 Dbre. 
il 
Vendemos oonkeys con vá lvulas , caml 
saa, barras, pistones, etc., d« bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. E a s -
terrechea Hermanos, Telefono 156, Apar-
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 
^ 9 » 156 J L 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de hie 
rro de lo mejor en su clase y varios jue- | 
gos de perchas de hierro para co lrar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14352 8-17 
G u i l l e r m o del M o n t e 
CORREDOÍI 
Compra y venta de ^mas. dinero en h i -
poteca?. ÁihRiniatracftSrn b i ené l 1'̂ n sa -
lidas garant ías . Aguiar y Empeorado. T e -
l é f n m A-2474. 
140S2 ' 2€-10 Dbre, 
M A N G A N I X 
L a mejor y m á s econñmica de las ma-
sillas para juntas de vapor, agua, gas, a i -
re y ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los in-
genios de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministra también Magnanesita para 
juntas de poca importancia. P a r a alta pre-
s ión, s ó l o garantizamos el Manganix. 
Agente exclusivo para la Is la de Cuba 
A X I ) R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1, altos, 
Habana. Apartado 1365. Te lé fono A-1518. 
Cable: A X P E T I T . 
1-Í251 26-13 Dbre. 
C A J A P A R A M A R C A R 
ventas, sistema a l e m á n , la mejor de to-
das cuantas se conocen. Precio, $40. Obis-
po S6, l ibrería . 14594 4.:ó 
P O L U T ^ 
^ desPa uster tener r . n ^ * 
*a precisa que . o . ^ ^ , ; ' ; ^ 
' gallinas roía 
rsland. v ahn 1 
sa"" Hará •'- ^ r 
corral.. 
^ endemos 
m6s fu-.a ras? 
Hiñas tralda< 
^ 15 y 20 | 
t ' d a unn. sp,,* 
Los pollos que se obtienen ahn 
t ^ s de los sarados en otra 
año . Corral Modelo, Buenos% 
33, Cerro. Habana. 
j ac in to pr ie to y ^ r̂77~[̂ í 
co cerrajero. Se hacen tanm, ' ^ 
medidas, hierro garbanizado f ^ 
precios sin igual. Calle de la v r 
mero ;, y antiguo del Vedado 
Habana. 13^9 ^ Inía 
ARENA á $160 MET80 CüBlí 
PIEDRAS PARA HORMIBONílJ 
M. C. PALMER 




• paníor knunm Franceses son 
2 S * . L J S A Y E M C E j C : 
• 18, rut de /« «rango-Saífl,(>?. pj/d 
m*t>**t**<>*< 
¡MORAS SRfl8IBR,¿rf!i 
RECONSTITUYENTES — Curan ÁNEmIl 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Boéti» y toéis Farauii 
S R O N Q U I r 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATE8T*CK>Í|L 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEÜX (Fm4 
Y en Todaa Buenas F a r m acias 
B O R I C I N A 
M E I S S O N N I E R 
REMEDIO SOBERANO 
contra las Enfermedades de la FUL 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOR. 
fSoins intimes) g 
Empleada con Inmenso étlto J 
en los HOSPITALES de PARU| 
lirpíUrriv IT.Rce Cadet.PARIS 
J S T I T U Y I 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
PRUNIER 
" Josfoglicerato de Cal puro 
6, A-ronuo Victoria, 6 
PARI 
Y FAPSMACIAl 
P U R G Y L 
P t i m O L A Z A i m SINTETIU 
A c t i v o , A g r a d a b a 
L» m e j o r c u r M t i e i £ S J * t * W ^ ™ 
y del HIGADO. 
Antiséptico *^8«nal p r ^ ^ o ^ ' 
Apendicitis]d61" Fiebre» infccd«« 
• B l m a s f á c i ^ » ! ^ N i ñ o s . 
S« venda toda W**»* 
PAHIS - J KCEULT 
^160, 3ue St-Mauv. ^ 
D i c y s 
DISI 
ILES 
« - » ' " A - ¿ # • ¿ T ^ l t , , , * 
